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األنبيــاء  أشــرف  علــى  والســالم  والصــالة  العامليــن،  رب  هلل  الحمــد 
واملرســلين، ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن برحمتــك يــا أرحــم 
إذا  الحــزن  تجعــل  وأنــت  مــا جعلتــه ســهال،  إال  اللهــم ال ســهل  الراحميــن. 
ـْل ُعقـدة مـن لسـاني 
ُ
ـر لـي أمـري واْحل شـئت سـهال، رب اشـرح لـي صـدري ويّسِ
يفقهــوا قولــي، وبعــد:
كان العــرب قبــل اإلســالم ليــس لهــم إبــداع فــي اللغــة إال شــعر ونثــر، 
فكانــوا يفرحــون إذا ولــد شــاعر فيهــم، وكانــوا يفخــرون بشــعرهم، وكانــوا 
يتباهــون فــي أســواق عــكاظ. ومــن أحســن الشــعراء الذيــن كانــوا يفتخــرون 
بهــم: امــرؤ القيــس، وعنتــرة بــن شــداد، ولبيــد بــن ربيعــة العامــري، وطرفــة 
بــن العبــد، واألع�شــى، والنابغــة، وعمــرو بــن كلثــوم. هــؤالء الشــعرا وهنــاك 
غيرهـم تكلمـوا فـي النواحـي الكثيـرة. وهـذا كلـه ليـس علمـا وإنمـا إبداعا لغويا. 
إذا، كانــت اللغــة بشــكل شــعر ونثــر، والشــعر أكثــر. ولــم يؤثــر مــن 
أنــواع العلــوم، ال تطبيقيــة وال لغويــة،  نــوع مــن  العــرب قبــل اإلســالم أي 
بهــا، فاخريــن علــى غيرهــم. فــي لغتهمــا مباهيــن  وإنمــا كانــوا مبدعيــن 
العظيــم  باإلســالم  وتعالــى  ســبحانه  هللا  ِذن 
َ





وبمحمــد صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم. لقــد جــاء اإلســالم وأحــدث




بــل اإلســالم أحــدث العــَرب،  لغوّيــة عنــد 
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ـر فـي لغـة مـا كمـا 
َّ
 اجتماعـّي تاريخـّي أث
ٌ
ليـس هنـاك كتـاب وليـس هنـاك حـَدث
العربيــة،  اللغــة  فــي  العظيــم  الشــريف  ونبّيــه  الكريــم  بُقرآنــه  اإلســالم  ــر 
َّ
أث



















ـك الـِذي  ـَرأ باْسـِم َرّبِ
ْ



































الَتٰقـى النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم بزوجتـه خديجـة، ثـم ذهبـت إلـى ورقـة بـن 
نوفــل وأخبرهــا بنبــوة محمــد ثــم اعتنقــت اإلســالم، كمــا دخــل فــي اإلســالم 
بــن  بــالل  كأمثــال  األعاجــم  مــن  وكذلــك  العــرب،  مــن  األولــون  الســابقون 
ربــاح، وصهيــب الرومــي، وســلمان الفار�شــي.
الحيــاة  مرحلــة  وهــي  اإلســالم،  تطــور  مــن  أخــرى  مرحلــة  وجــاءت 
قبائــل  مــن  أنــاس  اإلســالم  فــي  دخــل  حيــث  املنــورة،  املدينــة  فــي  اإلســالمية 
اهتمامهــم  وأصبــح  ويفهمونــه.  ويتلقونــه  القــرآن  يتعلمــون  وكانــوا  كثيــرة، 
بالقــرآن بعــد ذلــك أكثــر مــن اهتمامهــم بالشــعر، وتتولــد بعــد ذلــك علــوم 
بقــراءة  التجويــد. واهتمــوا  الُقــْرآن، فجــاء علــم  بأصــواِت  كثيــرة. فاهتمــوا 
َيــة كلمــات القــرآن، فجــاء علــم 
ْ
القــرآن، فجــاء علــم القــراءات. واهتمــوا بِبن
الصـرف. واهتمـوا بتشـبيهات القـرآن، فجـاء علـم البالغـة، واهتمـوا بتركيـب 
بمعانــي  واهتمــوا  والتركيــب.  النحــو  علــم  فجــاء  قرآنيــة،  وجملــة  آيــة  كل 
الداللــة.  املعانــي وعلــم  القــرآن، فجــاء علــم املعاجــم وعلــم 
آفاق المعاجم العربية
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إذا، جميـع العلـوم العربيـة نشـأت مـن القـرآن الكريـم بقصـد فهمـه. 
ولــو ال القــرآن الكريــم مــا كانــت للعربيــة مكانــة، وبــدون القــرآن تبقــى اللغــة 
العربيــة كبقيــة اللغــات الســامية، تبقــى لهجــات قبائليــة. فالقــرآن الكريــم 
هــو الــذي يحفــظ اللغــة العربيــة مــن الضيــاع. فالقــرآن الكريــم لــه فضــل 
كبيــر علــى اللغــة العربيــة، وعلــى مــا تركــه العلمــاء لنــا مــن الثــراث اللغــوي. 



















فيعـود تاريـخ نشـأة علـم املعاجـم فـي اللغـة العربيـة إلـى نـزول القـرآن 
الكريـم، ألن الذيـن يدخلـون فـي اإلسـالم يحتاجـون إلـى فهـم القـرآن، وهـو ال 
يتأتى إال بتوضيح كلماته وشـرح مفرداته وألفاظه. خاصة في القرن الثاني 
الهجــري، عندمــا دخــل فــي اإلســالم كثيــر مــن غيــر العــرب، فاختلــط العــرب 
باألعاجــم، فحــدث اللحــن. فكانــت هــذه الفتــرة هــي املرحلــة الحقيقيــة التــي 
تم فيها جمع اللغة العربية من العرب للحفاظ من الضياع. فظهر العلماء 
مــن أمثــال الكســائي، والشــافعي، واألصمعــي  بهــذا املجــال  الذيــن اهتمــوا 
وغيرهـم كثيـر. وقـد كانـوا يجمعـون املـواد اللغويـة مـن غيـر ترتيـب وتنظيـم، 
إلــى أن جــاء الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، فرتــب مفــردات اللغــة العربيــة 
فـي معجمـه املسـمى بمعجـم العيـن. ثـم توالـت املعاجـم األخـرى بعـد ذلـك.
مــن العلمــاء مــن يهتــم بالغريــب والنــادر مــن ألفــاظ القــرآن الكريــم، 
فجــاءت املعاجــم فــي غريــب القــرآن. وال شــك أن ظهــور مثــل هــذه املعاجــم 
دليــل واضــح علــى وجــود العالقــة الوثيقــة بيــن العلــوم اللغويــة والقرآنيــة. 
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القــرآن  غريــب  هــي:  القــرآن،  غريــب  فــي  املعاجــم  أو  الكتــب  أشــهر  ومــن 
وتفســيره لعبــد هللا بــن يحيــى بــن املبــارك اليزيــدي، وتفســير غريــب القــرآن 
البــن قتيبــة الدينــوري، واملفــردات فــي غريــب القــرآن للراغــب األصفهانــي، 
وتحفــة األريــب بمــا فــي القــرآن مــن الغريــب ألبــي حيــان األندل�شــي. 
غريــب  فهــي:  الحديــث،  غريــب  فــي  املعاجــم  أو  الكتــب  أشــهر  وأمــا 
إســحاق  ألبــي  الحديــث  بــن ســالم، وغريــب  القاســم  ألبــي عبيــد  الحديــث 
غريــب  فــي  والفائــق  الخطابــي،  ســليمان  ألبــي  الحديــث  وغريــب  الحربــي، 
الجــوزي. البــن  الحديــث  وغريــب  للزمخشــري،  الحديــث 
وأمـا أشـهر الكتـب أو املعاجـم التـي ألفـت فـي غريـب اللغـة والنـوادر، 
منهـا: النـوادر فـي اللغـة ألبـي زيـد األنصـاري، والنـوادر ألبـي مسـحل األعرابـي، 
واملنتخــب مــن غريــب كالم العــرب واملجــرد فــي غريــب كالم العــرب ولغاتهــا 
لكـراع النمـل، وغريـب اللغـة ألبـي بكـر األنبـاري، وليـس فـي كالم العـرب البـن 
خالويـه.
بشــكل  وهــي  الحديثــة،  املعجميــة  الدراســات  إلــى  األمــر  حتــى وصــل 
عــام تنقســم إلــى قســمين كبيريــن، همــا: علــم املعاجــم وصناعــة املعاجــم. 
نــوع  يســمى علــم املعاجــم أيضــا بعلــم األلفــاظ أو دراســة األلفــاظ، وهــو 
مــن العلــوم النظريــة الحديثــة يتنــاول املــواد املعجميــة مــن جميــع جوانبهــا. 
فهنـاك دراسـة األلفـاظ عبـر مراحلهـا املختلفـة، ودراسـة األلفـاظ مـن زاويـة 
حقولهـا الدالليـة، ودراسـة األلفـاظ وعالقتهـا بالعناصـر أو النظـم اللغويـة 
ودراســة  والداللــي،  والصوتــي  والنحــوي  الصرفــي  النظــام  مثــل  األخــرى 
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عنــد  املعجميعــة  القــدرة  مــن حيــث  املعجمــي  بالتوليــد  املتعلقــة  األلفــاظ 
متكلمـي لغـة معينــة واآلليـات الخاصــة إلنتــاج الوحـدات املعجميــة وتنميــة 
املعجــم.
كمــا أن هنــاك أيضــا دراســة األلفــاظ التــي تهتــم بالبحــث فــي أصــول 
التطــور  بظاهــرة  تهتــم  التــي  األلفــاظ  ودراســة  املعجميــة،  الوحــدات 
املعجمــي وقوانيــن التغيــر التــي تطــرأ علــى األلفــاظ، ودراســة األلفــاظ التــي 
تهتــم باإلحصــاء املعجمــي، ودراســة األلفــاظ التــي تهتــم بتدوينــات األلفــاظ 
االســتعمالي. ومســتواها 
صناعــة  هــو  الحديثــة  املعجميــة  الدراســات  مــن  الثانــي  والقســم 
املعاجـم. وهـو علـم تطبيقـي ميدانـي يتنـاول تقنيـة تأليـف املعاجـم وأنواعهـا 
وأهدافهـا ووظائفهـا وإنتاجهـا واتجاهاتهـا ومدارسـها. ويبـدو أن هـذا القسـم 
مــن الدراســات املعجميــة أســبق مــن القســم األول وهــو العلــم النظــري.
الدراســات  نتيجــة  أكتبــه  أن  حاولــت  كتــاب  القــارئ،  يــدي  وبيــن 
العربيــة  اللغــة  تعليــم  قســم  املاجســتير  مرحلــة  فــي  الطــالب  مــع  الطويلــة 
بجامعــة موالنــا مالــك إبراهيــم اإلســالمية الحكوميــة ماالنــق، حيــث كلفــت 
بتدريــس مــادة علــم املعاجــم فيــه. ويهــدف الكتــاب إلــى تقديــم هــذا العلــم 
بهــا.  الناطقيــن  لغيــر  العربيــة  اللغــة  أســاتذة  وبوصفهــم  إليهــم 
وقـد جعلـت هـذا الكتـاب بعـد املقدمـة سـتة فصـول، القسـم األول: 
مفهوم املعجم، والقسـم الثاني: وظيفة املعجم وأنواعه، والقسـم الثالث: 
املعجميــة،  املــدارس  الرابــع:  والقســم  العلــوم،  مــن  بغيــره  املعجــم  عالقــة 
د. أوريل بحر الدين
﴿ ع ﴾
والقســم الخامــس: صناعــة املعجــم العربــي، والقســم الســادس: دراســات 
فــي املعاجــم العربيــة. ثــم يليهــا خاتمــة وقائمــة املصــادر واملراجــع.
وختامــا، فإنــي أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى إخوانــي 
بالجامعــة  العربيــة  اللغــة  تعليــم  العليــا قســم  الدراســات  وأخواتــي طــالب 
ملناقشــتهم الواعيــة التــي أفــدت منهــا كثيــرا. كمــا أتوجــه بخالــص االحتــرام 
وتحكيمــه  الكتــاب  هــذا  مراجعــة  فــي  العــون  يــد  قــدم  مــن  لــكل  والعرفــان 
آدم،  د. فيصــل محمــود  أ.  بالذكــر  الوجــود. وأخــص  وإخراجــه علــى حيــز 
وأ. ماحــي أولــي الكــرام. وال ســيما األخ د. محمــد خالصــان، صاحــب مطبعــة 
لسان عربي على استجابته الكريمة. وهللا أسال أن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهــه الكريــم وأن ينفــع بــه املختصيــن والباحثيــن والطــالب والقــراء، وهللا 
املوفــق.
باتو، رمضان 1441ه




إعداد: أ. د. فيصل محمود آدم
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان
أهمية املعاجم اللغوية
إن اإلنســان مهمــا بلــغ مــن علــم ومعرفــة ال يســتطيع أن يحفــظ كل 
الثــروة اللغويــة للغتــه، مهمــا أوتــي مــن ذكاء وقــوة الذاكــرة وســعة الخيــال، 
لذلــك يصطــدم أحيانــا بكلمــات ال يعــرف معناهــا بدقــة ووضــوح. مــن هنــا 
تظهـر أهميـة املعجـم كمرجـع للباحـث عـن معانـي األلفـاظ التـي اسـتغلقت 




مكانــة يحتــّل  املعجــم  أن  عليــه، وال شــك 
ألفاظهــا  يأخــذون  وعنــه  اللغــة،  ديــوان  فهــو  وتراثهــا،  لغتهــا  علــى  تحافــظ 
 
ٌ
ويكشـفون غوامضهـا، ولـذا ال يـكاد فـرٌد مـن أفـراد األّمـة مّمـن لديـه قسـط
مــن العلــم يســتغني عــن الرجــوع إلــى املعجــم.
إن املتفحـص للتـراث العربـي يجـده زاخـرا باألعمـال املعجميـة سـواء 
كانــت أحاديــة أو ثنائيــة، وقــد اختلــف الهــدف مــن تأليفهــا فبعضهــا لغــوي 
بيــن  علمــي، وبعضهــا ثقافــي وبعضهــا علمــي تخص�شــي وتفاوتــت أحجامهــا 
املعاجــم الكبيــرة واملتوســطة والصغيــرة، لذلــك يعــد املعجــم املرجــع الــذي 
ال غنـى عنـه، ويعـد ضالـة كل إنسـان استشـكلت علـى فهمـه لفظـة أو كلمـة 
د. أوريل بحر الدين
﴿ ص ﴾
أمــة  بهــا كل  التــي تحتفــظ  الــزاد والذخيــرة والثــروة  معينــة، فيكــون بذلــك 
ملعرفــة تراثهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تنــوع املعاجــم لــدى األمــة وانتشــارها 
بيــن األفــراد لدليــل علــى حيويتهــا وحيويــة لغتهــا.
أهمية املعجم العربي
غة العربّية، والحفاظ 
ّ
للُمعجم العربي فضل ودور كبير في حفظ الل
علــى رونــق لغــة القــرآن الكريــم التــي تّتصــف بالبالغــة  والبيــان واإلعجــاز، 
عجــم كحــلًّ 
ُ
فعندمــا تنفــد الّســبل فــي توضيــح معانــي القــرآن الكريــم يأتــي امل
غـة فيمـا يأتـي: 
ّ
عجـم العربـي فـي الل
ُ
عضلـة. وتتخلـّص أهمّيـة امل
ُ
مثالـّي لهـذه امل
الفهــم، وضمــان - 1 ســهولة  الكريــم، وضمــان  القــرآن  علــى  حافظــة 
ُ
امل
كامــل.  بشــكل  صحتــه 
القرآنّيــة - 2 ــواهد واألمثلــة 
ّ
الش مــع  فــردات 
ُ
اللغوّيــة وامل دمــج األلفــاظ 
الّزمــن.  عبــر  اســتمرارها  والنبوّيــة لضمــان 
غة العربّية لغير العرب واللذين - 3
ّ
بناء ماّدة سـهلة وُميّسـرة لتعليم الل







غة العربّية من الفساد والّضياع. - 4
ّ
الحفاظ على الل
والغريبــة - 5 الجديــدة  اللغوّيــة  واأللفــاظ  فــردات 
ُ
وامل املعانــي  توضيــح 
العقــل.  مــن  بهــا  قِرّ
ُ
وت ــطها  بِسّ
ُ
ت بطريقــة 
فردات الواردة فيه. - 6
ُ









تحديد الّنوع الصرفّي للكلمة سواًء كانت اسما
آفاق المعاجم العربية
﴿ ق ﴾
والّتمييز بين املذكر واملؤنث منها، ونحو ذلك من األمور الصرفّية. 
توضيــح معنــى الكلمــة واإلشــارة إلــى مجــال اســتخدامها؛ ألّن هنالــك - 8
العديــد مــن الكلمــات فــي اللغــة التــي تحتمــل أكثــر مــن معنــى. 
أهمية املعاجم في مواكبة التطور الثقافي والتقني
 
َ
نتيجــة واإلســالمي  العربــي  ــم 
َ
العال فــي  باملعاجــم  االهتمــام  تراجــع 
استغناِء القراء والكاتب والباحثين عن هذه الذخيرة اللغوية واملفاهيمية 
والتطــور  املواكبــة  عــن  األخــرى  هــي  عجــزْت  والتــي  والضروريــة.  الهامــة 
وُضعــف  األسا�شــي  التعليــم  مســتوى  تدنــي  نتيجــة  األحــداث؛  ومســارعة 
املؤسســات  لــدى  املعجــم  اســتعمال  ثقافــة  وغيــاب  العلمــي؛  التكويــن 
إلــى غيــاب مشــاريع جــادة لتطويــر وتحديــث املعاجــم  واألفــراد؛ باإلضافــة 
العربيــة العامــة منهــا واملتخصصــة؛ لتتوافــق ومتطلبــات املرحلــة الراهنــة 
وشــاملة. ســريعة  وتقنيــة  ومعرفيــة  علميــة  ثــورة  مــن  تشــهُده  ومــا 
فيــه  انتشــرْت  الــذي  وباملقــدار  والزمــان  العصــر  تطــورات  ومــع 
املعاجــم واتســعت واقتحمــت الفضــاء اإللكترونــي؛ وأصبحــت فــي متنــاول 
الجميـع بضغطـة زر واحـدة، إال أن العـزوف هـو السـمة الغالبـة علـى سـوق 
العالــم  فــي  واملعرفــة  الِعلــم  اقتصــاد  معهــا  وكســَد  كســدْت  التــي  املعاجــم 
ـا ملحوظـا فـي جـودة التعليـم، واكَبـُه تدنـي فـي  العربـي واإلسـالمي. وأنتـَج تدنيًّ
التعامـل مـع املعجـم، وأثبـْت التجـارب امليدانيـة أن الطالـب َينُفـُر مـن هـذه 
املعاجـم، وال يسـتوعب كثيـرا مـن دالالت األلفـاظ التـي يبحـث عـن معناهـا 
فــي املعجــم، وهــذا انعــكاس طبيعــي لغيــاب ثقافــة االطــالع والقــراءة، ففــي 
د. أوريل بحر الدين
﴿ ر ﴾
 ســنوات أو 
َ
كثيــر مــن الجامعــات يق�شــي الســواد األعظــم مــن الطلبــة ثــالث




ك فــي  أكثــر 
تتجــاوز  ال  والتــي  لطلبِتــه  األســتاذ  هــا  ُيعدُّ التــي  وامللخصــات  باملطبوعــات 
واالمتحــان.  االختبــار  أغــراض 
ــَص 
َّ
فــي ظــل هــذه الحالــة غيــر الصحيــة، انحصــر دوُر املعجــم وتقل
 فـي بعـض املراكـز املتخصصـة. أمـا علـى املسـتوى 
َّ
إلـى الحـدود القصـوى؛ إال
األكاديمــي )كليــات العلــوم اإلنســانية( فاملصيبــة أدهــى وأعظــم، إذ هنــاك 
قطــاٌع كبيــر مــن األســاتذة والطلبــة الجامعييــن علــى حــد ســواء، ال يعرفــون 
حتى طريقة البحث في الـُمعجم العام كــ "لسان العرب" و "أساس البالغة" 
و"العيــن" ...  وغيِرهــا مــن املعاجــم التــي تعتبــر مصــادرا للغــة العربيــة. وقــد 




كان هــذا مــن أهــم دواعــي التفكيــر فــي كتابــة هــذا امل
نرجـو أن يكـون قـد أعطـى فكـرة عامـة ومختصـرة حـول التعريـف باملعاجـم 
وأنواعهــا ودورهــا فــي تنميــة الثــروة اللغويــة لــدي لطلبــة العلــم والباحثيــن ...
ماالنق، 15 يونيو 2020م
الكاتب








املعجــم اللغــوي فــي اللغــة العربيــة وغيرهــا، هــو املرجــع الــذي يذهــب 
إليـه الطالـب واألسـتاذ، والعالـم واملتعلـم، وذلـك عندمـا يتشـكل عليـه فهـم 
ممــا يالحظــه، مــن القــراءة واالســتماع إلــى ألفــاظ اللغــة. ومــا أكثــر مــا يكــون 
مشــكال عليــه مــن املفــردات والكلمــات واملصطلحــات، وبخاصــة إذا كانــت 
اللغــة حيــة ناميــة مثــل اللغــة العربيــة عبــر قــرون وأزمنــة. ولذلــك، فنحــن 
أحــوج إلــى معرفــة معاجــم اللغــة العربيــة واملــدارس التــي قامــت بتصنيفهــا، 
الكلمــات  مــن  مــا نطلبــه فيهــا  العثــور علــى  وترتيــب موادهــا حتــى نســتطيع 
بيســر وســهولة.
وقبـل أن نغـوص فـي الدراسـات املعجميـة بشـكل أعمـق فـي الفصـول 
باملعجــم  يتعلــق  فيمــا  األوليــة  املفاهيــم  بعــض  أوال  لنتنــاول  القادمــة، 
وأنواعــه. ووظيفتــه  وحقيقتــه 
تعريف املعجم:أ- 
تعريف املعجم لغة:- 1
فــي املعجــم الوجيــز )2012م( لفــظ "املعجــم" لغــة مــن أصــل  ذكــر 






ل كالمــه  فــي  كان  أي:  ُعجَمــة"،   – يعُجــم   - )فــالن(  "َعُجــم  الكلمــة: 
إذا عدمــت  الحديــث"،  "عُجــم  ويقــال كذلــك:  وهــي عجمــاء.  أعجــم،  فهــو 
أبَهَمــه، خــالف "أْعَرَبــه". و"أعجــم الكتــاب":  الــكالَم":  فصاحتــه. و"أْعَجــَم 
ْقــط. بالنَّ ِإْبَهاَمــه  أزال 
ويمكــن أن يكــون اللفــظ مــن أصــل الكلمــة: عَجــم )ال�شــيَء( يعُجــم 
عْجمـا": امتحنـه واختبـره )املعجـم الوجيـز،2012(. واملعجـم يكـون امتحـان 
لصالبـة الكلمـة، وقيـاس مـدى فصاحـة اللفـظ فمـن خـالل املعجـم تعـرف 
بــد أن  قوتــه وفصاحتــه. إذا أراد اإلنســان أن يعــرف قيمــة أي �شــيء فــال 
يختبــره، وكذلــك ملعرفــة قيمــة األلفــاظ وقوتهــا ومتانتهــا وفصاحتهــا ال بــد 
مــن اختبارهــا بالرجــوع إلــى املعجــم. فمــن هنــا، تتبيــن األلفــاظ أو الكلمــات 
النشــيطة مــن الخاملــة وغيرهــا.
تعريف املعجم اصطالحا:- 2
جاء في املعجم الوسـيط )2012م(: "املعجم ديواٌن ملفرداِت اللغة، 
ُمَرتــٌب علــى ُحــروِف املعجــم، جْمُعــه ُمعجَمــات و َمَعاجــم". فاملعجــم عبــارة 
عـن اللفـظ الـذي يطلـق علـى الكتـاب الـذي يحتـوى علـى املفـردات اللغويـة 
ترتيــب  طرائــق  مــن  املعينــة  الطريقــة  حســب  ترتيبــا  ــب  رتَّ
ُ
ت وهــي  ومعانيهــا، 
مفــردات املعجــم. وهنــاك مــن يــرى أن مصطلــح املعجــم يطلــق علــى كتــاب 
املصــدر الــذي يرجــع إليــه الطالــب، وهــذا الكتــاب يتنــاول مفــردات اللغــة 
وكلماتهـا، كمـا أثبـت طريقـة نطقهـا وبيـان داللتهـا وكيفيـة اسـتعمالها، وقـد 
يذكــر أيضــا مرادفاتهــا ومشــتقاتها.
آفاق المعاجم العربية
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مفــردات  علــى  يحتــوى  "كتــاب  هــو  للمعجــم  تعريــف  أســهل  ولعــل 
اللغــة تكــون مرتبــة وفــق طريقــة معينــة، وموضحــة توضيحــا يزيــل إبهامهــا، 
مـع إضافـة األشـياء التـي تناسـبها مـن البيانـات التـي يحتاجهـا الباحـث وتعيـن 
املتعلــم علــى الوصــول إلــى مــا يريــده"1.
اإلبهــام  إثبــات  علــى  يــدل  "معجــم"  لكلمــة  اللغــوي  املعنــى  كان  إذا 
والغمـوض، واملعنـى االصطالحـي يـدل علـى نقيضـه، فكيـف يمكـن التوفيـق 
بين املعنى اللغوي للكلمة وهو اإلبهام والغموض، وبين املعنى االصطالحي 
والــذي يــدل علــى الشــرح والتوضيــح؟
ال شــك أن زيــادة املبنــى فــي الكلمــات العربيــة تســبب تغييــرا واختالفــا 
فـي املعنـى، بـل يكـون بعـض أنـواع الزيـادة قـد تقلـب املعنـى إلـى ضـده. فزيـادة 
فقبــل  اإلزالــة.  معنــى  علــى  تــدل  "أعجــم"  كلمــة  أول  عنــد  الهمــزة  حــرف 
الزيـادة  تـدل كلمـة "عجـم" علـى معنـى اإلبهـام والغمـوض، ولكـن بعـد زيـادة 





والغمــوض. وفــي ذلــك مثــال آخــر فــي القــرآن الكريــم، حيــث "ق







ــق ابــن جنــي أيضــا بيــن املعنــى اللغــوي واالصطالحــي، فيــرى 
َّ
 وقــد وف
أن الهمــزة فــي "أعجــم" قــد جــاءت للســلب، أي أن الهمــزة فــي هــذه الكلمــة 
قــد أتــت إلزالــة املعنــى، فيقــال: أعجمــت الكتــاَب، أي أزلــت عجمتــه. ومثــال 
1  ذكــر هــذا التعريــف أميــن فاخــر فــي كتابــه )دراســات فــي املعاجــم العربيــة(، واختــاره الطويــل فــي 
اللغــة؛  فــي كتابــه )فقــه  العربــي(، كمــا اختــار الحمــد  مــن علــم الداللــة واملعجــم  كتابــه )مختــارات 
قضايــاه(. موضوعــه،  مفهومــه، 
د. أوريل بحر الدين
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نشأة املعاجم العربية	- 
بداية التفكير املعجمي:- 1
يحتــاج النــاس أن يتصــل بعضهــم ببعــض، ألنهــم خلــق اجتماعــي، 
وكذلــك  غيــره،  مــن  مســاعدة  دون  بمفــرده  اإلنســان  يعيــش  أن  يمكــن  ال 
فهــم  لغاتهــم  تختلــف  التــي  املجتمعــات  تلتقــي  عندمــا  وآخــر.  مجتمــع  بيــن 
الترجمــة  هــي  الوحيــدة  والوســيلة  بينهــم.  للتفاهــم  وســيلة  إلــى  يحتاجــون 
وتفســير لغــة بأخــرى، وأن القيــام بالترجمــة يقت�شــي وجــود مــن يجمــع بيــن 
لغتيــن أو أكثــر، وقــد ال يتوفــر املترجمــون فــي كل األحيــان. ومــن ثــمَّ يفكــر 
مــن  املترجمــون  يتوفــر  ال  عندمــا  مســاعدة  وســيلة  يجــد  أن  فــي  اإلنســان 
والقواميــس.  باملعاجــم  اليــوم  يســمى  مــا  اإلنســان  فوجــد  البشــر، 
وقـد ظهـرت فـي السـاحة جهـود مبذولـة فـي هـذا املجـال عـن القدامـى، 
املعاجــم  تأليــف  مــن  الصيــن  فــي  ظهــر  مــا  القديمــة  املحــاوالت  أهــم  ومــن 
الصينيـة حيـث يرجـع تاريـخ تأليفـه إلـى سـنة 150 ق م، اسـمه "شـوو نـوان" 
فــه "كــو بــي ونــج" 
َّ
مــن تأليــف "هوشــن" ومعجــم آخــر مــن ســنة 530 ب م أل
هــم  أصحــاب  الصينييــن  أن  العلمــاء  بعــض  ــد 
َّ
أك وقــد  "يوبييــن".  واســمه 
السـبق علـى مسـتوى العالـم فـي تأليـف املعجـم، وكان ذلـك فـي قـرون بعيـدة 
ُفــوا مؤلفاتهــم املعجميــة علــى الرمــوز واألشــكال 
َّ




تأليــف  فــي  كبيــر  دور  لهــم  أيضــا  والالتينيــون  اليونانيــون  وكان 




أ املعاجــم، فقــد 
ومعجــم  امليــالدي،  الرابــع  القــرن  فــي  الســكندري  هالديــوس  معجــم  منهــا 
يوليــوس بولوكــس، وهــو مرتــب وفــق املوضوعــات. كمــا ظهــر فيهــم أيضــا 
ـف هزيشـيوس 
َّ
معجـم فاليـروس فالكـوس وعنوانـه معانـي األلفـاظ، كمـا أل
ــف أمونيــوس 
َّ
فــي القــرن الرابــع امليــالدي معجمــا للهجــات، وأل الســكندري 
املشــترك. ملعانــي  معجمــا  الســكندري 
وأما الهنود، فلديهم أيضا جهود معجمية، وقد ظهرت فيهم معاجم 
لديهــم  كانــت  كمــا  الحــروف،  ترتيــب  حســب  مرتبــة  السنســكريتية  اللغــة 
فــي الهنــود أيضــا معاجــم خاصــة  ترتيــب املعاجــم حســب املخــارج. ظهــرت 
باأللفـاظ املشـتركة واملترادفـة، وعلـى سـبيل املثـال معجـم "أمارسـنها" الـذي 
امليــالدي،  الســادس  القــرن  قبــل  ذلــك  وكان  "أماراكوســا"،  باســم  اشــتهر 
وأيضــا معجــم "ساســفانا" ثــم معجــم "كاتــدرا".
وقــد نشــأت عنــد العــرب محــاوالت فــي تأليــف املعاجــم عندمــا قامــوا 
بدراســة لغتهــم، وذلــك عنــد مجــيء اإلســالم مــع نــزول القــرآن الكريــم. وقــد 
وذلــك  ليهــا،  القواعــد  ووضــع  العريــة  اللغــة  بدراســة  عندئــذ  العــرب  بــدأ 
للحفــاظ علــى لغتهــم مــن اللحــن، خاصــة بعــد دخــول كثيــر مــن غيــر العــرب 
الفتوحــات  أيــام  اإلســالم  فــي  العــرب  غيــر  مــن  كثيــر  واقتنــاع  اإلســالم  فــي 
اإلســالمية. وكان الدافــع الدينــي  للقيــام بالدراســة اللغويــة ملموســا وهــو 
فــي  التفكيــر  مــن  وغيــره  املعجمــي  التفكيــر  هيــأت  التــي  الدوافــع  أهــم  مــن 
2008م(. )الطويــل،  كثيــرة  مجــاالت 
د. أوريل بحر الدين
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وأنكــر البعــض علــى ســبقية العــرب فــي التفكيــر املعجمــي، ورأوا أن 
ــاب أن  تَّ
ُ
العــرب يقلــدون اآلخريــن وليســوا مبتكريــن. وقــد أثبــت بعــض الك




أل وقــد  املجــال،  هــذا  فــي  رائــد  هــو  الفراهيــدي  أحمــد  بــن  الخليــل 
معجــم عربــي، كمــا يؤكــد بعضهــم نســبة معجــم "العيــن" إلــى الخليــل. وعلــى 
أي حـال، هنـاك التفكيـرات اللغويـة املعجميـة فـي كثيـر مـن األمـم السـابقة، 
فهنـاك ظهـور التفكيـر املعجمـي عنـد الغـرب والهنـود كمـا ظهـر عـن العـرب. 
وليــس مــن املســتحيل أن يؤثــر بعضهــم البعــض فــي تلــك املحــاوالت.
تاريخ نشأة املعجم العربي:- 2
إن الحديــث عــن نشــأة املعاجــم اللغويــة، هــو الحديــث نفســه عــن 
جمــع  عمليــة  وإن  مجامعهــا.  هــي  للغــة  بالنســبة  فاملعاجــم  اللغــة،  تدويــن 
اللغـة ال يتـم فـي دفعـة واحـدة، فتحتـاج إلـى األوقـات حتـى تصـل إلـى السـعة 
والشـمول. ولذلـك، ذهـب أحمـد أميـن )1964م( إلـى أن عمليـة جمـع اللغـة 
كانــت قــد مــرت بثــالث مراحــل:
إلــى  يذهــب  فالعاِلــم  اتفــق،  حيثمــا  األلفــاظ  جمــع  األولــى:  املرحلــة 
الباديــة يســمع كلمــة فــي اســم الســيف، وكلمــة فــي الــزرع والنباتــات، وأخــرى 
فـي املطـر وغيرهـا، فيقـوم بتدويـن كل مـا سـمع ولـو لـم يكـن مرتبـا، إال مجـرد 
ترتيــب الســماع. وأذكــر مــرة أخــرى أن الدافــع األسا�شــي لجمــع الكلمــات فــي 
هــذه املرحلــة ليــس مــن أجــل اللغــة ودراســتها بشــكل خــاص، وإنمــا يدفــع 




فــي  واحــد  بموضــوع  تتعلــق  التــي  األلفــاظ  جمــع  الثانيــة:  واملرحلــة 
موضـع واحـد، وقـد ظهـرت فـي هـذه املرحلـة كتـب ألفـت في املوضوع الواحد. 
 كثيـرة، 
ً
 فـي اللبـن وآخـر فـي املطـر، وألـف األصمعـي كتبـا
ً
فألـف أبـو زيـد كتابـا
كل كتــاب فــي موضــوع معيــن.
علــى  العربيــة  األلفــاظ  كل  يشــمل  معجــم  وضــع  الثالثــة:  واملرحلــة 
شـكل خـاص يكـون مصـدرا يرجـع إليـه مـن يريـد أن يبحـث عـن معنـى لفـظ. 
وهـذه هـي املراحـل الطبيعيـة لجمـع اللغــة، وكان كل مرحلـة تكملهـا مرحلـة 
أخــرى بعدهــا إلــى أن يكتمــل العمــل املعجمــي.
ال  مســتقلة  تكــن  لــم  املراحــل  تلــك  مــن  مرحلــة  كل  أن  شــك  وال 




عالقــة  لهــا باملرحلــة األخــرى، بــل أنهــا متكاملــة ببعضهــا فلقــد أ
مــن الرســائل الخاصــة باملوضوعــات فــي املرحلــة الثالثــة، كمــا أن الروايــة 
ذاتهــا )وهــي فــي املرحلــة األولــى( قــد امتــدت إلــى مــا بعــد ابتــكار املعجــم )وهــو 
الثالثــة(. املرحلــة  فــي 
وأمــا ربيــع )2007م( فقــد قســم جمــع اللغــة إلــى ســت مراحــل، علــى 
أن املرحلـة األخيـرة تعـد أنضـج وأكمـل املراحـل مـن ناحيـة التفكيـر املعجمـي 
فـي تنــاول املــادة وشــرحها وتنظيمهــا وترتيبهــا. واملراحــل الســت هـي:
املرحلــة األولــى: مرحلــة الجمــع بطريقــة عشــوائية، وفــي هــذه املرحلــة 
جَمــع الُعلمــاء كل مــا يعنــي لهــم مــن ألفــاظ دون النظــر إلــى موضــوع معيــن 
أو التركيـز علـى معنـى خـاص حتـى محاولـة وضـع منهـج لترتيـب هـذا الجمـع، 
فتــرى فــي هــذه املرحلــة كالمــا عــن املطــر يختلــط بــكالم عــن الحــرب وكالم 
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عــن الكــرم وكالم عــن الحــب إلــى آخــره.
املرحلـة الثانيـة: مرحلـة جمـع األلفـاظ مـع ذكـر القصـص واألحـداث 
تــب 
ُ
بك تســمى  وهــذه  األلفــاظ،  هــذه  فيهــا  وردت  التــي  والغرائــب  والنــوادر 
النــوادر كنــوادر أبــي زيــد وثعلــب وأبــي علــي القالــي وغيرهــم.
وذلــك  واحــد  بموضــوع  الخاصــة  األلفــاظ  جمــع  الثالثــة:  املرحلــة 
مــن  اإلنســان وغيرهــا  والعصــا، وخلــق  واإلبــل،  والنبــات،  الخيــل،  ُتــب 
ُ
كك
الواحــد. املوضــوع  ألفــاظ  علــى  تحتــوى  التــي  الصغيــرة  الرســائل 
وتفســيرها  شــرحها  مــع  الغريبــة  األلفــاظ  جمــع  الرابعــة:  املرحلــة 
مــن  وأمثالهــم،  ونثرهــم  مــن شــعرهم  العــرب  مــن كالم  عليهــا  واالستشــهاد 
ذلـك كتـب غريـب اللغـة، ومنهـا أيضـا غريـب القـرآن، وغريـب الحديـث، وقـد 
تناولهــا مجموعــة كبيــرة مــن العلمــاء.
فــي  املعانــي  ملختلــف  املوضوعــة  األلفــاظ  جمــع  الخامســة:  املرحلــة 
منهــا  متعــددة  وهــي  واملوضوعــات،  املعانــي  معاجــم  وتســمى  واحــد،  كتــاب 
اللغــة  وفقــه  لإلســكافي،  اللغــة  ومبــادئ  عبيــد،  ألبــي  املصنــف  الغريــب 
ســيدة. البــن  واملخصــص  للثعالبــي، 
شــرحها  مــع  حاصــرة  بطريقــة  األلفــاظ  جمــع  السادســة:  املرحلــة 
وتبويبهــا حســب منهــج معيــن، وهــذه تســمى باملعاجــم العامــة أو املجنســة 




ومــع كثــرة هــذه املراحــل فــي جمــع ألفــاظ اللغــة، فقــد اتفــق العلمــاء 
الباحثـون فـي اللغـة أن الخليـل بـن أحمـد هـو أول مـن بـدأ فـي تأليـف املعجـم 
العربــي، فوضــع للباحثيــن الالحقيــن منهجــا لتأليــف املعجــم ووضــع ســنة 
وطريقــة يســيرون عليهــا، وقــد وافــق تأليــف املعاجــم بعــده بمنهــج الخليــل 
والبعـض اآلخـر يخالفـه. وقـد كان الخليـل بـن أحمـد الـذي عـاش فـي القـرن 
الثانــي الهجــري أول مــن ألــف معجمــا شــامال مرتبــا، وهــو معجــم العيــن، 
علــى  تعتمــد  وكانــت  الحاضــر،  العصــر  إلــى  املعاجــم  تأليــف  بعــده  وتتابــع 
الجهـود السـابقة فـي التأليـف املعجمـي إلـى حـد بعيـد مـع االختـالف فـي بعـض 
)يعقــوب،  والتيســير  الســهولة  لغــرض  األلفــاظ  ترتيــب  بطريقــة  األحيــان 
1981م(. إال أن الخليــل فــي كثيــر األحيــان لــم يضبــط املــواد والصيــغ التــي 
تحــدث عنهــا فتســرب إليهــا التحريــف والخطــأ فــي الشــكل. ولكــن اللغوييــن 
تنبهــوا إلــى ذلــك وقامــوا بضبطهــا.
فــي  منهجهــم  فــي  القدامــى  اللغوييــن  اختــالف  عــن  النظــر  وبغــض 
للمعجــم  املثلــى  الصــورة  فــإن  وتبويبهــا،  وضبطهــا  وترتيبهــا  املعاجــم  وضــع 
عنــد العــرب هــي املعجــم الــذي يلتــزم بالترتيــب األلفبائــي لحــروف الهجــاء، 
وهــو املعجــم الــذي يفصـل بيـن املعانــي املختلفــة لـكل مـادة يـورد الصيـغ فـي 
مواضـع محـددة، وهـو املعجـم الـذي يضبـط فيسـهل القـراءة علـى الصغيـر 
كمــا يســهل علــى الكبيــر.
وقد سـبق أن ذكرُت أن العرب ليسـوا هم وحدهم أصحاب السـبق 
فــي ابتــكار املعجــم، بــل هنــاك أمــم كثيــرة ســبقت العــرب وعرفــت املعجــم 
أو  عــام  بألــف  العــرب  قبــل  املعاجــم  فاآلشــوريون عرفــوا  بســنين عديــدة. 
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يزيــد حيــن خافــوا علــى لغتهــم مــن الضيــاع، كمــا عــرف الصينيــون املعاجــم 
املعجمــي  التأليــف  عرفــوا  الذيــن  اليونانيــون  وكذلــك  العــرب.  قبــل  أيضــا 
قبــل العــرب أيضــا. 
ولنشــأة العلــوم العربيــة بشــكل عــام واملعجــم العربــي بشــكل خــاص 
دوافــع، دعــت علمــاء العربيــة إلــى وضــع العلــوم العربيــة وتأليــف املعاجــم، 
وتلــك الدوافــع تتمثــل فــي التالــي )ســليمان، 1992م(:
املحافظة على القرآن الكريم.- 1
ألفاظــه - 2 مــن  العــرب  علــى  صعــب  مــا  وتفســير  القرآنــي  النــص  فهــم 
فيــه. الجماليــة  والناحيــة  اإلعجــاز  وجــوه  ــن  وتبيُّ
والتعبــد - 3 العربيــة  تعلــم  إلــى  العــرب  غيــر  مــن  املســلمين  ســد حاجــة 
الخالــد. بكتابهــم 
والشــعر - 4 الشــريف  )الحديــث  األخــرى  اللغويــة  املصــادر  صيانــة 
بلغتهــم. يحتــج  ومــن  الــرواة  وفــاة  إثــر  الضيــاع  مــن  والنثــر( 
جمع مفردات اللغة.- 5
النــاس، والعمــل علــى توفيــر - 6 بيــن  مقاومــة انتشــار الجهــل بالعربيــة 
األلفــاظ  ومعانــي  الســليم  النطــق  توضــح  التــي  اللغويــة  املراجــع 
حروفهــا. وتضبــط 
وقــد حــدد علمــاء العربيــة عنــد جمــع اللغــة حــدودا زمانيــة ومكانيــة 
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ال يتجاوزونهـا، فالحـدود الجغرافيـة أو املكانيـة قاصـرة علـى شـبه الجزيـرة 
العربيــة، وأمــا الحــدود الزمانيــة فتكــون فــي آخــر املئــة الثانيــة مــن الهجــرة 
لألمصــار، وآخــر املئــة الرابعــة للبــوادي )أبــو الفــرج، 1966م(. لذلــك تعــد 
املعاجــم العربيــة متفقــة فــي املســتوى اللغــوي الــذي تقدمــه.
الفرق بين املعجم والقاموس واملوسوعة	- 
استخدام لفظ املعجم:- 1
هنــاك  االصطالحــي،  معنــاه  فــي  املعجــم  لفــظ  الســتعمال  بالنســبة 
مــن ســبق اللغويــن إلــى ذلــك، وهــم رجــال الحديــث ورواتــه. فقــد كان لديهــم 
املرتــب هجائيــا.  الكتــاب  شــكل  علــى  وهــو  الصحابــة  أســماء  يجمــع  كتــاب 
وأول كتــاب أطلــق عليــه اســم املعجــم هــو "معجــم الصحابــة ألبــي محــّدث 
الجزيــرة )ت 307هــ (. ولقــد ترجــم أبــو َيعلــى لشــيوخه علــى حــروف الهجــاء.  
الرابــع  القــرن  أواخــر  فــي  إال  بعــد  يســتخدم  لــم  املعجــم  لفــظ  أن  وقيــل 
الهجــري، أمــا قبــل ذلــك فهــو كتــاب. وأول معجــم بهــذا االســم هــو "معجــم 
اللغــة".  مقاييــس 
ويقال إن البخاري )194 – 256ه( كان أول من أطلق لفظ معجم 
عندمـا وصـف أحـد مؤلفاتـه املرتبـة علـى حـروف املعجـم، ثـم ألـف أبـو يعلـى 
ألــف  الصحابــة، كمــا  املثنــى )210 – 307ه( معجــم  بــن  بــن علــي  أحمــد 
الــذي توفــي )317ه( معجــم الحديــث. ومــن املالحــظ أن العلمــاء  البغــوي 
اللغوييــن كانــوا لــم يســتعملوا لفــظ "معجــم" ولــم يطلقــوا علــى مؤلفاتهــم 
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اللغويــة مصطلــح "معجــم"، وإنمــا ســموا تأليفهــم املعجمــي باســم اختــاروه 
دون ذكـر كلمـة معجـم مـع االسـم املختـار، فكانـوا يختـارون لـكل منهـا اسـما 
"الجمهــرة".  وآخــر  "الصحــاح"  وذلــك  "العيــن"،  اســم  فهنــاك  بــه.  خاصــا 
وأمــا إطــالق لفــظ "املعجــم" علــى تلــك الكتــب فإطــالق متأخــر )الطويــل، 
2008م(، وذلـك ألن تلـك الكتـب تتضمـن مـا يناسـب أن يطلـق عليـه اسـم 
املعجــم. 
الفرق بين املعجم والقاموس:- 2
ي املعجـم اللغـوي باسـم القامـوس، وهـو البحـر أو أبعـد موضـع  ُسـّمِ
ى الفيروزأبــادي معجمــه  فــي البحــر وقيــل وســطه وقيــل معظمــه. وقــد َســمّٰ
بالقامـوس املحيـط: أي بمعنـى البحـر األكبـر كمـا ذكـر ذلـك املؤلـف نفسـه. 
االســم  هــذا  انتقــل  ثــم  بالقامــوس،  اســمه  مــن  اكتفــى  تداولــه  كثــر  وملــا 
للمعجــم   
ً
مرادفــا القامــوس  صــار  حتــى  بينهــم  وتــداول  النــاس  ألســنة  فــي 
)الخطيــب، 1967م(. ولذلــك اْســُتْعِمل فــي العصــر الحديــث إطــالق اســم 
"القاموس" على أي معجم، سواء كان باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية، 
أو مــزدوج اللغــة.
فــي اللغــة بمعنــى قعــر البحــر  ابــن منظــور  ولفــظ "القامــوس" عنــد 
املعنــى  ذلــك  تعييــن  عنــد  منظــور  ابــن  رجــع  وقــد  منظــور، 1968م(.  )ابــن 
تأليفــه املعجمــي فســماه "القامــوس  فــي  إلــى لفــظ اســتعمله الفيروزأبــادي 
املحيــط"، وهــذا وصــف للمعجــم بأنــه بحــر واســع أو عميــق أو شــامل أو 
كامــل. وقــد أصبــح معجــم الفيروزأبــادي مشــهورا ومشــاعا، وصــار مرجعــا 
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لـكل باحـث. وظـل هـذا اللفـظ محـل الخـالف بيـن العلمـاء، حتـى أقـر مجمـع 
فــي القاهــرة اســتخدام لفــظ "معجــم" ضمــن معانــي كلمــة  اللغــة العربيــة 
واعتبــر  الوســيط"،  بـ"املعجــم  املســمى  معجمــه  فــي  ذلــك  ذكــر  "قامــوس"، 
إطــالق لفــظ "القامــوس" علــى أي معجــم مــن قبيــل املجــاز أو التوســع فــي 
االسـتخدام )الطويـل، 2008م(، وأصبـح بمعنـاه الجديـد مرادفـا للمعجـم.
الفرق بين املعجم واملوسوعة:- 3
هنـاك فـرق بيـن املعجـم اللغـوي واملوسـوعة، ويتمثـل هـذا الفـرق فـي 
األمـور اآلتيـة:
يهتــم -  فــال  اللغويــة،  املــواد  أكبــر  بشــكل  يتنــاول  اللغــوي  املعجــم  إن 
كثيــرا باملــواد غيــر اللغويــة، وإن وردت فــي بعــض األحيــان فإنهــا تاتــي 
للموســوعات. تفصيالتهــا  تتــرك  جــدا،  بصــورة مختصــرة 
أن -  فــي حيــن  املوســوعة معجــم ضخــم، يشــمل مجــاالت كثيــرة،  إن 
ولنوعيــة  املنشــودة  للغايــة  تبعــا  حجمــه  يتفــاوت  اللغــوي  املعجــم 
 . مســتعمله
وباملعلومــات -  للغــة  املعجميــة  بالوحــدات  يهتــم  اللغــوي  املعجــم  إن 
إلــى جانــب اهتمامهــا  فــي حيــن أن املوســوعة  بهــا،  اللغويــة الخاصــة 
عــن  املعلومــات  تعطــي  املعجميــة  للوحــدات  األساســية  باملعانــي 
العلـم الخارجـي غيـر اللغـوي، فاملعجـم اللغـوي يشـرح الكلمـات، أمـا 
2008م( )الطويــل،  األشــياء.  فتشــرح  املوســوعة 
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البحث عن الكلمات في املعجم العربي:د- 
إذا أراد الطالـب أن يبحـث الكلمـات فـي املعجـم العربـي فإنـه ال بـد أن 
يعــرف املنهــج الــذي اســتخدمه املعجــم. إذ لــكل معجــم عربــي منهــج خــاص 
يتبعــه، ففهــم املنهــج أو الطريقــة أمــر فــي غايــة األهميــة. وســوف يتــم ذكــر 
�شـيء مـن التفصيـل عـن املنهـج املعجمـي فـي الفصـل الرابـع مـن هـذا الكتـاب 
تحـت العنـوان "املـدارس املعجميـة".
أن  الطالــب  أراد  عندمــا  بــه  اإلملــام  مــن  بــد  ال  الــذي  اآلخــر  واألمــر 
اللغــة  خصائــص  مــن  جانــب  معرفــة  وهــو  العربــي،  املعجــم  مــن  يســتفيد 
االشــتقاق. خصائــص  الحالــة  هــذه  وفــي  العربيــة، 
ممــا ال شــك فيــه أن اللغــة العربيــة هــي لغــة االشــتقاق. ويعنــى ذلــك 
أنهـا لغـة متصرفـة، تشـتق مـن مـادة واحـدة ألفـاظ كثيـرة وتتولـد مـن كلمـة 
واحــدة كلمــات كثيــرة. فاملــادة األوليــة تعتبــر أصــال لــكل مــا يشــتق منهــا مــن 
 أصل لكل من )حضر 
ً
ألفاظ ومفردات، فمادة )الحاء والضاد والراء( مثال
- يحضـر - احضـر - حضـور - َمحضـر - حاضـر - محضـور - ِمحضـر - إلـخ(. 
وألن هـذه الحـروف الثالثـة )ح-ض-ر( قـد أصبحـت مـادة أوليـة تشـتق منهـا 
جميــع تلــك املفــردات، وقــد حــددت لهــا داللتهــا، ســميت تلــك املــادة عندئــذ 
بهــا الصيــغ املختلفــة  التــي جــاءت  املــواد األخــرى  حروفــا أصليــة. وســميت 
 زائـدة، كزيـادة األلـف فـي 
ً
للداللـة علـى مـا تختـص بـه كل صيغـة منهـا حروفـا




وقــد قــام الصرفيــون باســتقراء الحــروف الزائــدة فوصلــوا إلــى أنهــا 
عشــرة حــروف جمعتهــا العبــارة )ســألتمونيها( أو )اليــوم ننســاه( أو )هويــت 
الســمان( وغيرهــا، كمــا وصلــوا إلــى أن الزيــادة قــد تكــون بتكــرار حــرف مــن 
حــروف  مــن  تجــرد  إذا   ،
ً
مجــردا اللفــظ  وعــدوا  األصليــة.  اللفــظ  حــروف 
أيــة  ــَن  تضمَّ ِإن   
ً
ومزيــدا األصليــة،  حروفــه  علــى  واقتصــر  بنوعيهــا  الزيــادة 
زيــادة عليهــا.
إن الحــروف فــي اللغــة العربيــة تتألــف مــن حــرف أو حرفيــن فقــط، 
وهــو األصــل فــي الحــروف، مثــل )ح(، )ب(، )مــن(، )عــن(. إذا جــاوز العــدد 
عــن حرفيــن فقــد خــرج مــن األصــل وأشــبه األســماء واألفعــال. وأمــا األصــل 
فـي األفعـال فـي اللغـة العربيـة فتألـف مـن حـروف ال تقـل عـن ثالثـة، وال تزيـد 
األفعــال علــى أربعــة حــروف أصليــة. وأمــا األســماء فــال تزيــد علــى خمســة 
)الفراهيــدي، 1968م(. حــروف 
وإذا جــاءت األســماء أو األفعــال أقــل مــن ثالثــة حــروف، قــد تكــون 
تلــك الصــورة حقيقيــة مثــل بعــض الضمائــر وأســماء اإلشــارة وغيرهمــا أو 
التالييــن  الجدوليــن  وفــي  وغيرهمــا.  "يــد"  و  "دم"  لفــظ  مثــل  حقيقيــة  غيــر 
توضيــح أكثــر لذلــك.
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الجدول )1(
جاءت األسماء واألفعال بأقل من ثالثة حروف )حقيقية(
املثالنوع االسم/ الفعلم
 ... إلخالضمائر املتصلة1
َ
، ـَن، ـُتَما، ــُت، ـنا
َ
ـْت، ـتا
هو، هما، هم، هي، هن، أنت ... إلخالضمائر املنفصلة2
ذا لإلشارةأسماء اإلشارة3
َمن، َما. األسماء املوصولة4
َمن، َما.أسماء الشروط واالستفهام5
َصه، َبخاألسماء أو األفعال املرتجلة6
تكــون  املذكــورة  تبيــن أن األســماء واألفعــال  الســابق  الجــدول  ففــي 
خارجــة عــن األصــل لكونهــا تشــبه الحــروف فــي هيئتهــا وبنائهــا. فأصــل هــذه 
األســماء مــا جــاءت عليــه، إذ ليــس لهــا أصــل غيــره.
الجدول )2(
جاءت األسماء واألفعال بأقل من ثالثة حروف )غير حقيقية(
املثالنوع االسم/ الفعلم
يد، ودم.من األسماء1
يري )رأي(سقوط الهمزة من األفعال2
ل )أكل(، َسل )سأل(سقوط الهمزة عند األمر3
ُ
ك
ِق )وقى(، َر )رأى(سقوط حرف أصلي أو أكثر4
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ففــي الجــدول الســابق يتبيــن أن مثــل هــذه األلفــاظ يجــب أن تعــاد 
فــي  عنهــا  يبحــث  ثــم  ومــن  أصولهــا  لتعــرف  منهــا  الســاقطة  الحــروف  إليهــا 
املعاجــم ألن معظــم املعاجــم اعتمــدت فــي ترتيبهــا علــى الحــروف األصليــة. 
أو أن  إليهــا،  بــأن تنســب  مــن األســماء  مــا ســقط  يعــرف  ويمكــن أيضــا أن 










عــام  بشــكل  املعجــم  يؤديهــا  التــي  الوظائــف  مــن  مجموعــة  هنــاك 
واملعجـم العربـي بشـكل خـاص، و وقـد ذكـر عمـر سـليمان )1992م( عشـر 
للمعاجــم وهــي: وظائــف 
توضيــح - 1 علــى  مســاعدا  عامــال  باعتبارهــا  اللغــة  أصــوات  دراســة 
العــرب  لســان  مثــل  املعاجــم  بعــض  فــي  يوجــد  مــا  خاصــة  املعنــى، 
الوســيط. واملعجــم 
بيان ضبط الكلمة بالشكل وكيفية نطقها.- 2
بيـان كيفيـة كتابـة الكلمـة فـي حالـة اختـالف النطـق عـن الكتابـة كمـا - 3
في: هللا، الرحمن، السـموات، هذا، ولكن.
ســياقات - 4 فــي  بوضعهــا  معانيهــا،  أو  معناهــا  وبيــان  الكلمــة  شــرح 
. ة د متعــد
تقديم معلومات صرفية أساسية عن الكلمة )نوعها وتصريفاتها(.- 5
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تقديم معلومات نحوية أساسية، مثل تعدى الفعل ولزومه.- 6
تقديــم الصــور لــكل مــا يحتــاج شــرحه إلــى ذلــك، خاصــة للمعاجــم - 7
التــي تهتــم بالصــور.
االستفادة من مصطلحات العلوم والفنون.- 8
ذكر الشواهد عند الضرورة لتوضيح املعنى.- 9
ــد، - 10
َّ
واملول والدخيــل  واملعــرب  الفصيــح  علــى  معينــة  برمــوز  التنبيــه 
الوســيط. املعجــم  فــي  يوجــد  مــا  خاصــة 
ربيــع )2007م(، فقــد ذكــر ســت وظائــف  أمــا أحمــد علــي محمــود 
وهــي: للمعاجــم، 
تفسير األلفاظ الغامضة.- 1
ذكر املعاني املتعددة للفظ الواحد.- 2
تفسير املعاني والتمييز بينها من خالل السياق.- 3
تقديم املعانى الدقيقة للشاعر والناثر.- 4
كالم - 5 مــن  وغيرهــا  والنثريــة  الشــعرية  الشــواهد  مــن  بثــروة  التزويــد 
العــرب.
ُيعّد املعجم كنزا من الكنوز، حيث إنه يحفظ لنا هذا التراث اللغوي - 6
من الضياع. وقد ظهرت الحاجة إلى املعجم منذ ظهور اإلسالم، فقد 
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اسـتغلق علـى بعـض الصحابـة فهـم بعـض ألفـاظ القـرآن، كمـا حدث 
مــع أبــي بكــر وعمــر وعبــد هللا بــن عبــاس، ووقــف كثيــر مــن الصحابــة 
عنـد بعـض ألفـاظ رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم فقـام بتفسـيرها 
لهم.
أنواع املعجم:	- 
لقـد تنوعـت الدراسـات املعجميـة عبـر العصـور، فتعـددت املعاجـم 
العــرض والحجــم. ونظــرا  الهــدف والترتيــب واملحتــوى وطريقــة  مــن حيــث 
وأســاليب  إعدادهــا  ومناهــج  أهدافهــا  واختــالف  املعاجــم  هــذه  لكثــرة 
تلــك األنــواع: عرضهــا، ففيمــا يلــي ذكــر أهــم 
املعجم اللغوي: - 1
ى أيضــا بمعجــم األلفــاظ أو املعجــم املجنــس، وهــو كتــاب  وقــد ُيســمّٰ
يتنــاول مفــردات اللغــة، مرتبــة علــى حــروف الهجــاء وفــق نمــط معيــن مــن 
الترتيــب، يشــرح معانيهــا وكيفيــة ورودهــا فــي االســتعمال،  ويضبــط بنيتهــا 
وذكـر مشـتقات كل منهـا. كل ذلـك مـن أجـل التسـهيل علـى الباحـث عندمـا 
يعــود إلــى الكلمــات ملعرفــة مــا اشــتق مــن معانيهــا.
)الحمــد،  بمرحلتيــن  املعاجــم  مــن  النــوع  هــذا  تأليــف  مــّر  وقــد 
2005م(:
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املرحلة األولى: جمع الكلمات كما اتفق، فالعالم يرحل إلى البادية، 
فيسمع كلمة في املطر، وثانية في الغابات والشجر، وهكذا.
املرحلـة الثانيـة: جمـع الكلمـات بطريقـة حاصـرة لـكل ألفـاظ اللغـة، 
وهـذا النـوع هـو املقصـود اآلن مـن املعاجـم اللغويـة.
وهــذا النــوع مــن املعاجــم ســيكون محــور دراســة هــذا الكتــاب. وأول 
ـف معجمـا لغويـا شـامال علـى نمـط خـاص يرجـع إليـه مـن أراد البحـث 
َّ
مـن أل
فــي  عــاش  الــذي  الفراهيــدي  أحمــد  بــن  الخليــل  هــو  مــا  كلمــة  معنــى  عــن 
ى معجمــه "كتــاب العيــن"،  القــرن الثانــي الهجــري )100-175ه(. وقــد ســمّٰ
وبــدأ بالكلمــات التــي بهــا حــروف العيــن فأطلــق علــى املعجــم كلــه اســم أول 
الحــروف عنــده "العيــن".
معجم املعاني:- 2
وقــد يســمى أيضــا بمعجــم املوضوعــات، وهــو الكتــاب الــذي يرتــب 
األلفاظ أو الثروة اللغوية وفق معانيها أو موضوعاتها، أي مجموعات من 
األلفـاظ التـي تنـدرج تحـت فكـرة واحـدة. وقـد يسـمى فـي املصطلـح الحديـث 
باسـم معجـم الحقـول الدالليـة. ففـي مـادة "نبـات" مثـال تضـع كل مسـميات 
مــن  اللغــة  مــا تضمــه  "لــون" يوجــد كل  مــادة  بــه، وفــي  يتعلــق  النبــات ومــا 
أسـماء األلـوان بدرجتهـا املختلفـة، وإذا احتـاج الباحـث إلـى لفـظ يـدل علـى 
لــون فإنــه يجــده فــي مــادة "لــون". فكلمــة أســرة مثــال، يجــد الباحــث حولهــا 
كل مــا يتصــل باألســرة كاألبويــن واألقــارب بحســب درجاتهــم فــي القرابــة.
آفاق المعاجم العربية
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ــص" البــن ســيده  صَّ
َ




ومــن أشــهر املعاجــم التــي أ
بالنســبة  قــرون  بعــدة  ســابقا  "املخصــص"  ويعــد  )1007-1066م(، 




أ التــي  املوضوعيــة  للمعاجــم 
األوروبيـون فـي القـرن التاسـع عشـر أهميـة هـذا النـوع مـن املعاجـم، فألـف 
روجيــه Roget معجمــا وفــق املعانــي للغــة اإلنجليزيــة كمــا ألــف دورنزايــف 
1992م(. ســليمان،  )عمــر  األملانيــة  للغــة  معجمــا   Dornseiff




إضافـة إلـى ذلـك أ
املصنــف" ألبــي عبيــد )ت222ه(، و"األلفــاظ" البــن ســكيت )ت244ه(، 
لإلســكافي  اللغــة"  و"مبــادئ  )ت327ه(،  للهمذانــي  الكتابيــة"  و"األلفــاظ 
)ت421ه(، و"فقــه اللغــة" للثعالبــي )ت429ه( )الحمــد، 2005م(.
ويعتبــر هــذا النــوع مــن املعاجــم أيضــا مــن ضمــن املعاجــم اللغويــة 
ألنهــا تجمــع األلفــاظ ملختلــف املعانــي.
املعجم االشتقاقي أو التأصيلي: - 3
وهـو الـذي يبحـث فـي أصـول ألفـاظ اللغـة، ويبيـن أصـول املفـردات، 
مثــل  األخــرى  اللغــة  مــن  مســتوردة  أم  العربيــة  أصــل  فــي  الكلمــة  هــل  أي 
فيهــا  يحــدث  اللغــات  مــن  كغيرهــا  العربيــة  فاللغــة  اليونانيــة.  الفارســية 
التأثيــر والتأثــر، فتدخــل إليهــا ألفــاظ كثيــرة أصلهــا مــن اللغــة األخــرى، كمــا 
ــرت العربيــة علــى تلــك اللغــات فأصبحــت هنــاك مفــردات كثيــرة فــي تلــك 
ّ
أث
اللغــات كان أصلهــا مــن اللغــة العربيــة. 
د. أوريل بحر الدين
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مثــل:  الســامية،  اللغــة  مــن  أصلهــا  العربيــة  اللغــة  مفــردات  بعــض 
أخ، أم. وهنــاك كلمــات دخلــت قديمــا مــن التركيــة واليونانيــة والفارســية، 
واملعجــم  واإلنجليزيــة.  والفرنســية  اإليطاليــة  مــن  حديثــا  دخلــت  وأخــرى 
فــي هــذا النــوع يهــدف إلــى إيضــاح أصــل كل كلمــة مــن الكلمــات الــواردة فــي 
املعجــم.
املعجم التطويري التاريخي: - 4
وهــو املعجــم الــذي يهتــم بأصــل املعنــى، بعكــس ســابقه الــذي يهتــم 
بأصـل اللفـظ، وهـو يتتبـع اسـتعمال اللفـظ عبـر العصـور والنصـوص ومـا 
طــرأ علــى معنــاه مــن تطــور. 
وهو يتناول تاريخ حياة كل كلمة من كلمات اللغة، فهو يدرس مثال 
مـاذا كانـت تعنـي كلمـة "أدب" فـي العصـر الجاهلـي، وكيـف تطـور هـذا املعنـى 
ليصبــح مــا هــو معــروف اليــوم. فواجــب املعجــم التاريخــي للغــة العربيــة أن 
يســجل ميــالد كل كلمــة وحياتهــا وفناءهــا إن كانــت قــد بــادت. ويعــد معجــم 
أكسـفورد التاريخـي للغـة اإلنجليزيـة مـن أهـم اإلنجـازات فـي هـذا املجـال. وفـي 
العربيـة مثـل "املعجـم الكبيـر" الـذي أعـده مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة.
املعجم الثنائي اللغة: - 5
ويقـال أيضـا باملعجـم الزوجـي أو املعجـم املـزدوج أو معجـم الترجمـة. 
آفاق المعاجم العربية
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القوميــة  اللغــة  ألفــاظ  بيــن  املفاهيــم  للباحــث  يحــدد  الــذي  املعجــم  وهــو 
أو  املحليــة  اللغــات  بإحــدى  الكلمــات  دالالت  يشــرح  أو  أجنبيــة،  ولغــة 
حاجــة  لتلبيــة  مبكــرة  جهــودا  املعاجــم  مــن  النــوع  هــذا  ويعــد  األجنبيــة. 
ت بعـض  َعـدَّ
َ
متعلمـي اللغـة العربيـة مـن أبنـاء الشـعوب اإلسـالمية، حيـث أ
الشـعوب اإلسـالمية معاجم ثنائية اللغة ذات مداخل عربية، منها: عربي/ 
إندوني�شـي، عربـي/ فار�شـي، عربـي/ ترـكي، عربـي/ إنجليـزي، عربـي/ فرن�شـي، 
عربــي/ أملانــي.
الناطقيــن  مــن  العربيــة  اللغــة  تعلــم  فــي  الراغبيــن  أن  املؤكــد  ومــن 
باللغــات األخــرى فــي أمــس الحاجــة إلــى معجــم يقــدم لهــم الكلمــة العربيــة 
التــي  األجنبيــة  اللغــات  بإحــدى  أو  األم  بلغتهــم  معناهــا  بشــرح  مصحوبــة 
يجيدونها، وال يجدون أية صعوبة في فهم مفرداتها وإدراك تراكيبها. لذلك 
بهــا  الناطقيــن  لغيــر  العربيــة  اللغــة  تعليــم  فــي مجــال  العامليــن  ينبغــي علــى 
القيــام بإعــداد معاجــم ثنائيــة مختلفــة مناســبة تلبــي احتياجــات الطــالب 
الذيــن يتعلمــون اللغــة العربيــة مــن مختلــف الجنســيات ومتنــوع اللغــات، 
وتكــون هــذه املعاجــم مبينــة علــى إحصائيــات دقيقــة لأللفــاظ األساســية، 
مناســبة ملختلــف مســتوياتهم وأهدافهــم مــن التعلــم للغــة العربيــة )عمــر 
1992م(. ســليمان، 
املعجم املصور: - 6
منظــرا  منهــا  كل  تمثــل  لوحــات  مجموعــة  مــن  يتكــون  الــذي  وهــو 
د. أوريل بحر الدين
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للبيــت، لقاعــة القســم، للســيارة، للحيوانــات، إلــى مــا أشــبه ذلــك. ومــع كل 
�شــيء مــادي فــي الصــور رقــم، أمــا الصفحــة املقابلــة للوحــة الصــورة، ففيهــا 
أســماء هــذه األشــياء بجانــب أرقامهــا، ترتــب فــي القســم األخيــر مــن املعجــم 
جميــع األلفــاظ التــي تضمنهــا ترتيبــا هجائيــا دون شــرح، ويوضــع أمــام كل 
املعاجــم  وأكبــر  الرســم.  فــي  ورقمهــا  فيهــا  توجــد  التــي  اللوحــة  رقــم  لفظــة 
أملانيــا. فــي   DUDEN مــا أصدرتــه مؤسســة دودن  املصــورة 
املعجم الرقمي اإللكتروني:- 7
أصبحــت الوســائط الرقمّيــة املتعــّددة فــي العصــر الحديــث حّمالــة 
معلومــات ومعــارف، وقــد انفتــح جميــع حضــارات العالــم فــي هــذا العصــر. 
فــي حالــة ِمــن تلقــي املعلومــات بشــكل فــوري مباشــر، عبــر صفحــات املوقــع 





غــات الطبيعّيــة ومعالجتهــا آلّيــا أمــرا
ّ




املعالجــة  يــات 
ّ
تجل أبــرز  مــن  اإللكترونــّي  أو  الرقمــي  املعجــم  وُيعــّد 
اكــرة 
ّ
غــات الطبيعّيــة، ومــْن أهــّم الوســائط املعتمــدة فــي حفــظ الذ
ّ
اآللّيــة لل
اللغوّيــة ألّمــٍة َمــا، وتحيينهــا وتطويرهــا لتواكــب حركــة االنفجــار املعلوماتــي 
فــي  الــّدول املتقدمــة، مثــل بريطانيــا وفرنســا وكنــدا،  الهائــل. وقــد ســبقت 
التــي  اإللكترونّيــة  املعاجــم  مئــات  تجمــع  رقمّيــة،  بيانــات  قواعــد  إحــداث 
سـاني لتلـك املجتمعـات، 
ّ
تضـّم الّرصيـد املصطلحـي، واملنجـز الّتعبيـري والل
آفاق المعاجم العربية
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وهــي معاجــم محوســبة متنّوعــة متطــّورة، قابلــة للّتحميــل والّتــداول علــى 
بكة، وهي شاملة مختلف مجاالت املعرفة. حّتى أّن أشهر املعاجم من 
ّ
الش
قبيــل أكســفورد وكمبــردج والروس، أصبــح فــي متنــاول متصّفحــي اإلنترنــت، 
غوّيـة العاّمـة والخاّصـة فـي ثـوان معـدودة.
ّ
ويمكـن الوصـول إلـى محاملهـا الل
ويمكـن تصنيـف املعاجـم اإللكترونّيـة، بحسـب املقيـاس املعتمـد فـي 
غـة، فهنـاك معاجـم 
ّ
التصنيـف بينهـا. إذا كان التصنيـف باعتمـاد معيـار الل
وأخــرى  غــة، 
ّ
الل ثنائّيــة  إلكترونّيــة  ومعاجــم  غــة، 
ّ
الل أحادّيــة  إلكترونّيــة 
غـات. وأّمـا إذا كان التصنيـف باعتمـاد مقيـاس املحتـوى املعرفّي 
ّ
متعـّددة الل
للمعجــم اإللكترونــّي، فيمكــن تقســيم املعجــم إلــى إلكترونــّي عــاّم، يشــتمل 
وحــدات لغوّيــة عديــدة، تنتمــي إلــى مجــاالت معرفّيــة مختلفــة، وإلكترونــّي 
خــاّص، يشــتمل علــى وحــدات لغوّيــة تنتمــي إلــى مجــال معرفــّي محــّدد، مــن 
اإللكترونــي  املعجــم  أو  الحاســوب  اإللكترونــي ملصطلحــات  املعجــم  قبيــل 
وغيــر  القانــون،  ملصطلحــات  اإللكترونــّي  املعجــم  أو  الطــّب  ملصطلحــات 
ذلــك مــن املعاجــم الخاّصــة كثيــرا. 
املعاجــم  فــإّن  التقنــّي،  املقيــاس  باعتمــاد  التصنيــف  كان  إذا  أّمــا 
اإللكترونّيــة تنقســم إلــى فــروع مختلفــة، فمنهــا مــا ُيعــرف باملعاجــم الــواردة 
صغيــرة  حاســبة  آلــة  شــكل  فــي  يــرد  مــا  ومنهــا  مدمجــة،  أقــراص  شــكل  فــي 
تتضّمـن سـجال معجمّيـا معّينـا. ومنهـا مـا يـرد علـى صفحـات املوقـع، وُيسـّمى 
الكلمــات  مــن  قوائــم  تقــّدم  معاجــم  إلــى  صّنــف 
ُ
ت التــي  اإلنترنــت  معاجــم 
الكلمــات،  إحــدى  علــى  الحاســب  فــأرة  تمريــر  ويمكــن  مســارد،  شــكل  فــي 
فيظهــر معناهــا فــي مرّبــع. ويمكــن تحميــل هــذه املعاجــم علــى قــرٍص صلــب، 




واسـتخدامها فـي حاسـب املكتـب، مـن دون الحاجـة إلـى االت
الدوليـة. واملعاجـم املسـتخدمة علـى اإلنترنـت، منهـا مـا يمكـن الحصـول علـى 
خدماتــه عــن طريــق االشــتراك بدفــع رســوم مالّيــة معّينــة، ومنهــا معاجــم 
مجانّيــة مفتوحــة لعمــوم املســتخدمين، ومنهــا معاجــم هــي بمثابــة مشــاريع 
أهــل  مــن  مســتخدمون  عليهــا  ويشــرف  تعاونّيــة،  صبغــة  ذات  إلكترونّيــة 
فــي مجــال معرفــّي معّيــن. االختصــاص 
غــة العربّيــة فــي هــذا 
ّ
وعلــى الرغــم مــن أهّميــة املعالجــة الحاســوبّية لل
العصـر، فإنـه مـا زالـت الجهـود املبذولـة مـن أجـل تطويـر معاجـم إلكترونية 
مــن  هنــاك  كان  وإذا  ومحــدودة.  قاصــرة  العربيــة  اللغــة  تعليــم  ميــدان  فــي 
توصــل إليــه مــن اإلنجــازات، فإنهــا مــا زالــت بحاجــة إلــى املزيــد مــن الّتعديــل 
والّتطويـر وإعـادة البنـاء، فصناعـة املعاجـم اإللكترونيـة لـم تزدهـر بعـد فـي 
الســياق اللغــوي العربــي املعاصــر. 
ومــن هنــا أصبــح األمــر ضروريــا أن تكــون هنــاك معاجــم إلكترونّيــة 
قــة بمجــاالت معرفّيــة 
ّ
عربّيــة متطــّورة، تســتغرق جميــع املصطلحــات املتعل
أو محــّددة، وتضبــط معانيهــا وتعريفاتهــا، ومقابالتهــا وســياقاتها  مختلفــة 
الداللّيــة واملفهومّيـة. كمــا أنــه فـي غايــة األهميــة أيضـا أن تسـتفيد املعاجــم 





للغـة العربيـة مزيـة ال تتأتـى لغيرهـا مـن اللغـات، وذلـك بسـبب كونهـا 
ــر فــي 
ّ
لغــة القــرآن الكريــم، فقــد نــزل بلســان عربــي مبيــن. فالقــرآن الكريــم أث
ر أيضا 
ّ
األمة العربية، في أخالقها، وعقيدتها، وجميع نواحي حياتها. كما أث
فـي اللغـة العربيـة تأثيـرا بالغـا. وقـد انتدثـرت اللغـات الكثيـرة بينمـا أصبحـت 
اللغــة العربيــة محفوظــة باقيــة ببقــاء القــرآن الكريــم. وإن اللغــة العربيــة 
تفــردت بمزيــة االســتقرار عــن ســائر اللغــات التــي تغيــرت وتبدلــت. وكانــت 
للغــة العربيــة لهجــات كثيــرة مختلفــة بســبب انعــزال القبائــل عــن بعضهــا، 
وهـي بالقـرآن الكريـم أصبحـت تقـل لهجاتهـا وتوحـدت. وقـد أضـاف القـرآن 
ينّمــي  مــن قبــل هــو  العربيــة  لــم تعرفــه  بالعربيــة  للتعبيــر  الكريــم نموذجــا 
اللغــة العربيــة ويثــري مفرداتهــا. 
ــر فــي تفجيــر العلــوم العربيــة، ومــن أهمهــا 
ّ
والقــرآن الكريــم أيضــا أث
قيـام بعـض العلمـاء بتصنيـف املعاجـم املتعلقـة بالقـرآن الكريـم. ولألسـف 
الشــديد فقــد فقــدت بعــض املؤلفــات حــول املعاجــم القرآنيــة، ولــم يبــق 
عــن  عبــارة  والكتــاب  قتيبــة،  البــن  القــرآن  غريــب  كتــاب  مثــل  بعضهــا  إال 
تفســيرات وشــروح لأللفــاظ الغريبــة فــي القــرآن الكريــم، وأقــوال أصحابهــا، 
واملفــردات  اللغويــة  املــادة  ترتيــب  عــن كيفيــة  ــا  أمَّ الصحابــة.  بعــض  وآراء 
داخــل هــذا الكتــاب، فقــد كان بعضهــا مرتًبــا حســب الســور فــي املصحــف 
 األوَل مــن نوعــه فــي اإلســالم، فقــد بــدأ بعــد 
ُ
الشــريف. ويعــد هــذا النشــاط
ـا  ـب ترتيبـا أبجديًّ وفـاة النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم مباشـرة، كمـا أنـه لـم يرتَّ
إال في القرن الرابع الهجري؛ أي بعد أن ظهر املعجم األول باملعنى املعروف 
د. أوريل بحر الدين
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للمعجــم، معجــم "العيــن" للعالمــة الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي. ثــم إن 
ــرت 
َّ
تأث قــد  أيضــا  الحديــث  وغريــب  القــرآن  غريــب  فــي  فــت 
ّ
أل التــي  الكتــب 
بفكــرة التأليــف املعجمــي املنظــم عنــد الخليــل.
التفســير  فــي  التأليــف  إلــى  دعــت  التــي  هــي  الظــروف  هــذه  ولعــل 
اإلســالمي،  العصــر  بدايــة  فــي  الجاهلــي  الشــعر  معانــي  وشــرح  والحديــث، 
بجانـب شـيوع اللحـن بدخـول غيـر العـرب فـي اإلسـالم، وبذلـك نؤكـد الـرأي 
الظــروف  أْملتــه  بحــت،  النشــاط املعجمــي نشــاط عربــي  هــذا  بــأن  القائــل 
واالجتماعيــة.  والتاريخيــة  السياســية 
الفصل الثالث






عالقة املعجم بغيره من العلوم
ُيعــّد املعجــم مــن أهــم فــروع العلــوم اللغويــة التــي تتصــل بغيرهــا مــن 
الفــروع أشــد االتصــال، فتفيــد كل هــذه الفــروع وتســتفيد منهــا عــن طريــق 
التأثيـر والتأثـر، وهـذا األمـر ليـس بغريـب ألنهـا مـع اختالفهـا فـي املقصـود إال 
أنهـا فـروع تنـدرج تحـت علـم واحـد وهـو "علـم العربيـة"، وأهـم هـذه العلـوم 
مـا يلـي:
علم األصوات:أ- 
األصــوات هــي اللبنــات األولــى التــي تتشــكل منهــا الكلمــات، والتــي تعــد 
ركيــزة املعجــم وأساســه، إذ يهتــم املعجــم بجمعهــا وتفســيرها، ومــن ثــم فــإن 
أصحــاب املعاجــم -علــى اختــالف معاجمهــم- يبــدأون أبوابهــم بالــكالم عــن 
األصــوات املفــردة مــن حيــث املخــارج والصفــة واألحــوال التــي يكــون عليهــا 
بعــض  فــي شــروحهم  يتناولــون  أيضــا  وهــم  الحــروف،  هــذه  مــن  حــرف  كل 
الظواهــر الصوتيــة كاإلدغــام، واإلبــدال، والهمــز، والتســهيل، والحــذف، 
والزيــادة إلــى غيــر ذلــك.
وبجانـب تقديـم املعـارف الصوتيـة املختلفـة فـإن بعـض املعاجـم قـد 
د. أوريل بحر الدين
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قـام فـي األصـل علـى أسـاس صوتـي كمـا فعـل الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي 
فــي العيــن، واألزهــري فــي التهذيــب، والقالــي فــي البــارع، وابــن عبــاد فــي املحيــط 
)أحمـد علـي، 2007م(.
علم الصرف:	- 
فــي مســتوى الكلمــة خــارج التركيــب،  يتنــاول علــم الصــرف البحـــث 
بنيــة الكلمــة مــن جانــب اشــتقاق صــور  كمــا يهتــم علــم الصــرف بدراســة 
مختلفــة مــن جــذر واحــد، مثــل: )ك ت ب( كتــب، كاتــب، مكتــوب، كتابــة، 
مكتــب، مكتبــة ...إلــخ. وكذلــك مــن جانــب مــا يطــرأ علــى الكلمــة مــن تغيــرات 
نقــص أو زيــادة.
فــي  العالقــة بوضــوح  هــذه  تظهــر  الصــرف،  بعلــم  للمعاجــم عالقــة 
وتجردهــا  اللفظــة  معرفــة  مــن  باملفــردات  يتعلــق  مــا  لــكل  املعجــم  تنــاول 
وزيادتهـا واشـتقاقها والتغيـرات التـي تعتريهـا مـن زيـادة وحـذف وقلـب وإبـدال 
وإعـالل وإفـراد وجمـع، كمـا يتنـاول األبنيـة ويمّيـز فيهـا بيـن الثنائـي والثالثـي 
)أحمــد  املختلفــة  الكلمــات  تصريفــات  يتنــاول  كمــا  والخما�شــي،  والرباعــي 
2007م(. علــي، 
علم النحو:	- 
يظـن كثيـر مـن النـاس أن النحـو هـو اإلعـراب، والصـواب أن النحـو 
آفاق المعاجم العربية
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بيــن  تربــط  التــى  للعالقــات  دراســة  فالنحــو  اإلعــراب،  مــن  وأعــم  أشــمل 
الكلمـات فـى الجملـة الواحـدة مـع بيـان وظائفهـا. وبداخـل النحـو تلتقـى كل 
أنظمــة املســتويات اللغويــة األخــرى: صوتيــة، صرفيــة، دالليــة.
والنحــو هــو الكشــف عــن العالقــة بيــن مفــردات التراكيــب، ومــع أن 
املعجـم يركـز علـى املفـردات وليـس علـى التراكيـب إال أنـه قـد تعـرض لكثيـر 
مــن القضايــا النحويــة واختــالف العلمــاء حولهــا، وذلــك مــن خــالل تعرضــه 
لـألدوات املختلفـة كأدوات االسـتثناء وأدوات النـداء، والنواصـب والجـوازم 
واالســتفهام وحــروف الجــر وأســماء املوصــول واإلشــارة والضمائــر وغيرهــا 
مــن املباحــث التــي تــدرس فــي كتــب النحــو )أحمــد علــي، 2007م(.
علم الداللة:د- 
فــى  والباحثيــن  العلمــاء  مــن  كبيــًرا  اهتماًمــا  الداللــة  علــم  نــال  لقــد 
العلــوم  فــروع  فــى  بــل  فقــط،  اللغــة  أهــل  بيــن  ليــس  والحديــث،  القديــم 
اإلنسانية األخـــــرى، مثل علم النفس، والفلسفة، وعلم االجتماع وغيرها، 
وإن اختلفـت زوايـا اهتمـام كل علـم مـن هـذه العلـوم، "فاأللفـاظ التصالــها 
الفلســفية،  للدراســة  مهًمــا   
ً
مجــاال -ومازالــت-  كانــت  بالتفكيــر  الوثيــق 
-قبــل  ولكنهــا  النفــس  علــم  أصحــاب  يتناولهــا  والعاطفــة  بالعقــل  ولصلتهــا 
هـذا وذاك- عنصـر مـن عناصـر اللغـة، ولـذا يعـرض لــها اللغويـون أيًضـا فـى 
بحوثهــم، ويتناولونـــها مــن زاويتهــم الخاصــة، وإن كانــت دراســات كل هــؤالء 
مـن أهـل العلـم تتشـابك حدودهـا، وتتقـارب فـى بعـض نواحيهـا حيـن تعـرض 
د. أوريل بحر الدين
﴾ 40 ﴿
أنيــس، 1984م(. )إبراهيــم  لأللفــاظ وداللــة األلفــاظ" 
تتصــل املعاجــم بالداللــة أشــد االتصــال، وذلــك ألن قضيــة املعجــم 
هــي اللفــظ واملعنــى، فاملعنــى هــو أحــد األمريــن اللذيــن تبنــى عليهمــا العمليــة 
والتفســير  األلفــاظ،  وشــرح  تفســير  علــى  املعاجــم  تقــوم  إذ  املعجميــة، 
لــه، كمــا يقــوم املعجــم بذكــر القضايــا  والشــرح كشــف للمعنــى وتوضيــح 
املتعلقــة بعلــم الداللــة كتعــدد اللفــظ للمعنــى أو التــرادف، وتعــدد املعنــى 
فــي املعنــى بيــن األلفــاظ القريبــة مــن  للفــظ الواحــد، كمــا يتنــاول الفــروق 
املعنــى، كمــا يتنــاول املعجــم التطــور الداللــي )أحمــد علــي، 2007م(.
علم اللهجات:ه- 
اإلنجليزيــة  أو  -كالعربيــة  واحــدة  بلغــة  املتحدثيــن  لجمهــور  املتأمــل 





بيـن أبنـاء هـذه اللغـة، وكل نمـط لـه خصائصـه اللغويـة الخاصـة التـى تمّيـزه 
هــذه  جميــع  اشــتراك  مــع  الواحــدة،  اللغــة  داخــل  األنمــاط  مــن  غيــره  عــن 
األنمــاط فــى جملــة مــن الخصائــص اللغويــة العامــة التــى تجمــع بينهــا.
املصــرى  اللغــوى  النمــط  أن  نجــد  العربيــة  اللغــة  مســتوى  فعلــى 
يختلــف عــن الســودانى عــن املغربــى ... إلــخ، وإن كانــت كل هــذه األنمــاط 
تجمــع بينهــا صفــات وخصائــص لغويــة عامــة تجعلهــا فــى إطــار لغــة واحــدة 
2018م(. داود،  محمــد  )محمــد  غيرهــا  عــن  متميــزة 
آفاق المعاجم العربية
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إن الناظــر فــي املعجــم يــرى أن اللهجــات تمثــل القاســم املشــترك فــي 
معظــم مــواد املعجــم، تختلــف املعاجــم فــي ذلــك بيــن القلــة والكثــرة، لكنهــا 
جميعـا تناولـت اللهجـات، ونسـبت بعضهـا، وأهملـت نسـبة البعـض اآلخـر، 
وقـد تنوعـت اللهجـات داخـل املعجـم، بعضهـا يتصـل باألصـوات، وبعضهـا 









مدرسة الترتيب الصوتي أو املخرجي :أ- 
التعريف بمدرسة الترتيب الصوتي- 1
أحمــد  بــن  الخليــل  الفــذ  العربيــة  عبقــري  املدرســة  هــذه  رائــد 
فــي  وبراعــة  رياضيــة،  بعقليــة  امتــاز  الــذي  )100-175ه(  الفراهيــدي 
اللغــة ومشــكالتها. ويطلــق علــى  بأمــور  والنغــم، وخبــرة واســعة  املوســيقى 
هــذه املدرســة أيضــا بمدرســة "العيــن" نســبة إلــى رأس هــذه املدرســة وهــو 
معجــم "العيــن" للخليــل. وتســمى أيضــا بمدرســة التقليبــات الصوتيــة ألن 
واحــد.  مــكان  فــي  املــادة  تقليبــات  كل  بيــن  يجمــع  املعجــم  صاحــب 
ينســب معجــم العيــن للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي األزدي العمانــي 
البصــري. ولــد فــي مدينــة عمــان علــى شــاطئ الخليــج الفار�شــي عــام 100ه، 
ثــم  أيــدي شــيوخه ومعلميــه،  فيهــا علــى  بهــا وتتلمــذ  بالبصــرة وتربــى  ونشــأ 
مــن أشــهرهم ســيبويه  لــه تالمــذة ومريــدون  بهــا وأصبــح  للتدريــس  تصــدر 
النحـوي صاحـب الكتـاب األخفـش األوسـط، والنضريـن بـن شـميل والليـث 
بــن املظفــر وغيرهــم. توفــي هــذا العالــم الجليــل عــام 175ه.
يعــد الخليــل أحــد أهــم العالمــات البــارزة فــي الحيــاة اللغويــة، فقــد 
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وهبــه هللا عــز وجــل ســعة فــي الفهــم وقــدرة علــى االبتــكار، وأغنــاه بالقناعــة 
الغنــى  ورفــض  الفقــر  حيــاة  ور�شــي  بــه  وانشــغل  للعلــم  فعــاش  والزهــد، 
أمــام  تقــف  عقبــة  أي  ويزيــل  عليــه،  ويشــجع  بالعلــم  يؤمــن  وكان  والجــاه. 
طالــب العلــم، ويحـذر مـن مغبـة الكبــر والحيــاء وأثرهمـا فـي تجهيـل النــاس، 
النحــو  لعلــم  الحقيقــي  املؤســس  وهــو  العلمــاء.  زلــة  مــن  يحــذر  كان  كمــا 
العربـي الـذي وضعـه سـيبويه فـي كتابـه بعـد أن تلقـاه عنـه وتعلمـه عليـه. وال 
خـالف بيـن العلمـاء علـى أن الخليـل أيضـا مبتكـر علـم العـروض، فقـد وضع 
جميـع مصطلحاتـه، كمـا أنـه أول مـن شـرع فـي جمـع كنـز اللغـة العربيـة كلهـا 
فــي كتــاب كبيــر )ربيــع، 2007م(.
األســس  علــى  العيــن  معجــم  تأليــف  منهــج  فــي  الخليــل  اعتمــد  وقــد 
التاليــة:
ــب املــادة اللغويــة علــى حســب مخــارج األصــوات التــي  -
ّ
املخــار	: فرت
بدأهـا بأعمـق الحـروف مخرجـا وهـي حـروف الحلـق؛ الهمـزة، والهـاء، 
ألنهــا  بالهمــزة،  يبــدأ  لــم  ولكنــه  والغيــن،  والخــاء،  والحــاء،  والغيــن، 
بالهــاء ألن صوتهــا  يبــدأ  ولــم  حــذف، 
ُ
ت أو  َســهل 
ُ
فت للتغييــر  تتعــرض 
خفــي يصعــب تبينــه. ورتــب فيــه املــواد حســب مخارجهــا علــى النحــو 
اآلتــي: ع، ح، ه، خ، غ/ ق، ك/ ج، ش، ض/ ص، س، ز/ ط، د، 
ت/ ظ، ذ، ث/ ر، ل، ن/ ف، ب، م/ و، ا، ي/ الهمــزة )يعقــوب، 
1981م(.
وقــد جعــل الخليــل معجمــه أقســاما علــى عــدد الحــروف وســمي كل 
جميــع  وضــم  العيــن"،  بـ"كتــاب  معجمــه  فابتــدأ  كتابــا،  منهــا  قســم 
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"كتــاب  أتبعــه  ثــم  منهــا،  موقــع  أي  فــي  العيــن  صــوت  التــي  الكلمــات 
فــي أي موضــع  الحــاء" الــذي ضــم كل الكلمــات املشــتملة علــى حــاء 
مــع اســتبعاد الكلمــات التــي فيهــا عيــن ألنهــا ذكــرت فــي كتــاب العيــن، 
ثـم أتبعـه "كتـاب الهـاء" الـذي اشـتمل علـى الكلمـات التـي فيهـا هـاء فـي 
أي موضـع منهـا عـدا التـي فيهـا عيـن وحـاء ألنهـا ذكـرت فـي كتابـي العيـن 
والحــاء، وهكــذا حتــى اســتوفى ســائر الحــروف.
ـم الخليـل كلَّ كتـاٍب إلـى أبنيـة أو أبـواب، فجعـل األبـواَب  - األبنيـة: قسَّ





باب الثنائي الصحيح املضاعف: مثل "عف
باب الثالثي الصحيح: مثل "علم".- 
باب الثالثي املعتل )بحرف واحد(: مثل "عون".- 
باب الثالثي املعتل )بحرفين( اللفيف: مثل "وعى".- 
باب الرباعي: مثل "بعثر".- 
باب الخما�شي: مثل "سفرجل".- 
ويقصــد بالثنائــي، مــا كان ثنائــي األصــل مثــل بــل، أو مضعفــا مثــل 
َبــَل، وتعالــج كلهــا فــي 
ْ
َبل بــلَّ بتضعيــف الــالم، أو تكــرار حرفيــن مثــل 
واحــد. موضــع 
أمـا الثالثـي الصحيـح فهـو الـذي اجتمعـت فيـه ثالثـة حـروف صحـاح 
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مثــل علــم، واملعتــل الــذي يكــون أحــد حروفــه حــرف علــة مثــل قــال، 
واللفيـف الـذي يسـمى عنـد الصرفييـن اللفيـف املقـرون أو املفـروق 
مثــل وقــى و نــوى، والرباعــي وهــو الــذي اجتمعــت فيــه أربعــة حــروف 
صحيحــة مثــل دحــرج، وكذلــك الخما�شــي مــا اجتمعــت فيــه خمســة 
حــروف مثــل ســفرجل.
التقاليــب: وهــي تغييــر مواقــع حــروف اللفــظ أو ترتيبهــا حتــى تأخــذ  -
كل منهـا مواقـع الحـروف املشـتركة معـه فـي تكويـن اللفـظ. وقـد جمـع 
الخليــل بيــن تقليبــات املــادة فــي مــكان واحــد بادئــا بأبعــد األصــوات 
مخرجــا.
وقــد عمــد الخليــل إلــى التقاليــب ليقــف علــى كل الهجــاء مــن ألفــاظ 
املضعــف  أو  للثنائــي  أن  إلــى  انتهــى  وقــد  مهملــة.  أو  مســتعملة 
أمــا  رد".  "در،  غيــر  منهمــا  يتكــون  ال  مثــال  والــراء  فالــدال  صورتيــن، 
الثالثــي فلــه ســت صــور، فالــالم والعيــن والبــاء مثــال ال يتكــون منهــا 
غيـر "علـب، عبـل، لعـب، بعـل، بلـع، لبـع"، والكلمـات الخمـس األولـى 
مســتعمالت واألخيــرة وهــي "لبــع" مهملــة. وأمــا الرباعــي، فتصــل فيــه 
التقليبــات إلــى أربــع وعشــرين صــورة، وتصــل فــي الخما�شــي إلــى مئــة 
وعشــرين صــورة. وقــد جمــع الخليــل تقاليــب اللفــظ كلهــا فــي أســبق 
حــرف فيهــا فــي ترتيبــه املخرجــي.
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طريقة بحث الكلمات في معاجم الترتيب الصوتي:- 2
البحـث عـن األلفـاظ أو الكلمـات فـي معاجـم الترتيـب الصوتـي، وعلـى 
سـبيل املثـال فـي معجمـم "العيـن" يتطلـب:
عنــد -  األصــوات  مخــارج  ترتيــب  بحســب  حروفــه  ترتيــب  معرفــة 
فيــه. اللفــظ  يــرد  الــذي  )البــاب(  الكتــاب  علــى  نقــف  لكــي  الخليــل، 
النظـر فـي بنيتـه إن كان ثنائيـا أو ثالثيـا أو غيـر ذلـك ملعرفــة الفصـل - 
الـذي يـورده فيـه.
القســم -  اللفــظ املبحــوث ملعرفــة  بهــا  التــي ورد  )التقاليــب(  الصــورة 
الخــاص بــه. فالفعــل "لعــب" مثــال بحســب ترتيــب الخليــل للحــروف 
فيكــون "علــب" إذا العيــن قبــل الــالم والــالم قبــل البــاء، لهــذا يبحــث 
عنــه فــي كتــاب العيــن. وملــا كان الفعــل ثالثيــا صحيحــا فالبحــث عنــه 
ينحصـر فـي الفصـل الخـاص منـه بالثالثـي الـذي اتصلـت فيـه العيـن 
بالـالم مـع البـاء، ولكـن اللفـظ املبحـوث عنـه "لعـب" وليـس "علـب"، 
لــذا يبحــث عنــه فــي الصــورة أو التقليــب الــذي يطابقــه. )الطويــل، 
2008م(
فــي معجــم  "تالعــب"  كلمــة  تبحــث معنــى  أن  أردت  إذا  تفعــل،  مــاذا 
العيــن؟
أوال: تبـدأ بتجريـد الكلمـة مـن حـروف الزيـادة حتـى تصـل إلـى األصـل 
)الجــذر( وأصــل الكلمــة املطلوبــة هــو "ل ع ب".
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ثانيا: تنظر إلى الحروف األصول وتأخذ من بينها أسـبقها مخرجا أيا 
كان موضعــه وقفــا لترتيــب املخــارج عنــد الخليــل، هــذا الحــرف هــو العيــن. 
طلـب إذن فـي "كتـاب العيـن"، بـاب الثالثـي الصحيـح.
ُ
فكلمـة "تالعـب" ت
سمات معاجم الترتيب الصوتي:- 3
 لتوضيــح ســمات املعاجــم املؤلفــة وفــق مدرســة الترتيــب الصوتــي، 
قمــت بتصنيفهــا علــى الجــدول التالــي )عمــر، 2010م(:
السماتاملؤلفاالسم
أبو منصور تهذيب اللغة
محمد بن أحمد 
األزهري الهروي 
)282-370ه(
نظــام -  فــي  العيــن  مــع  يتفــق 
األبجديــة  ومراعــاة  التقليبــات، 
مخــارج  علــى  املبنيــة  الصوتيــة 
الحـروف، وفـي تقسـيم الكلمـات 
بحســب الكميــة مــن الثنائــي إلــى 
الخما�شــي.
الخليــل -  علــى  األزهــري  يزيــد 






القاسم القالي  
)280- 356ه(
قامــوس واســع شــمل اللهجــات - 
العيــن  كتــاب  فــاق  كلهــا، 
ورقــة. بأربعمئــة 
بعــض -  معجمــه  فــي  القالــي  ذكــر 
مســتعملة  أنهــا  أوضــح  أصــول 
وكان الخليــل فــي العيــن قــد ذكــر 
مهملــة. أنهــا 
عــن -  القالــي  ترتيــب  يختلــف 
ترتيــب  أمــا  الخليــل.  ترتيــب 
القالــي فهــو: ه ح خ غ ق ك ض 
ج ش ل ر ن ط ت ص ز س ظ 
ي. أ  و  م  ب  ف  ث  ذ 
الزبيدي )توفي مختصر العين
379ه(
بالتنظيــم -  الزبيــدي  قــام 
والترتيـب، وقـد بـدأ بالهمـزة يليهـا 
فالــواو. اليــاء 
مــا -  بتصحيــح  الزبيــدي  قــام 
فــي  تصحيــف  أو  خلــل  مــن  ورد 
العيــن  فــي  جــاء  مثــال:  العيــن، 
والتصحيــح:  عقمــاء«  »رجــال 
عقمــى«. »رجــال 
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عــن -  باالختصــار  الزبيــدي  قــام 
طريــق حــذف الصيــغ القياســية 
املضارعــة  واألفعــال  كاملصــادر 
القياســية. والجمــوع 
التــي -  األلفــاظ  بعــض  زيــادة 
أهملها الخليل أو إضافة بعض 




زوايــا -  فــي  املعجــم  هــذا  ظــل 
النسـيان حتى قام الشـخ محمد 
بتحقيــق  ياســين  آل  حســن 
أجزائــه. بعــض 
)توفــي املحكم ســيدة  ابــن 
458ه(
القياســية -  املشــتقات  حــذف 
الطرادهــا.
التمييــز بيــن املشــتبهات كالجمــع - 
واســم الجمــع وجمــع الجمــع.
مدرسة الترتيب األلفبائي الجذري بحسب األوائل:	- 
التعريف بمدرسة األلفبائي الجذري بحسب األوائل- 1
تتخــذ هــذه املدرســة الحــرف األول مــن الحــروف األصــول )الجــذر( 
أساسـا لترتيـب الكلمـات ثـم ينظـر بعـده إلـى الحـرف الثانـي فالثالث. ويسـمى 
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املعجــم التابــع لهــذه املدرســة أيضــا بالترتيــب الهجائــي ألنــه يتبــع ترتيــب: أ، 
ب، ت، ث ... إلــخ، وهــو ترتيــب قديــم قــدم املعاجــم نفســها.
وتقسـم الكلمات في هذه املدرسـة إلى ثمانية وعشـرين بابا. ويختص 
كل بـاب منهـا بحـرف معيـن مـن حـروف الهجـاء، وتذكـر فيـه جميـع الكلمـات 
التــي تبــدأ بهــذا الحــرف. وترتــب الكلمــات فــي كل بــاب بحســب موقــع الحــرف 
الثانــي بيــن الحــروف الهجائيــة ثــم الحــرف الثالــث. والكلمــات )كتــب، كأب، 
كثـب( مثـال ترتـب ألفابائيـا كمـا يلـي: )كأب، كتـب، كثـب(، والكلمـات )كنـس 
كنـز، كنـف( ترتـب كمـا يلـي: )كنـز، كنـس، كنـف( إلـخ.
فــأول معجــم ســار علــى الترتيــب الهجائــي كان ألبــي عمــرو الشــيباني 
فــي  األول  الحــرف  راعــى  لكنــه  األقــوال،  أرجــح  علــى  213ه  ســنة  املتوفــى 
الترتيــب دون النظــر إلــى باقــي حــروف الكلمــة إذا تســاوت فــي الحــروف األول. 
فــ »بــدل، بجــد، بعــد، بــدأ« كلهــا توضــع تحــت حــرف البــاء دون النظــر إلــى 
الحــرف الثانــي أو الثالــث، فقــد توضــع »بعــد« قبــل »بــدأ« و«بــدل« قبــل 
»بجــد«.
وقــد كان علمــاء الحديــث ســابقين فــي هــذا املجــال، غيــر أنهــم أيضــا 
الــرواة ترتيبــا هجائيــا  راعــوا الحــرف األول فقــط، فالبخــاري رتــب أســماء 
راعـى فيـه الحـرف األول فقـط، وكذلـك فعـل ابـن قتيبـة فـي غريـب الحديـث. 
ورتـب الراغـب األصفهانـي كتابـه »املفـردات فـي غريـب ألفـاظ القـرآن الكريم 
ترتيبــا هجائيــا شــامال راعــى فيــه الحــرف الثانــي والثالــث، غيــر أنــه معجــم 
خــاص بألفــاظ القــرآن الكريــم. ويبــدو أن منهــج هــذه املدرســة فــي تاليــف 
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املعجــم منهــج بســيط وســهل.
ومــن أشــهر معاجــم هــذه املدرســة »أســاس البالغــة« للزمخشــري، 
ولـو كان سـبقه إلـى هـذه املدرسـة أبـو املعالـي محمـد تميـم البرمكـي فـي كتابـه 
»املنتهــى فــي اللغــة«. كان الزمخشــري قــد ولــد بزمخشــر عــام 467ه وذهــب 
إلــى بغــداد أكثــر مــن مــرة، وأخــذ العلــم عــن أبــي الحســن علــي بــن املظفــر 
النيســابوري، وأبــي مضــر محمــود بــن جريــر الضبــي األصبهانــي، وســمع مــن 
أبــي ســعيد الشــقاني، وشــيخ اإلســالم أبــي منصــور نصــر الحارثــي، وســمي 
والتفســير  اللغــة  أئمــة  مــن  الزمخشــري  كان  مكــة.  جــاور  ألنــه  هللا  جــار 
والغريـب فـي عصـره، مـن أهـم مؤلفاتـه فـي التفسـير »الكشـاف«. كان واسـع 
العلــم وغزيــر الفضــل. )أحمــد علــي محمــود ربيــع، 2007م(
البالغــة«  »أســاس  معجمــه  تأليــف  عنــد  الزمخشــري  ويهــدف 
املعجــم،  هــذا  مقدمــة  فــي  األســباب  تلــك  ذكــرت  وقــد  كثيــرة،  أســباب  إلــى 
كالتالــي: وخالصتهــا 
التراكيــب - 1 خــالل  مــن  واملجازيــة  الحقيقيــة  املعانــي  بيــن  التمييــز 
للغويــة. ا
التنبيه على أوجه اإلعجاز من خالل تعرضه للنسق القرآني.- 2
لهــم - 3 البالغيــة  املعانــى  وتبســيط  املختلفــة  القــول  فنــون  تعليــم 
واملجــاز. بالحقيقــة  وتعريفهــم 
وال شـك أن معجم »أسـاس البالغة« يتميز بالسـهولة ألنه سـار على 
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الترتيــب الهجائــي الشــامل، واهتــم باملعانــي الحقيقيــة عــن املعانــي املجازيــة 
كمـا اهتـم باملعنـى السـياقي، أي فهـم معنـى الكلمـة مـن خـالل السـياق.
طريقة بحث الكلمات في معاجم هذه املدرسة:- 2
أوال: كيفية البحث عن الكلمات املجردة من حروف الزيادة.
الكلمــات املجــردة هــي مــا كانــت جميــع حروفهــا أصليــة، وال يســتغنى 
عــن حــرف منهــا، مثــل »كتــب، قــرأ، ذهــب، بلــد، كلــب، شــمس«.
فــإذا أراد الباحــث عــن معنــى كلمــة مجــردة، يجــب اتبــاع الخطــوات 
التاليــة:
التأكد من أن جميع حروف الكلمة أصلية.- 
النظر إلى أول حرف من الكلمة لتعرف بابها.- 
النظر إلى الحرف الثاني، ثم الثالث.- 
فــإذا اتبــع الباحــث هــذه الخطــوات، ســيجد بســهولة كلمــة »كتــب« 
فــي بــاب الــكاف مــع التــاء والبــاء، وكلمــة »شــمس« فــي بــاب الشــين مــع امليــم 
والســين.
عــن  حروفــه  عــدد  يقــل  أن  يمكــن  ال  املجــرد  الفعــل  أن  املالحظــة: 
 ،
ْ
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ثانيا: كيفية البحث عن الكلمات الثالثية التي وسطها ألف.
عنـد البحـث عـن الكلمـة الثالثيـة التـي وسـطها ألـف، يجـب التعـرف 
يــاء، وذلــك بإحــدى  منقلبــة هــي عــن واو أم عــن 
َ


















يجـب الرجـوع إلـى املصـدر إذا لـم يظهـر أصـل األلـف فـي املضـارع كمـا - 
فـي )خاف-يخـاف( و )نال-ينال(.
يكشـف عـن أصـل األلـف فـي األسـماء عـن طريـق تحديـد الجمـع كمـا - 
فـي )مال-أمـوال( و )ناب-أنيـاب(.
ثالثا: كيفية البحث عن الكلمات الثالثية التي ثالثها ألف.
عنـد البحـث عـن الكلمـات الثالثيـة التـي آخرهـا ألـف، يجـب التعـرف 
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مالحظــة: يبحــث عــن الحــروف »علــى، إلــى، بلــى، حتــى« علــى أســاس 
أن ألفهــا املقصــورة »يــاء«.
أو  حــذف  بهــا  التــي  الثالثيــة  الكلمــات  عــن  البحــث  كيفيــة  رابعــا: 
. تضعيــف
إذا أراد الطالــب البحــث عــن كلمــة حــذف منهــا حــرف، يجــب اتبــاع - 1
التاليــة: الخطــوات 
تحديد املا�شي املجرد، إذا كانت الكلمة فعال، إلرجاع املحذوف - 
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ومعرفــة البــاب، مثــل: »قــف« ماضيهــا »وقــف«، و«قــل« ماضيهــا 
»قـال« و«سـر« ماضيهـا »سـار« و«اْدع« ماضيهـا »دعـا« و«اجـر« 
ماضيهـا »جـرى«.
النظر إلى الحرف الثاني، ثم الثالث.- 
معرفة أصل »األلف« إذا كان األصل الثاني أو الثالث »ألفا«.- 
مثــل: - 2 تضعيفهــا،  ــكَّ 
ُ
ف املضعــف،  مــن  الثالثيــة  الكلمــة  كانــت  إذا 
ــط«.
ْ




»ش تصيــر  »شــد« 
خامسا: كيفية البحث عن الكلمات املزيدة.
عنـد البحـث عـن كلمـة مزيـدة، إذا كانـت اسـما أو فعـال أو نوعـا مـن 
املشـتقات، يجـب مراعـاة مـا يأتـي:
»تســليم - 1 أو  »ســألتمونيها«  عبــارة  تجمعهــا  عشــرة،  الزيــادة  حــروف 
وهنــاء« وغيــر هــذه الحــروف العشــرة ال يعتبــر حرفــا زائــدا.
فــي أول الكلمــة، مثــل: »أكــرم« و«تزلــزل« - 2 الحــرف الزائــد قــد يكــون 
و«الطــواف«  ــم« 
َّ
و«عل »ســافر«  مثــل:  وســطها  فــي  أو  و«مســجد«، 
»صحــراء«. مثــل:  آخرهــا  فــي  أو  و«فــاروق«، 
الفعــل املزيــد هــو مــا زيــد فــي حــرف أو أكثــر علــى حروفــه األصليــة أو - 3
م«. ضّعــف فيــه حــرف أصلــي، مثــل: »أســلم، تقابــل، اســتخرج، قــدَّ
الفعل ال يزيد عدد حروفه عن ستة.- 4
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ه - 5 يــردَّ أن  يجــب  مزيــد،  أو  مجــرد  بأنــه  فعــل  أي  علــى  الحكــم  قبــل 
فيــه. الزيــادة  وحــروف  أصلــه  لتعــرف  املا�شــي  إلــى  الباحــث 
»الكاتــب« - 6 مثــل:  غيــره،  مــن  مأخــوذا  كان  مــا  هــو  املشــتق  االســم 
»قــرأ«. مــن  و«مقــروء«  »كتــب«  مــن  مأخــوذة 
اتبــاع  يجــب  مزيــدة،  كلمــة  عــن  البحــث  إلــى  الباحــث  احتــاج  وإذا 
التاليــة: الخطــوات 
مثــل: - 1 فيهــا،  الزيــادة  وحــروف  أصلهــا  ليعــرف  ماضيهــا  تحديــد 
»اســتفهم«. ماضيهــا  »االســتفهام«  »اســتخرج«،  ماضيهــا  »يســتخرج« 
تجريدهــا مــن حــروف الزيــادة، مثــل: »اســتخرج« مجردهــا »خــرج«، - 2
»اســتفهم« مجردهــا »فهــم«.
النظــر إلــى الحــرف األول منهــا لتعــرف بابهــا، ثــم إلــى الحــرف الثانــي - 3
والثالــث.
ألفــا، يجــب معرفــة - 4 الكلمــة  مــن  الثالــث  أو  الثانــي  الحــرف  إذا كان 
األلــف. هــذه  أصــل 
وُيَفــكُّ - 5 املحــذوف،  يــرد  تضعيــف،  أو  حــذف  الكلمــة  فــي  كان  إذا 
. لتضعيــف ا
سادسا: كيفية البحث عن الكلمات إذا كانت جمعا أو مثنى.
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الخطــوات  اتبــاع  يجــب  املثنــى،  أو  الجمــع  كلمــة  عــن  البحــث  عنــد 
التاليــة:
ُتب« و«كتابان« مفردهما »كتاب«.- 1
ُ
تحديد مفرد الكلمة، مثل: »ك
مثــل: - 2 األصليــة،  الحــروف  علــى  للتعــرف  املجــرد  املا�شــي  تحديــد 
»كتــب«. املجــرد  ماضيهــا  »كتــاب« 
النظر إلى أول الحرف ملعرفة الباب، وهو »ك«.- 3
النظر إلى الحرف الثاني ثم الثالث، وهما »ت« و »ب«.- 4
ســابعا: كيفيــة البحــث عــن الكلمــات التــي صــدرت بالتــاء املبدولــة 
مــن الــواو واليــاء.
إذا أراد الباحـث أن يبحـث عـن هـذه الكلمـات: اتجـاه، اتقـى، اتصـل، 
اتســر، فليبحــث فــي بــاب الــواو أو اليــاء، ألن الــواو أو اليــاء إذا وقعتــا قبــل 
مــن  تــاء. فصيغــة »افتعــل«  إلــى  تــاء »االفتعــال« ومــا تصــرَّف منــه تحولتــا 
األفعال »وصل« و »يسـر« هي: »اتصل، واتسـر«، وكان القياس »اوتصل« 
و »ايتســر« وألن النطــق بهذيــن الفعليــن ثقيــل، أبــدل العــرب الــواو واليــاء 
فيهمـا تـاء ثـم أدغموهـا فـي تـاء »افتعـل«، وبذلـك صـار »اتصـل« و »اتسـر«، 
مثــل:  املشــتقات،  فــي  أيضــا  يحــدث  االبــدال  وهــذا  ســهال.  النطــق  وأصبــح 
»اتصــال« و »متصــل«.




ويحصــل هــذا التبديــل فــي كل فعــل ثالثــي مبــدوء بالصــاد أو الضــاد 
أو الطــاء أو الظــاء إذا أرد الباحــث أن يأتــي منــه بصيغــة »افتعــل« مثــل:
َحب
َ
اصط  - اصتحب   - صحب 
َرب
َ










اظط  - اظتلم    - ظلم 
تاسعا: كيفية البحث عن الكلمات التي أبدلت فيها تاء »االفتعال« 
داال. 
ويحصـل هـذا التبديـل فـي كل فعـل ثالثـي مبـدوء بالـدال أو الـذال أو 
الـزاي إذا أرد الباحـث أن يأتـي منـه بصيغـة »افتعـل« مثـل:










اْزَدَحم  - ازتحم    - َزَحم 
سمات معاجم التربيب األلفبائي الجذري بحسب األوائل:- 3
 لتوضيــح ســمات املعاجــم املؤلفــة وفــق مدرســة الترتيــب األلفبائــي 
)عمــر،  التالــي  الجــدول  علــى  بتصنيفهــا  قمــت  األوائــل،  بحســب  الجــذري 
2010م:





محمود بن عمر 
الزمخشري، ولد في 
خوارزم بزمخشر 
)467-538ه/1075-
1144م( من أئمة 
اللغة والتفسير والنحو
املعانــي -  بيــن  بالتفرقــة  اهتــم 
لأللفــاظ. واملجازيــة  الحقيقيــة 
واألســاليب -  بالتراكيــب  اهتــم 
لتوضيــح  والتعبيــرات 
ضمــن  املفــردات  اســتعمال 
. ق لســيا ا
أطلــق -  أبوابــا  معجمــه  قســم 
»كتــاب«. اســم  بــاب  كل  علــى 
مختار 
الصحاح
محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الرازي 
)املتوفى780ه(
النحويــة -  بالقواعــد  اهتــم 
. لصرفيــة وا
ُعِني فيه بالضبط.- 
تســهيال -  اللغــة  غريــب  تجنــب 
. للحفــظ
اقتبس من كتاب »الصحاح« - 
للجوهـري وسـار علـى نهجـه فـي 
التنظيم. 






أحمد بن محمد 
الفيومي، نشأ بالفيوم، 
كان فاضال عارفا 
بالفقه واللغة )املتوفى 
770ه(
مـن أهـم املعاجـم العربيـة علـى - 
وجازتــه وصغــر حجمــه، وطبــع 
طبعـات عديـدة.
اللغويــة -  بالجوانــب  اهتــم 
وضبــط  والصرفيــة  والنحويــة 
دقيقــة. بطريقــة  األبنيــة 
اهتم باملصطلحات الفقهية.- 
وأطلــق -  أبوابــا  معجمــه  قســم 
»كتــاب«. اســم  بــاب  كل  علــى 




عدة لغات، اتصل 
بالدراسات األوروبية 
الحديثة.
العربيــة -  املعاجــم  أفضــل  مــن 
فـي الترتيـب والشـكل واإلخـراج، 
ولكنـه أسـوأ املعاجـم فـي عرض 
كل مــا يتصــل باإلســالم.
والصــور، -  الرمــوز  اســتعمل 
املــادة. مشــتقات  ورقــم 
حذف الشواهد والروايات. - 
أضــاف علــى املعاجــم القديمــة - 
بعــض الجزئيــات مــن املعاجــم 
األجنبيــة.
د. أوريل بحر الدين
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توتــل -  فردينــان  األب  أضــاف 
املنجــد  باســم  1956م ملحقــا 
وهــو  والعلــوم«،  »األدب  فــي 








2- أحمد حسن الزيات.
3- حامد عبد القادر.
4- محمد علي النجار.
وأشرف على طبعه عبد 
السالم هارون.
اهتــم بالترتيــب فقــدم األفعــال - 
على األسماء واملجرد على املزيد 
واملعنــى  املتعــدي  علــى  والــالزم 
العقلــي  املعنــى  علــى  الح�شــي 
املجــازي. علــى  والحقيقــي 
لأللفــاظ -  شــرحه  فــي  اســتعان 
والنصــوص  بالنصــوص 
عليهــا  يعتمــد  التــي  واملعاجــم 
باآليــات  باالستشــهاد  زه  وعــزَّ
النبويــة  واألحاديــث  القرآنيــة 
والتراكيــب  العربيــة  واألمثــال 
ـاب  تَّ
ُ
البالغيـة واملأثـورة عـن الك
والشــعراء.





ِخيلــة  والدَّ بــة  واملعرَّ ــدة 
َّ
املول
اللغــوي. املجمــع  هــا  أقرَّ التــي 
استعمل الصور والرموز.- 
آفاق المعاجم العربية
﴾ 65 ﴿
 مدرسة الترتيب األلفبائي الجذري بحسب األواخر:	- 
التعريف بمدرسة الترتيب األلفبائي الجذري بحسب األواخر - 1
تتخــذ هــذه املدرســة الحــرف األخيــر مــن الحــروف األصــول )الجــذر( 
وتقســم  الثانــي،  ثــم  األول  الحــرف  إلــى  بعــده  ينظــر  ثــم  للترتيــب،  أساســا 
الكلمـات فـي هـذه املدرسـة إلـى ثمانيـة وعشـرين بابـا، يمثـل كل منهـا الحـرف 
بــاب  كل  وفــي  الزيــادة(،  حــروف  مــن  تجريدهــا  )بعــد  الكلمــات  مــن  األخيــر 
عــدة فصــول باعتبــار الفصــل هــو الحــرف األول مــن الكلمــة، ويتــم ترتيــب 
الكلمــات التــي ينتهــي جذرهــا بحــرف العيــن، مثــل: بــرع، جمــع، صــرع، نفــع، 
وقــع، دفــع، إلــخ مرتبــة فــي فصــول أولهــا الهمــزة وثانيهــا البــاء وثالثهــا التــاء، 
إلــخ.
املدرســة،  هــذه  معاجــم  فــي  »أمــر«  كلمــة  عــن  الباحــث  أراد  وإذا 
فســيجدها فــي بــاب )الــراء( فصــل )الهمــزة( بيــن الكلمــات التــي ثانيهــا حــرف 
)امليــم(، وكلمــة »مكتبــة« يجدهــا الباحــث فــي بــاب )البــاء( فصــل )الــكاف( 
)التــاء(.  ثانيهــا حــرف  التــي  الكلمــات  بيــن 
القافيــة، ألنهــا رتبــت مــواد  وســميت هــذه املدرســة أيضــا بمدرســة 
البيــت  للكلمــة، تشــبيها بقافيــة  القافيــة أي الحــرف األخيــر  اللغــة حســب 
إلــى الحــرف  وهــو الحــرف األخيــر فيــه، وقــد نظــر أصحــاب هــذه املدرســة 
الكلمــة  فــاء  مــن  للتغيــرات  تعرضــا  أقــل  الكلمــة  الم  أن  رأوا  ألنهــم  األخيــر 
وعينهـا، وربمـا يكـون هـذا هـو التفسـير الصحيـح ألتبـاع هـذه املدرسـة وتـرك 
2007م( )ربيــع،  الكلمــات.  أوائــل  حســب  األبجــدي 
د. أوريل بحر الدين
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اللغــة وصحــاح العربيــة«  ومــن أشــهر معاجــم هــذه املدرســة »تــاج 
املعـروف باسـم »الصحـاح« ألبـي النصـر إسـماعيل بـن حمـاد النيسـابوري 
املعــروف باســم »الجوهــري«. وقــد نســبت هــذه املدرســة للجوهــري املتوفــى 
ســنة 398ه، واشــتهرت هــذه النســبة وذاعــت بيــن العامــة والخاصــة. وتبــع 
هــذه املدرســة بعــد ذلــك عــدد مــن املعاجــم، أشــهرها »لســان العــرب« البــن 
منظــور، و»القامــوس املحيــط« للفيروزأبــادي.
ولقد اعتمد الجوهري في تأليف الصحاح على األمور التالية:
قسم معجمه إلى ثمانية وعشرين بابا، في كل باب ثمانية وعشرون - 1
فــ  فصــال،  واألول  بابــا،  الكلمــة  فــي  األخيــر  الحــرف  وجعــل  فصــال، 
»ضـرب« يبحـث عنهـا فـي بـاب البـاء فصـل الضـاد، و«حصـل« يبحـث 
عنهــا فــي بــاب الــالم فصــل الحــاء.
والحــرف - 2 الثالثيــة،  الكلمــات  فــي  الترتيــب  فــي  الثانــي  الحــرف  راعــى 
الثالـث فـي الكلمـات الرباعيـة، أي إذا توحـد البـاب والفصـل فـي عـدة 
كلمــات ترتــب بمراعــاة الحــرف الثانــي فــي الكلمــات الثالثيــة، فمثــال 
الكلمـات »صعـب، صقـب، صـرب، صحـب، صخـب، ترتـب كمـا يلـي: 
»صحــب، صخــب، صــرب، صعــب، صقــب«.
أن - 3 أي  ثنائيــة وثالثيــة ورباعيــة،  بالترتيــب  األبنيــة  البــاب كل  يضــم 
البــاء فصــل الضــاد مثــال يضــم كل األبنيــة. بــاب 
منهــا - 4 أخــرى،  بأنــواع  الضبــط  إلــى  بالشــكل  الضبــط  عــن  تحــول 
آفاق المعاجم العربية
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فعــول«،  علــى  خلــوًءا  »خــألت  مثــل:  الكلمــة،  وزن  بذكــر  الضبــط 
ومثـل: »الحطيـئ علـى فعيـل«. ومنهـا الضبـط بذكـر نـوع الحركـة، مـن 
ذلــك: »خــألت الناقــة خــأل وخــالء بالكســر واملــد، أي بركــت مــن غيــر 
2007م( )ربيــع،  علــة«. 
)أي  األصليــة  حروفهــا  حســب  املدرســة  هــذه  فــي  الكلمــات  بــت  ِ
ّ
وُرت
مجـردة مـن حـروف الزيـادة(، مبتدئـة بالحـرف األخيـر مــن الكلمــة، وتقسـم 
الكلمــات إلــى ثمانيــة وعشــرين بابــا، باعتبــار الفصــل هــو الحــرف األول مــن 
الكلمــة، وترتــب الكلمــات فــي كل فصــل بحســب ترتيــب الحــرف الثانــي بيــن 
حــروف الهجــاء.
»بــدأ«،  مثــل:  الهمــزة  بــاب  فــي  وضعــت  همــزة  آخرهــا  التــي  فالكلمــة 
بــت كلمــات كل بــاب فــي فصــول بعــدد حــروف الهجــاء  ِ
ّ
»هــدأ«، »نشــأ«. ثــم ُرت
وبحسـب أوائلهـا. فالفعـل »بـدأ« فـي بـاب الهمـزة فصـل البـاء، و«مقـروء« فـي 
بــاب الهمــزة فصــل القــاف.
طريقة بحث الكلمات في معاجم هذه املدرسة:- 2
بـع هنـا مـا اتبـع عنـد البحـث فـي معاجـم مدرسـة الترتيـب األلفبائـي 
ّ
ُيت
ــب  ترتَّ التــي  املعاجــم  فــي  كلمــة  معنــى  عــن  البحــث  فعنــد  األوائــل.  بحســب 
أبوابهــا حســب أواخــر أصــول الكلمــات يجــب اتبــاع مــا يأتــي:
حروفهــا -  مــن  األخيــر  الحــرف  إلــى  ينظــر  مجــردة  الكلمــة  كانــت  إذا 
د. أوريل بحر الدين
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األصليــة ليعــرف البــاب وإلــى الحــرف األول ليعــرف الفصــل، ثــم إلــى 
فصــل  الهمــزة  بــاب  فــي  نجدهــا  »قــرأ«  كلمــة  فمثــال  املوالــي.  الحــرف 
الــراء. ثــم  القــاف 
بــد أن تــرد األلــف إلــى -  وإذا كان الحــرف الثانــي أو الثالــث ألفــا فــال 
الســابقة. الوســائل  عــن طريــق  اليــاء  أو  الــواو  أصلهــا 
الحــرف -  ُيــَرّد  أن  بــد  فــال  محــذوف،  حــرف  الكلمــة  فــي  كان  وإذا 
املحــذوف، مثــل: »قــف« يــرد الحــرف املحــذوف، وهــو الــواو يبحــث 
الــواو. وفصــل  الفــاء  بــاب  فــي  أي  ف«  ق  »و  مــادة  فــي  عنهــا 
َدد« - 
َ
« تصير »ش دَّ
َ
وإذا كان في الكلمة تضعيف، يجب أن ُيفّك فـ »ش
فيبحث عنها في باب الدال فصل الشين.
وإذا كانــت الكلمــة ماضيهــا مزيــدا ُجــّرِدت مــن حــروف الزيــادة، مثــل: - 
ــرد الكلمــة إلــى حروفهــا 
ُ
»انتصــر« مجــردة »نصــر«، ومعنــى ذلــك أن ت
األصليــة.
وإذا كانـت مضارعـا أو أمـرا أو مصـدرا، أو نوعـا مـن املشـتقات، أتـي - 
باملا�شـي املجـرد مثـل: »يتـدرب« ماضيهـا املجـرد »درب«، و«اسـتمع« 
»غفــر«،  املجــرد  ماضيهــا  و«اســتغفار«  »ســمع«،  املجــرد  ماضيهــا 
و«مســتخرج« ماضيهــا املجــرد »خــرج«.
وإذا كانــت الكلمــة جمعــا أو مثنــى أتــي بمفردهــا، فبماضيهــا املجــرد، - 




سمات معاجم التربيب األلفبائي الجذري بحسب األواخر:- 3
 لتوضيــح ســمات املعاجــم املؤلفــة وفــق مدرســة الترتيــب األلفبائــي 








جمع من كلمة 
صحيح.
اسماعيل بن حماد 
الجوهري، مان 
فاراب )تركيا(، 
كان عاملا في اللغة 
واألدب، حاول 
الطيران فمات أثناء 
ذلك )400ه(، وهو 
مبتكر هذه املدرسة 
وكان عارفا بالنحو 
والتاريخ والكتابة.
أبوابــا -  الحــروف  ى  َســمَّ
م كل باب إلى ثمانية  وقسَّ
فصــال. وعشــرين 
األخيــر -  البــاب  جعــل 
للكلمات التي تنتهي بالواو 
بينهمــا. تفريــق  دون  واليــاء 
النــون -  بيــن  الــواو  وضــع 
جمــع  لــه  ليتســنى  والهــاء 
واحــد. بــاب  فــي  واليــاء  الــواو 
علــى -  الــواو  فصــل  قــدم 
الهــاء. فصــل 
الضعيــف -  إلــى  أشــار 
والـرديء مـن اللغـات وإلـى 
واملعــرب. املولــد 
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النحــو -  بمســائل  اهتــم 
اللغــة  وفقــه  والصــرف 
. ق الشــتقا وا
ترجم إلى اللغة التركية.- 
أبو الفضل جمال لسان العرب
الدين محمد بن 
املكرم بن منظور 
األفريقي املصري 
)630-711ه(
أضخــم املعاجــم العربيــة - 
مادتــه  ولغــزارة  مــادة، 
وتعدد مصادرها وتنوعها 
يكــون  أن  إلــى  أقــرب  فهــو 
العلــوم  فــي  موســوعة 
اإلســالمية. العربيــة 
العــرب -  بأشــعار  اهتــم 
والقــراءات  واللغــات 
اللغــة. وقواعــد  والنــوادر 
عنــي عنايــة كبيــرة بأســماء - 
عنهــم  نقــل  الذيــن  الــرواة 




مادتــه -  جمــع  فــي  اعتمــد 
هــي:  كتــب  خمــس  علــى 
لألزهــري،  اللغــة  تهذيــب 
ســيدة،  البــن  واملحكــم 
للجوهــري،  والصحــاح 
بــري،  ابــن  وحوا�شــي 
األثيــر. البــن  والنهايــة 




أبو طاهر مجد 
الدين محمد بن 
يعقوب الشيرازي 
الفيروزابادي )729-
826ه( كان من أئمة 
اللغة واألدب، وأول 
ى املعجم  من سمّٰ
قاموسا.
علــى -  الشــواهد  حــذف 
أنواعهــا. اختــالف 
أعــالم -  بذكــر  اعتنــى 
والفقهــاء  املحدثيــن 
العلــوم  ومصطلحــات 
وباأللفــاظ  والفنــون 
. ة ملولــد ا
اهتم بالضبط واستعمل - 
الرموز لالختصار.
املــواد -  إلــى  بالتنبيــه  عنــي 
واليائيــة. الواويــة 
طبـع حديثـا حسـب أوائـل - 
أصـول الكلمـات.
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مدرسة الترتيب األلفبائي النطقي :د- 
التعريف بمدرسة الترتيب األلفبائي النطقي- 1
كانــت  مهمــا  املعجــم،  مــواد  ترتيــب  فــي  الكلمــات  أصــول  مراعــاة  إن 
خاصــة  الصعوبــة،  مــن  كثيــر  �شــيء  فيهــا  الترتيــب،  فــي  املتبعــة  الطريقــة 
بالنسـبة للمبتدئيـن، وقـد أدرك بعـض اللغوييـن املحدثيـن هـذه الصعوبـة، 
تحــت  كلماتهــا  ترتــب  التــي  املعاجــم األجنبيــة  بعــد اطالعهــم علــى  ال ســيما 
وزائــد. أصلــي  بيــن  تفريــق  دون  املنطوقــة،  حروفهــا 
فــي مواضــع  العــرب  قــد ظهــر عنــد  النطقــي كان  الترتيــب  ويبــدو أن 
)الــكاف(،  بــاب  فــي  مثــال  »كتــاب«  كلمــة  فتوجــد  املعجــم،  مــن  مختلفــة 
و«مكتــوب« فــي بــاب )امليــم(، و«اســتكتب« فــي بــاب )الهمــزة(، إلــخ. فاختفــى 
هــذا الترتيــب لكنــه ظهــر مجــددا علــى يــد بعــض اللغوييــن املحدثيــن ثــم بــرز 
بشـكل الفـت مؤخـرا. ومـن معاجـم هـذه املدرسـة »الرائـد« لجبـران مسـعود 
)ســليمان، 1992م( )1973م(.  الجــر  لخليــل  و »الروس«  )1964م( 
بـت الكلمـات هنـا وفقـا لحروفهـا األولـى دون مراعـاة الجـذر. مثـال:  ِ
ّ
وُرت
»أرسـل« فـي بـاب »الهمـزة« و »تراسـل« فـي بـاب »التـاء« و »الرسـالة« فـي بـاب 
»الراء«.
ت مشــتقات  ِ
ّ
يشــت النطقــي  األلفبائــي  الترتيــب  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
املــادة الواحــدة ويدخلهــا فــي مواضــع مختلفــة مــن املعجــم -فكلمــة »كتــاب« 
ال توضـع بالقـرب مـن »كتـب« و«كاتـب«- فإنـه يسـاعد القـارئ علـى العثـور 
بسـهولة علـى مـا يبحـث عنـه. فهـو إذن سـهل االسـتعمال للطـالب ومتعلمـي 
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اللغــة العربيــة مــن الناطقيــن باللغــات األخــرى. وتعطــي أكثــر معاجــم هــذه 
املدرســة الجــذر بيــن قوســين بعــد املدخــل. 
طريقة بحث الكلمات في معاجم هذه املدرسة:- 2
املدرســة،  هــذه  فــي معاجــم  مــا  كلمــة  عــن  البحــث  الباحــث  أراد  إذا 
فمـا عليـه إال أن يطلبهـا فـي أول حـرف فالثانـي فالثالـث مـن حروفهـا بصـرف 
النظــر عــن جذورهــا )أصلهــا( أو الحــروف املقلوبــة فيهــا. فكلمــة »أرســل« 
مثــال يجــده الباحــث فــي بــاب »الهمــزة« وكلمــة »الرســول« فــي بــاب »الــراء« 
وكلمــة »تراســل« فــي بــاب »التــاء«.
سمات معاجم التربيب األلفبائي النطقي:- 3
 لتوضيــح ســمات املعاجــم املؤلفــة وفــق مدرســة الترتيــب األلفبائــي 
النطقــي، قمــت بتصنيفهــا علــى الجــدول التالــي )عمــر، 2010م(:










حروفهــا -  تحــت  الكلمــات  ــب 
رتَّ
املنطوقــة دون التفريــق بيــن أصلــي 
وزائــد.
بيــن -  الكلمــات  ترتيــب  فــي  يفــرق  لــم 
ســواء  والهمــزة،  اللينــة  األلــف 
أرسـت علـى األلـف أو الـواو أو اليـاء 
مســتقلة. جــاءت  أو 
الكلمــات، -  فــي  اإلدغــام  يفــك  لــم 
« مثـال، ورد فـي »ع د« ال  فلفـظ »عـدَّ
د د«. فــي »ع 
املعانــي -  مــن  م  وقــدَّ الشــروح  ــم 
َّ
رق
املهــم. علــى  األهــم 
أضــاف إلــى املعانــي القديمــة معانــي - 
مســتخدمة أمالهــا التطــور.
واملصطلحــات -  باملفــردات  أتــى 
املجــاالت. كل  فــي  الجديــدة 
شرح املفردات شرحا سهال.- 
اهتم باإلخراج والتنظيم.- 






وفي معهد اآلداب 
الشرقية. ساهم 
في تحرير القسم 
اللغوي منه 
محمد خليل 
الباشا وهاني أبو 
مصلح.
حروفهــا -  تحــت  الكلمــات  ــب 
رتَّ
بيــن أصلــي  التفريــق  املنطوقــة دون 
وزائــد.
فلفــظ -  الكلمــات،  فــي  اإلدغــام  فــكُّ 
د«. د  س   « فــي  ورد  مثــال،   » »ســدَّ
والهمــزة -  اللينــة  األلــف  بيــن  فــرَّق 
األلــف. علــى  الهمــزة  فقــدم 
فــي -  واألمثلــة  الشــواهد  مــن  أكثــر 
الكلمــات. تعريــف 
أكثـر مـن الرسـوم فضـال عـن الشـرح - 
كلمـا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك.
مــن -  ســقطت  التــي  األلفــاظ  حــذف 
االســتعمال.
فــي -  واألناقــة  اإلخــراج  فــي  اإلتقــان 
. عــة لطبا ا
أمثــال -  مــن  جــاء  مــا  أشــهر  إثبــات 
العرب مع ذكر قائليها الظروف التي 
فيهــا. قيلــت 











)نطقيــا( -  ألفبائيــا  املداخــل  رتبــت 
حسب ترتيب الحروف، وليس وفق 
فكلمــة  املجــرد؛  األصــل  أو  الجــذر 
أشــرك، مثــال: تــرد فــي بــاب الهمــزة، 
بــاب الشــين )ش ر ك(. فــي  وليــس 




إذا كان املدخل فعال
مضارعــه يعقبــه مباشــرة مضبــوط 
َبــدع 
َ
)أ مثــل:  املصــدر.  يليــه  العيــن، 
ُيْبــدُع إبداعــا(.
معنــى، -  مــن  أكثــر  للكلمــة  كان  إذا 
بيــن  بأرقــام  املعانــي  بيــن  فصــل 
إلــخ   )2(...،)1( هكــذا  قوســين 
املعانــي،  كل  يــورد  لــم  واملؤلــف 
وإنمــا اكتفــى بأشــهرها وأهّمهــا. وفــي 
املعنــى  املؤلــف  قــدم  الصــدد  هــذا 
والح�شــي  املجــازي،  علــى  الحقيقــي 
)املجــرد(. املعنــوي  علــى 
يحــال -   ،
ً
مصــدرا املدخــل  كان  إذا 
إلــى الفعــل )واكتفــي بأهــم املصــادر 
)إبــداع:  مثــل  شــيوعا(؛  وأكثرهــا 









جــدا  كبيــر  العربيــة  اللغــة  فــي  املعجميــة  بالدراســات  االهتمــام  إن 
مــن  مختلفــة  أنــواع  الســاحة  فــي  فهنــاك  األخــرى.  اللغــات  مــع  باملقارنــة 
هنــاك  أن  كمــا  ومناهجهــا.  وترتيباتهــا  أحجامهــا  بتعــدد  العربيــة  املعاجــم 
الدراســة  مجــال  غيــر  األخــرى  املجــاالت  فــي  تتــم  لــم  وابتــكارات  تجديــدات 
املعجميــة العربيــة. وعلــى ســبيل املثــال مــا حصــل مــع طــالب جامعــة موالنــا 
مالـك إبراهيـم اإلسـالمية الحكومويـة فـي ماالنـق إندونيسـيا، حيـث البحوث 
العربيــة. املعاجــم  مــن  أنواعــا كثيــرة  أنتجــت  التــي  العلميــة 
ومــع كثــرة هــذه االبتــكارات واإلنتاجــات لــم تــزل ســاحة تعليــم اللغــة 
العربيــة بحاجــة أكثــر إلــى توفيــر املعاجــم العربيــة، خاصــة ملــا يحتــاج إليــه 
فعندمــا  بغيرهــا.  الناطقيــن  مــن  العربيــة  اللغــة  يتعلمــون  الذيــن  هــؤالء 
أيامنــا  فــي  بغيرهــا  الناطقيــن  مــن  العربيــة  اللغــة  تعلــم  اإلقبــال علــى  يــزداد 
املعاصــرة، تــزداد أيضــا احتياجــات لتوفيــر املعاجــم العربيــة حســب تنــوع 
االحتياجــات. تلــك 
وتتكامــل  البحــوث  وتســتمر  الجهــود  تتضاعــف  أن  ينبغــي  ولذلــك 
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مجدهــا  العربيــة  اللغــة  تســتعيد  حتــي  املتنوعــة،  الجوانــب  فــي  املحــاوالت 
عامليــة. لغــة  بوصفهــا  املعاصــرة  مكانتهــا  وتواكــب  الســابق  املعجمــي 
حاجات ميدان تعلم اللغة العرية إلى تطوير املعاجم:	- 
إذا كانـت الدراسـة املعجميـة هـي الدراسـة القديمـة، وقـد بـدأت منـذ 
أن أنــزل هللا القــرآن باللغــة العربيــة، فــإن هــذه الدراســة البــد أن تتطــور 
فــي فتــرة مــن الفتــرات. وبعــد املالحظــات  دائمــا، فــال يجــوز لهــا أن تتوقــف 
علــى ســاحة تعليــم اللغــة العربيــة، خاصــة للناطقيــن بغيرهــا، فــإن الحاجــة 
إلــى تطويــر وإيجــاد املعاجــم العربيــة املناســبة لتعليــم العربيــة تكــون أشــد 
مــن قبــل. 
املحــاوالت  هــذه  وكل  كبيــرة،  ومجهــودات  محــاوالت  هنــاك  نعــم، 
ليسـت إال إلعـادة مجـد اللغـة العربيـة، وأن تلـك املجهـودات التكفـي، األمـر 
الـذي ال بـد مـن مواصلـة العمـل والجهـد واإلنتـاج والتطويـر. ومـن متطلبات 
التطويــر هــي:
أوال: لــزوم القيــام بدراســة املعاجــم القديمــة والحديثــة، وتيســيرها 
فــي متنــاول جميــع متعلمــي اللغــة العربيــة مــن الناطقيــن  ونشــرها وجعلهــا 
املهتميــن  قبــل  مــن  العلميــة  بالبحــوث  القيــام  طريــق  عــن  وذلــك  بغيرهــا، 
وتعليمهــا. العربيــة  باللغــة 
بلغــات  اللغــة العربيــة مــن الناطقيــن  ثانيــا: أهميــة تدريــب متعلمــي 
أخــرى علــى الرجــوع إلــى مصــادر اللغــة العربيــة، حيــث اســتخدام املعاجــم 
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العربيـة وتقليـل الصعوبـات التـي واجهتهـم، وذلـك حتـى يسـتفيدوا أكثـر بمـا 
فيهــا مــن خيــرات ثــروات لغويــة كثيــرة.
ثالثـا: ضـرورة إعـداد معجـم لغـوي شـامل أحـادي اللغـة يتناسـب مـع 
طبيعــة اللغــة العربيــة، حيــث يتضمــن تطــور اللغــة العربيــة واســتعماالت 
مفرداتهــا فــي ســياقات متنوعــة، كمــا يســتوعب املعجــم العربــي للمفــردات 
واأللفــاظ واملصطلحــات الحديثــة.
وثنائيــة  اللغــة  أحاديــة  معاجــم مرحليــة  إعــداد  إلــى  الحاجــة  رابعــا: 
فيمكــن  املختلفــة.  الدراســية  للمســتويات  اللغــات طبقــا  ومتعــددة  اللغــة 
حســب  املوجــودة  العربيــة  املعاجــم  مــن  املعاجــم  هــذه  مــواد  تنتقــى  أن 
احتياجـات كل مرحلـة دراسـية معينـة مـع إضافـة املفـردات واملصطلحـات 
املسـتجدة االتصاليـة. يتوقـع أن تخـدم هـذه املعاجـم تعليـم اللغـة العربيـة 
بغيرهــا. للناطقيــن 
شروط املعجم:	- 
هنــاك شــرطان أساســيان ال بــد مــن توافرهمــا فــي أي كتــاب يجمــع 
الترتيــب والشــمول. الشــرطان همــا:  اللغــة ويشــرحها، وهــذان  مفــردات 
وأمــا  تحقيقــه.  فــي  املعاجــم  تتفــاوت  نســبيا،  أمــرا  الشــمول  ويعــد 
 فقــد املعجــم قيمتــه. وقــد كان لتعــدد 
َّ
بــد مــن توافــره، وإال الترتيــب، فــال 
طـرق الترتيـب للمعجـم عنـد العـرب وتفـاوت الطـرق صعوبـة وسـهولة سـببا 
فــي مــوت معاجــم وحيــاة أخــرى، وخمــول بعضهــا وشــيوع أخــرى )الطويــل، 
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املبادئ األساسية لصناعة املعجم العربي:د- 
عنــد  بهــا  االهتمــام  مــن  بــد  ال  التــي  املبــادئ  مــن  مجموعــة  هنــاك 
املعجــم،  مقدمــة  فــي  يوضــع  أن  ينبغــي  بمــا  تتعلــق  وهــي  املعجــم،  صناعــة 
األخــرى. املعلومــات  وإدراج  املداخــل،  وترتيــب  اللغــة،  نوعيــة  واختيــار 
أوال: مقدمة املعجم
ينبغــي لــكل كتــاب )املعجــم العربــي( أن تكتــب مقدمــة لــه، وتشــمل 
علــى املعلومــات اآلتيــة:
وخصائصهــا -  أهميتهــا  حيــث  العربيــة،  اللغــة  عــن  مختصــرة  نبــذة 
وتطورهـا ولهجاتهـا والعالقـة بينهـا وبيـن اللغـات األخـرى وخاصـة لغـة 
املعجــم. مســتعملي 
دراسـة وصفيـة تقابليـة بيـن اللغـة العربيـة ولغـة مسـتعملي املعجـم، - 
والنحــوي،  والصرفــي،  الصوتــي،  النظــام  مجــال  فــي  التقابــل  حيــث 
والكتابــي.
املعجــم -  مــواد   ترتيــب  فــي  املتبعــة  والطريقــة  املعجــم  مدخــل  ذكــر 
املعجــم. اســتخدمها  التــي  واملصــادر 
بيـان الرمـوز واملختصـرات املسـتعملة فـي املعجـم، وأمثلـة توضيحيـة - 




بيـان كيفيـة اسـتعمال املعجـم واملعلومـات التـي يمكـن العثـور عليهـا - 
فيه.
بيـان هـدف تأليـف املعجـم ونـوع املسـتعملين الذيـن صنـف املعجـم - 
ملسـاعدتهم.
ذكــر أســماء املســاهمين فــي تصنيــف املعجــم وإعــداده، إضافــة إلــى - 
عنــد  املعجــم  مســتعملو  إلهــا  يرجــع  أن  يمكــن  التــي  املصــادر  ذلــك 
الحاجــة.
ثانيا: اختيار لغة املعجم
مـن الضـرورة أن يقـدم املعجـم قيمـة علميـة وعمليـة. تتأكـد القيمـة 
العلميــة للمعجــم ألنــه يعتبــر مجــاال مــن مجــاالت علــوم اللغــة العربيــة التــي 
بــد أن يخضــع للقوانيــن  بــد أن تتطــور علميــا بشــكل مســتمر، وأنــه ال  ال 
العلميـة. وأمـا كـون املعجـم ذا قيمـة عمليـة، فهـو مصـدر اللغـة الـذي يرجـع 
إليــه متعلمــو اللغــة العربيــة لالســتفادة مــن موادهــا علميــا. 
يختــار  أن  ينبغــي  للمعجــم،  والعمليــة  العلميــة  القيمــة  ولتحقيــق 
واضــع املعجــم العربــي املفــردات العربيــة املســتعملة ويســجلها فــي معجمــه 
ــف، وهــي التــي تشــمل أنــواع اللغــة العربيــة هــي:
َّ
املؤل
الكلمــات الفصيحــة: هــي الكلمــات العربيــة التــي اســتعملها القــرآن - 1
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الكريــم، واألحاديــث النبويــة الشــريفة، والكتــب العلميــة واألدبيــة، 
واملــواد املذاعــة بالراديــو والتلفزيــون.
عِطــي فــي اللغــة الحديثــة - 2
ُ
ــدة: وهــي لفــظ عربــيُّ الِبَنــاء أ
َّ
الكلمــات املول
العــرُب يعرفونــه، واملثــال علــى ذلــك لفــظ  معًنــى مختلفــا عمــا كان 
و"القطــار". و"والطائــرة"  "الســيارة" 
األلفــاظ - 3 مــن  العــرب  اســتعمله  مــا  وهــي  بــة:  املعرَّ الكلمــات 
املوضوعــة ملعــان فــي غيــر لغتهــم. واملثــال علــى ذلــك لفــظ "الصــراط" 
و"الِقسـطاس" و"الفـردوس" الـواردة فـي القـرآن، عنـد مـن رأى وقـوع 
اللغــة  مــن  األلفــاظ  تلــك  أن  ويقــال  الكريــم،  القــرآن  فــي  التعريــب 
الروميــة.
الكلمـات الدخيلـة: وهـي مـا دخـل العربيـة مـن مفـردات أجنبية سـواء - 4
فــي جاهليتهــم وإســالمهم،  الفصحــاء  العــرب  اســتعمله  مــا  ذلــك  فــي 
ومـا اسـتعمله مـن جـاء بعدهـم. ومـن أمثلـة الكلمـات الدخيلـة لفـظ 
ِجْنــَدة" مــن أصــل الكلمــة الفرنســية التــي تعنــي املفكــرة ملــا يجــب 
َ
"أ
أن ُيْعَمـل، ومثـال آخـر لفـظ "أكاديمّيـة" مـن أصـل الكلمـة اليونانّيـة 
 كان 
ٌ
ْعنـي َمْجَمـع علمـّي أو لغـوّي أو أَدبـّي وهـي فـي األْصـل حديقـة
َ
التـي ت
الفيلســوف اليونانــي أفالطــون يلقــي بهــا ُدروَســه.
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ثالثا: اختيار ترتيب املداخل املناسب
يعتبـر ترتيـب مداخـل املعجـم مـن املسـائل التـي شـغلت الكثيريـن مـن 
الباحثيــن فــي مجــال املعاجــم العربيــة فــي العالــم العربــي ماضيــه وحاضــره. 
لــم  القدامــى  املعجمييــن  العــرب  العلمــاء  أن  إلــى  ذلــك  فــي  الســبب  ويرجــع 
يتبعــوا منهجــا واحــدا فــي ترتيــب مداخلهــم. 
وعلــى ســبيل املثــال، اتبــع الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ومــن تبعــه 
وعلــى  والصرفــي  الصوتــي  الترتيــب  علــى  القائــَم  املنهــَج  املعجــم  تأليــف  فــي 
تقليـب حـروف الجـذور. واتبـع ابـن منظـور فـي لسـان العـرب والفيروزأبـادي 
الجــذور  ترتيــب  علــى  القائــم  املنهــج  تبعهمــا  ومــن  املحيــط  القامــوس  فــي 
باالعتمـاد علــى أواخرهــا فــي ترتيـب األبـواب وعلــى أوائلهـا لتنظيــم الفصـول. 
وأمـا الزمخشـري فقـد اتبـع املنهـج القائـم علـى الترتيـب باالعتمـاد علـى أوائـل 
الجــذور. وأمــا العلمــاء املعجميــون فــي العصــر الحاضــر فقــد اعتمــدوا علــى 
الترتيــب باالعتمــاد علــى أوائــل األلفــاظ وبعضهــم علــى أوائــل الجــذور.
فترتيــب مداخــل املعجــم األســهل يمكــن أن يتبــع إحــدى الطريقتيــن 
اآلتيتيــن:
َبــْت الكلمــات فــي - 1 ِ
ّ
ترتيــب مداخــل املعجــم ترتيبــا ألفبائيــا نطقيــا. فُرت
املعجــم الــذي يتبــع هــذا الترتيــب وفقــا لحروفهــا األولــى دون مراعــاة 
التــاء،  بــاب  فــي  و"تراســل"  الهمــزة،  بــاب  فــي  "أرســل"  مثــال  الجــذر. 
و"الرســالة" فــي بــاب الــراء. فــإذا أراد الباحــث أن يبحــث عــن كلمــة 
مــا فــي معاجــم هــذه املدرســة، فمــا عليــه إال أن تطلبهــا فــي أول حــرف 
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فالثانــي فالثالــث مــن حروفهــا بغــض النظــر عــن جذورهــا أو أصلهــا.
َبـْت الكلمـات - 2 ِ
ّ
وترتيـب مداخـل املعجـم بحسـب الترتيـب الجـذري. فُرت
فـي املعجـم الـذي يتبـع هـذا الترتيـب مجـردة مـن حـروف الزيـادة طبقـا 
لتسلسـل الحـروف الهجائيـة، وإذا كان عـدد الحـروف الهجائيـة 28 
حرفــا، كانــت األبــواب فــي املعاجــم التــي تتبــع هــذا الترتيــب 28 أيضــا، 
تبـدا بالهمـزة )ء( وتنتهـي باليـاء )ي(. يبـدأ ببـاب الهمـزة مثـال، فيذكـر 
بالهمــزة  تبــدأ  التــي  ثــم  همــزة،  وثانيهــا  بالهمــزة  تبــدأ  التــي  الكلمــات 
وثانيهــا بــاء وهكــذا.
رابعا: إدار	 املعلومات املتعلقة باملعجم
ينبغــي أن يشــمل املعجــم علــى املعلومــات املهمــة املتعلقــة باملعجــم، 
والتـي بإدراجهـا تتحقـق أهـداف تأليـف املعجـم. ومـن املعلومـات املهمـة هـي:
املعلومــات الصوتيــة، حيــث تضبــط كل كلمــة بالشــكل الكامــل بمــا - 1
فــي ذلــك املــَد.
إذا - 2 العربييــن  واملضــاف  املــرادف  ذكــر  حيــث  الدالليــة،  املعلومــات 
كان ذلــك مفيــدا. ويمكــن أيضــا باســتخدام طــرق التفســير املمكنــة 
ســواء عــن طريــق الســياق أو الصــورة أو العبــارة.
األلفــاظ - 3 علــى  املعجــم  يشــتمل  حيــث  العلميــة،  املصطلحــات 
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واملصطحــات العلميــة املعاصــرة بنــاء علــى شــيوعها. وينبغــي اختيــار 
هيئــات  أو  التعريــب  مؤتمــرات  تقرهــا  التــي  املوحــدة  املصطلحــات 
التعريــب.
الصــور - 4 اســتخدام  ــل  يفضَّ حيــث  اإليضاحيــة،  والرســوم  الصــور 
باأللــوان. املتعلقــة  الــدالالت  إيضــاح  عنــد  بخاصــة  امللونــة  والرســوم 

الفصل السادس





الخليل بن أحمد الفراهيدي ومنهجه 
في تأليف معجم العين
مستخلص البحث
العيــن  ومعجــم  املؤلــف  شــخصية  وصــف  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 
ومنهــج تأليفــه وطريقــة كشــف الكلمــات فيــه ومزايــاه وعيوبــه. باســتخدام 
املدخــل الكيفــي ومنهــج الدراســة املكتبيــة توصــل الباحــث إلــى أن الخليــل 
بـن أحمـد الفراهيـدي يعـد رائـدا فـي تأليـف املعاجـم العربيـة. ومـن أشـهر مـا 
ألفه هو معجم "العين" الذي استخدم منهج الترتيب الصوتي أو املخرجي. 
يعتبــر هــذا املعجــم مصــدرا لجميــع املعاجــم العربيــة علــى اإلطــالق. طريقــة 
كشـف الكلمـات فيـه بتجريـد الكلمـة مـن حـروف الزيـادة، فـاذا كانـت جمًعـا 
ُردت إلــى املفــرد، وإن كانــت مضّعفــة اســتغنيت عــن التضعيــف. وأمــا مزايــا 
هــذا املعجــم فإنــه ســبق فــي الدراســة املعجميــة، وأنــه يعتبــر إبداعــا لغويــا 
لصاحبــه. ومــن عيوبــه صعوبــة الحصــول علــى املفــردات ملــا اســتخدم هــذا 
القامــوس منهــج الترتيــب النطقــي.
الكلمات املفتاحية: الفراهيدي، العين، املنهج، الترتيب الصوتي
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مقدمة- 1
لقــد ارتقــت اللغــة العربيــة مــع نهايــة العصــر الجاهلــي وبعــد مجــيء 
العربيــة  اللغــة  لقــد تحســنت  الكريــم رقيــا كبيــرا،  القــرآن  بنــزول  اإلســالم 
بتأثيـر القـرآن الكريـم، فأصبحـت اللغـة العربيـة املشـتركة التـي تـم االتفـاق 
عليهــا قبــل ذلــك لغــة ينظــم بهــا الشــعر والنثــر، ويخطــب الخطبــاء، لتشــيع 
آثارهــا الفنيــة إلــى يومنــا هــذا. لقــد عرفــت اللغــة العربيــة التصنيــف عندمــا 
الســابع  القــرن  أواخــر  فــي  والعلمــي  الفكــري  نتاجهــم  بوضــع  العــرب  بــدأ 
امليــالدي، فنشــطت املؤلفــات التــي تتنــاول مناحــي املعرفــة، علميــة وأدبيــة. 
وبــدأ عصــر التدويــن وخاصــة بعــد أن بــدأ العــرب االختــالط باألمــم األخــرى 
بعـد الفتـح وامتـداد رقعـة الدولـة اإلسـالمية، حيـث نتـج مـن هـذا االختـالط 
انتشــار اللحــن، فــراح العــرب يضعــون القواعــد اللغويــة، ونقــط القــرآن 
الكريــم، ومنهــا بــدأت حركــة تأليــف املعاجــم العربيــة.
فســلك  باهــرا،  تطــورا  تطــورت  العربيــة  املعاجــم  تأليــف  حركــة  إن 
ومنهــا مدرســة  معاجمهــم.  ألفــاظ  ترتيــب  فــى  متعــددة  املعجميــون مســالك 
التربيب الصوتي أو التقليبات الصوتية، حيث يضع أصحاب هذه املدرسة 
الكلمــة وجميــع تقليباتهــا تحــت أبعــد الحــروف مخرجــا ولذلــك ســميت بهــذا 
االسم أى التقليبات الصوتية. وهذه املدرسة أقدم املدارس املعجمية كلها. 
وترتبط هذه املدرسة بشخصية عبقرية ذات تأثير عميق فى ثقافتنا األدبية 
واللغويـة، وهـو شـخصية الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدى )100-175(، الـذى 
أجمــع أصحــاب اآلثــار واألخبــار علــى تقديــره واإلشــادة بــه. وأن هــذه املدرســة 
كانــت ســببا فــى ظهــور فــن معاجــم األلفــاظ طفــرة واحــدة. 
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ويعتبــر الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي رائــدا فــي هــذه املدرســة، وقــد 
صوتيــا  ترتيبــا  كتابــه  رتــب  والــذي  العيــن،  بمعجــم  املســمى  معجمــه  ألــف 
أق�شــى  حــروف  ثــم  الحلــق  بحــروف  فبــدأ  مخرجــا  الحــروف  أبعــد  حســب 
اللسـان  ثم حروف وسـط اللسـان إلى أن وصل إلى الحروف الشـفوية مثل 
ترتــب الحــروف ع – ح – ه – خ -/ق- ك  وقــد راعــى الجمــع بيــن تقليبــات 
فــي ذلــك مجموعــة مــن العلمــاء  فــي مــكان الواحــد، وتبعــه  املــادة الواحــدة 
فرتبــوا معاجمهــم ترتيبــا صوتيــا كمــا فعــل الخليــل وراعــوا التقليبــات كمــا 
راعاهــا مــع بعــض االختــالف فــي شــرح وعــرض املــادة. ومــن هــؤالء العلمــاء 
األزهــري فــي التهذيــب والقالــي فــي البــارع وابــن ســيده فــي املحكــم وغيرهــم.
وفـي هـذا البحـث، قـام الباحـث بوصـف شـخصية الخليـل بـن أحمـد 
الفراهيـدي ومنهجـه فـي تأليـف معجـم العيـن، بغيـة الوصـول إلـى املعلومـات 
التـي تدفـع القـراء إلـى القيـام بتطويـر العلـوم اللغويـة وخاصة علم املعاجم.
التعريف باملؤلف- 2
تميــم  بــن  عمــرو  بــن  أحمــد  بــن  الخليــل  الرحمــن  عبــد  أبــو  هــو 
حيــث  ُعمــان،  أْزد  مــن  األصــل  عربــي  وهــو  األزدي،  البصــري  الفراهيــدي 
ولــد فيهــا ســنة 100هــ. نشــأ الخليــل بــن أحمــد بالبصــرة وترّبــى فيهــا، ويعتبــر 
بالــدرس والبحــث، وقــد  البصريــة، وكان مولعــا  أهــم علمــاء املدرســة  مــن 
الزم حلقــات أســاتذته عي�شــى بــن عمــر وأبــي عمــرو بــن العــالء، عي�شــى بــن 
 فــي العربيــة والقــراءات، وأبــو عمــرو بــن العــالء كان إماًمــا 
ً
عمــر كان إمامــا
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والنضــر  "ســيبويه"،  النحــوي  العالــم  يديــه  علــى  تتلمــذ  وقــد  العربيــة.  فــي 
بــن جريــر، واألصمعــي،  بــن مو�شــى النحــوي، ووهــب  بــن شــميل، وهــارون 
الجهضمــي. نصــر  بــن  وعلــي  والكســائي، 
إلــى  وجمــع  وفطنــة،  خــارق  بــذكاء  أحمــد  بــن  الخليــل  هللا  ميــز  وقــد 
تحـت لـه مغاليـق أبـواب العلـوم، فهـو عالـم اللغـة 
ُ
ذلـك هّمـة عاليـة، وقـد ف
علــم  اســتخرج  مــن  ل  وأوَّ شــاعًرا،  وكان  واملوســيقى  والعــروض  والنحــو 
العـروض، عمـل معجـم "العيـن" فـكان أول معجـم عربــي، وأول معجـم مـن 
نوعــه فــي تاريــخ اللغــات اإلنســانية، وكان أعلــم النــاس وأتقاهــم وكان تقيــا 
ورًعـا زاهـدا فـي الدنيـا، منقطعـا إلـى العلـم، وقـد قـال سـفيان بـن عيينـة عنـه: 
لـق مـن الذهـب واملسـك فلينظـر إلـى الخليـل 
ُ
"مـن أحـب أن ينظـر إلـى رجـٍل خ
بــن أحمــد". 
ويعتبــر عميــد النحــاة، فهــو الــذي بســط النحــو ومــد أطنابــه وســبب 
علله وفتق معانيه، واكتفى في ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه، ولقنه 
مـن دقائـق نظـره ونتائـج فكـره ولطائـف حكمتـه، فحمـل ذلـك عنـه وتقلـده، 
ــف فيــه الكتــاب الــذي أعجــز مــن تقــدم وامتنــع علــى مــن تأخــر بعــده. 
َّ
وأل
لــه كتــب معانــي الحــروف، وجملــة آالت الحــرب، والعوامــل،  كمــا تنســب 
والعـروض، والنقـط، كمـا قـام بتغييـر رسـم الحـركات إذ كانـت التشـكيالت 
علــى هيئــة نقــاط بلــون مختلــف عــن لــون الكتابــة. وقــد طــرأت ببالــِه فكــرة 
وضــع علــم العــروض عندمــا كان يســير بســوق الغســالين، فــكان لصــوت 
ضربهــم نغــم مميــز،  وقــد نظــر فــي شــعر العــرب وأحــاط بإيقاعاتــه، ودفعــه 







إلـى أوزان األشـعار وبحورهـا وقوافيهـا وتعلـق بموسـيقا الشـعر وكشـف عـن 
، وأســدى بمجهــوده 
ً
لطافــة الحــس فاتخــذ ألوزان الشــعر ســتة عشــر بحــرا
ولــه  إليهــا ســابق،  يســبقه  لــم  العربــي  للشــعر  هــذا خدمــة جليلــة عظيمــة 
الشــواهد،  العــروض، وكتــاب  الّنغــم، وكتــاب  ذلــك كتــاب  فــي  الكتــب  مــن 
وكتـاب اإليقـاع. توفـي الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي فـي البصـرة سـنة 173هـ 
املوافــق بــ 789م.
التعريف بمعجم العين- 3
سـمي املعجـم الـذي ألفـه الخليـل بمعجـم العيـن، وذلـك ألن الخليـل 
اعتمــد فــي ترتيبــه لألبــواب داخــل املعجــم علــى مخــارج الحــروف مــن أعمــق 
نقطــة فــي الحلــق مــرورا بحــركات اللســان وحتــى أطــراف الشــفتين، فابتــدأ 
أول  يكــون  وبذلــك  الشــفتين،  مــن  يخــرج  بمــا  ومنهيــا  الحلــق  فــي  باألبعــد 
حروفــه هــو العيــن وأخرهــا هــو امليــم، ثــم تتبعهــم حــروف العلــة الجوفيــة 
)و، ي، أ) وســمى معجمــه باســم أول حــرف فــي ترتيبــه الصوتــي وهــو حــرف 
العيــن بالرغــم مــن تأكــده أن العيــن ليــس أبعــد مخرجــا مــن حــروف األلــف 
والهمــزة والهــاء. 
ليبــدأ  الترتيــب  ترجيحــه  الفراهيــدي  أحمــد  بــن  الخليــل  ذكــر  وقــد 
بالعيـن وليـس بالهمـزة ألنهـا يلحقهـا النقـص والتغييـر والحـذف، وال باأللـف 
ألنهـا ال تكـون فـي اسـم وال فعـل إال زائـدة أو مبدلـة، وال بالهـاء ألنهـا خفيـة ال 
صـوت لهـا. والهـدف مـن تأليـف معجـم العيـن حصـر ألفـاظ اللغـة العربيـة، 
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واســتيعاب كالم العــرب الواضــح والغريــب.
أحمــد  بــن  للخليــل  العيــن  معجــم  نســبة  حــول  اختــالف  وهنــاك 
الفراهيدي إلى ثالثة آراء: رأي يثبت ويؤيد نسبته للخليل، ومن املثبتين له 
هـم املبـرد، وابـن درسـتويه، والزجاجـي، وابـن دريـد، وابـن األنبـاري، وجورجـي 
زيــدان ومحمــد صديــق حســن خــان، وغيرهــم. والــرأي الثانــي ينفــي ذلــك، 
ومــن املنكريــن هــم النضــر بــن شــميل وأبــو الحســن األخفــش وأبــو حاتــم 
السجســتاني ومــؤرج الســدوس وغيرهــم. وأمــا الــرأي الثالــث فيقــف موقفــا 
وسـطا، فمن أصحاب هذا الرأي هم إسـحاق بن راهويه، والسـيرافي، وابن 
املعتــز، وأبــي الطيــب اللغــوي، وأبــي بكــر الزبيــدي، والســيوطي، وغيرهــم.
منهج تأليف معجم العين- 4
ترتيــب الحــروف: إن اللغــة العربيــة تتألــف مــن 29 حرفــا، ال يخــرج أ- 
عنهــا أي كلمــة عربيــة، وبالتالــي يمكــن االعتمــاد علــى هــذا األســاس 
فــي الحصــر، كمــا يمكــن ترتيــب هــذه الحــروف فــي نظــام ثابــت. وقــد 
توصــل الخليــل إلــى ترتيــب صوتــي للحــروف العربيــة حســب املخــرج 
الشــفتين،  مــن  يخــرج  بمــا  ومنتهيــا  الحلــق،  فــي  األبعــد  مــن  مبتــدأ 
فاسـتقام لـه الترتيـب علـى النحـو التالـي: ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض 
ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ي ا ء. 
واطمــأن الخليــل إلــى هــذا النظــام واتخــذه أساســا فــي ترتيــب كتابــه 
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الجديــد، وســمى كل حــرف مــن هــذه الحــروف كتابــا، فبــدأ بكتــاب العيــن، 
فكتـاب الحـاء، فكتـاب الهاء...إلـخ، وسـمي الكتـاب باسـم الجـزء األول منـه 
فســمي كتــاب أو معجــم العيــن الســتهالله بــه علــى عــادة العــرب فــي كثيــر مــن 
أســمائهم.
ترتيــب األبنيــة: إن جــذور الكلمــات العربيــة محصــورة بيــن الثنائــي 	- 
بحــروف  إال  البتــة  تزيــد  أبــدا، وال  ذلــك  عــن  تقــل  فــال  والخما�شــي، 
العربيــة  فالكلمــات  املجــردة،  الكلمــة  معنــى  فــي  لهــا  دخــل  ال  زوائــد 
املجــردة إمــا ثنائيــة أو ثالثيــة أو رباعيــة أو خماســية، وال �شــيء غيــر 
ذلـك، إذن فليـراع فـي كل كتـاب مـن الكتـب التسـعة والعشـرين هـذه 
األبنيـة، فيسـهل عليـه الحصـر، فجعـل هـذه األبنيـة أسـاس تقسـيم 
الكتــب إلــى أبــواب.
ولـم يعتبـر الخليـل فـي األبنيـة إال الحـروف األصليـة للكلمـة واسـتبعد 
الزوائد، وإرجاِع املعتل إلى أصله، مثال ذلك: اسـتغفر تكون: غفر، وقال: 
قـول، وبـاع: بيـع ... وهكـذا، وكان يـرى أن أقـل مـا يتألـف منـه االسـم والفعـل 
ثالثـة حـروف أصليـة وال يزيـد الفعـل املجـرد عـن أربعـة حـروف أصليـة مثـل 
)دحـرج(، واالسـم ال يزيـد عـن خمسـة حـروف أصليـة.
تبعــا  فيــه  زيــادة  ال  )جعفــر(  املجــرد  الرباعــي  الخليــل  جعــل  وقــد 
للبصرييـن، أمـا الرباعـي املضاعـف مثـل )زلـزل( فذهـب إلـى أن أصلـه الثنائـي 
بيــن الرباعــي املجــرد والخما�شــي عنــد املعالجــة. )زل(، وقــد خلــط كثيــرا 
املضاعــف  أبنيــة  مــن  الصحيــح  بالثنائــي  املــواد  معالجــة  فــي  وبــدأ 
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مثــل )مــن( ألنــه أخــف علــى اللســان وأقــرب مأخــذا للمتفهــم، وتنــاول فيــه 
الثالثــي املضاعــف مثــل )عــّق( والثنائــي املضاعــف الــذي لــم يدغــم مثــاله 
مثـل )كعـك( والرباعـي املضاعـف مثـل )زلـزل(، ثـم يتنـاول الثالثـي الصحيـح 
مثــل )ضــرب(، ثــم الثالثــي املعتــل، ويضــع فيــه املعتــل بحــرف واحــد مثــل 
فيــه  ويضــع  اللفيــف  أبــواب  يذكــر  الثالثــي  مــن  ينتهــي  أن  وبعــد  )غفــو(، 
فيــه حــرف  الــذي  و)لــوي( و)قــوي(، والثنائــي  )وقــي(  مثــل  املعتــل بحرفيــن 
علــة، وكثيــرا مــا اضطربــت الكلمــات بيــن هذيــن النوعيــن مــن األبــواب.
فــي  يليــه  بمــا  البــاب  لــه  املعقــود  الحــرف  بذكــر  الخليــل  ويبــدأ  هــذا 
املخـرج فيذكـر تقاليبـه، ثـم مـع مـا يلـي ذلـك مـن حـروف تاليـة لـه فـي املخـرج 
األولــى  األبــواب  تضخــم  ذلــك  أثــر  مــن  وكان  امليــم،  حــرف  إلــى  يصــل  حتــى 
مــن كتــاب العيــن المتالئهــا بالصــور املختلفــة، وضآلــة األبــواب األخيــرة ألن 
موادهــا ســبقت فــي أبــواب متقدمــة عليهــا.
ــل كل حــرف مــن 	-  َنقُّ
َ
ترتيــب التقاليــب: الخطــوة الثالثــة اســتقصاء ت
أن  فــرأى  هــذه األبنيــة،  مــن  بنــاء  فــي كل  نظامــه األبجــدي الصوتــي 
حــرف العيــن مثــال يمكــن أن يغيــر موقعــه فــي البنــاء الثنائــي مرتيــن، 
بــأن يكــون أوال أو ثانيــا، وفــي الثالثــي ثالثــا، بــأن يكــون أوال أو ثانيــا 
أو ثالثــا، وفــي الرباعــي أربعــا بــأن يكــون أوال أو ثانيــا أو ثالثــا أو رابعــا، 
وفــي الخما�شــي خمســا. فــإذا كان الحــرف الثانــي مــع العيــن فــي البنــاء 
الثنائـي بـاء أصبـح للبنـاء صورتـان: )عـب( و)بـع(، فـإذا كان معهمـا فـي 
البنــاء الثالثــي حــرف ثالــث كالــدال مثــال، أمكــن أن يأتــي مــن الثالثــي 
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و)دبــع(،  و)دعــب(  و)عــدب(  و)بــدع(  و)بعــد(  )عبــد(  صــور  ســت 
حيــث يتخــذ كل حــرف فــي كل موضــع صورتيــن فيليــه فــي كل صــورة 
حـرف غيـر الـذي وليـه فـي الثانيـة، ويرتفـع هـذا العـدد فـي الرباعـي إلـى 
24 صــورة أو تقليــب، وفــي الخما�شــي إلــى 120 تقليبــا.
تأتــي مــن تقليــب حــروف  وســميت هــذه الطريقــة بالتقاليــب؛ ألنهــا 
الكلمــة املجــردة الواحــدة فــي املواضــع املختلفــة، وقــد تتبــع الخليــل تقاليــب 
التقليــب  مــن حــروف  الحــرف األول مخرجــا  فــي  بنــاء ووضعهــا جميعــا  كل 
سـّمِ كل 
ُ
ليسـهل الحصـر، وال يكـرر شـيئا مـن هـذه التقاليـب بعـد ذلـك، ولن
مجموعـة مـن هـذه التقاليـب فصـال، فالفصـل فـي بـاب الثنائـي يشـتمل علـى 
مادتيـن وفـي الثالثـي علـى سـت وهكـذا، وملـا كانـت هـذه التقاليـب أمـرا نظريـا 
خالصـا إذ لـم تسـتعمل اللغـة منهـا إال أقلهـا وخاصـة فـي الرباعـي والخما�شـي 
غيــر  املســتعمل واملهمــل  إلــى  والثالثــي  الثنائــي  بــاب  فــي  يشــير  الخليــل  فــإن 
بإيــراد  فاكتفــى  والخما�شــي  الرباعــي  مــن  ذلــك  عــدا  فيمــا  أمــا  املســتعمل، 
املســتعمل فقــط لكثــرة املهمــل.
طريقة كشف الكلمة في معجم العين- 5
العيــن مثــال،  فــي معجــم  الباحــث أن يبحــث كلمــة "حامــد"  إذا أراد 
 بتجريــد الكلمــة مــن حــروف الزيــادة، فــاذا كانــت 
ً
فإنــه ال بــد أن يقــوم أوال
التضعيــف،  عــن  اســتغنيت  مضّعفــة  كانــت  وإن  املفــرد،  إلــى  ُردت  جمًعــا 
الترتيــب  بحســب  حروفهــا  نرتــب  ثــم  د(،  م  )ح  الكلمــة  فتصبــح  وهكــذا، 
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الصوتـي، فتصبـح: )ح د م(، ثـم نذهـب إلـى املوضـع املالئـم لهـا، فنجدهـا فـي 
مـادة )ح د م( بـاب الثالثـي الصحيـح، وهكـذا تعمـل فـي بقيـة الكلمـات )ح م 
د( و)د ح م( و)د م ح( و)م ح د( مهملــة، و)م د ح(.
مزايا معجم العين وعيوبه- 6
أقــدم املعاجــم العربيــة، هنــاك  مــن  كــون هــذا املعجــم  إلــى  إضافــة 
بهــا معجــم العيــن، فمنهــا: التــي يتميــز  بعــض املزايــا 
لغــات - 1 فمنهــا  ألصحابهــا،  نســبتها  العــرب  بلغــات  كبيــرة  عنايــة  فيــه 
عقيــل.  بنــي  مــن  ولغــات  واليمــن  وهذيــل  تميــم 
ذكــر األلفــاظ املتصلــة بالنبــات والحيــوان واألعــالم واملصطلحــات، - 2
ممــا يضيــف غــزارة املعلومــات اللغويــة فــي املعجــم.
ذكــر املصــدر عقــب إيــراده للفعــل، ويرتــب فــي أحيــان كثيــرة املا�شــي - 3
ثـم املضـارع ثـم املصـدر، ثـم يعقـب ذلـك بذكـر الصفـات فـي كثيـر مـن 
األحيـان، ويلتفـت مـن آن آلخـر للمذكـر واملؤنـث، واملفـرد والجمـع فـي 
هـذه الصفـات، كمـا فـرق بيـن جمـوع القلـة والكثـرة.
شـرح املواد اللغوية على دعائم قوية من الشـعر العربي، والحديث - 4
الشريف، والقرآن الكريم، واألمثال، وأقوال العرب الفصحاء. 
فــي - 5 يعتمــد  وكان  الصيــغ،  الفتــراض  وإيــراده  القيــاس  اســتخدام 
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القيــاس علــى االشــتقاق، كمــا كان يلجــأ للتفســير االشــتقاقي للمــواد 
يعالجهــا. التــي 
أما عيوب معجم العين فمنها:
شــكا بعــض اللغوييــن مــن صعوبــة منهــج " العيــن " بســبب مشــقة - 1
الوصـول الـى اللفـظ املـراد، ومـن هـؤالء اللغوييـن أبـي العبـاس أحمـد 
بــن والد، قــال: ) كتــاب العيــن ال يمكــن طالــب الحــرف منــه أن يعلــم 
موضوعــه مــن الكتــاب مــن غيــر أن يقــرأ، إال أن يكــون قــد نظــر فــي 
شــاهدت  فــارس:  ابــن  وقــال  واألصلــي(  الزائــد  وعــرف  التصريــف 
ألفاظــه،  ُوُعــورة  و  أحمــد،  بــن  الخليــل  صنفــه  الــذي  العيــن  كتــاب 
وشــدة الوصــول إلــى أبوابــه، والحقيقــة أن هــذه املآخــذ ســببها بنــاء 
فــي  وتقليباتهــا  املــادة  فيذكــر  وتقليبــي،  أســاس صوتــي  علــى  املعجــم 
موضــع واحــد؛ فهــذا يجعــل البحــث عــن الكلمــات صعًبــا؛ إذ ال بــد 
مـن معرفـة مخـارج األصـوات، ومعرفـة التقليبـات ملـن يريـد الكشـف 
فــي العيــن عــن معنــى كلمــة حتــى يســهل عليــه ذلــك، وهــذا مــن أكبــر 
التــي قللــت االســتفادة مــن مثــل هــذا املعجــم، وقــد طبــع  األســباب 
بيــروت  العلميــة  الكتــب  دار  عــن  صــدرت  جديــدة  طبعــة  املعجــم 
وهــذه  هنــداوي،  عبدالحميــد  د.  وتحقيــق  ترتيــب  1424هــ،  لبنــان 
 
ً
بــت املعجــم ترتيًبــا أبجدًيــا عادًيــا؛ فلعــل فــي ذلــك تســهيال الطبعــة رتَّ
العلــم. لطــالب  وتيســيًرا 
عــن - 2 حكايــات  علــى  واحتــواؤه  حدثيــن، 
ُ
امل بعــض  بشــعر  استشــهاده 
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إســحاق  كأبــي  الخليــل  وفــاة  بعــد  جــاؤوا  الذيــن  املتأخريــن  بعــض 
وغيرهمــا. النمــل  وكــراع  الزجــاج، 
خلطه بعض املواد الرباعية والخماسية.- 3
احتواؤه على كثير من التصحيفات التي ال تليق بالخليل.- 4
الكوفييــن، - 5 هــو علــى مذهــب  إنمــا  آراء نحويــة  مــن  العيــن  فــي  مــا  إنَّ 
وبخـالف مذهـب البصرييـن مـع أن مذهـب الخليـل كان يتبـع املذهـب 
البصــري.
أخــذ بعــض العلمــاء علــى الخليــل انفــراده بكثيــر مــن األلفــاظ، مثــل - 6
قولــه: التاســوعاء: اليــوم التاســع مــن املحــرم. وقــد اســتدرك ذلــك 
عليــه الزبيــدي بقولــه: لــم أســمع بالتاســوعاء.
ودافــع الســيوطي عــن ذلــك بقولــه: إن االنفــراد أمــر طبيعــي، 
وحكمـه القبـول إن كان املنفـرد بـه مـن أهـل الضبـط واإلتقـان كأبـي 
زيــد والخليــل واألصمعــي.
اشـتمل كتـاب العيـن علـى أخطـاء صرفيـة واشـتقاقية كقولـه: ليـس - 7
فـي الـكالم نـون أصليـة فـي صـدر الكلمـة. قـال الزبيـدي فـي اسـتدراكه: 
جـاءت كثيـًرا نحـو: نهشـل، ونعنـع.
هــذه جملــة مــن املآخــذ علــى كتــاب العيــن، وقــد اعتــذر لــه كثيــر مــن 
الباحثيــن واملنصفيــن، يقــول الدكتــور أميــن فاخــر: ويبــدو أن هــذه املآخــذ 
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سـاخ الذيـن خلطـوا بيـن متـن الكتـاب الـذي هـو 
ُّ
يرجـع معظمهـا إلـى عمـل الن
للخليــل، وبيــن الهوامــش التــي وضعهــا بعــض املتأخريــن مــن تالميــذ الخليــل 
حينمــا رأوا أن يدونــوا مالحظاتهــم علــى الكتــاب.
تعليقات الباحث على معجم "العين"- 7
فــي جميــع  العــرب  عنــد  األول  املعجــم  "العيــن" بصفتــه  ــر معجــم 
َّ
أث
املعاجـم التـي ظهـرت بعـده، وإن اختلـف هـذا األثـر فـي كل منهـا، فقـد تأثـرت 
جميعهــا بخطتــه فــي اعتبــار الحــروف األصــول وحدهــا فــي ترتيــب الكلمــات. 
اللغــوي  التأليــف  حركــة  فــي  أثــر  "العيــن"  معجــم  لتأليــف  وكان 
لــذا  والتوضيــح؛  باالختصــار واالســتدراك  اللغويــون  تناولــه  وقــد  العربــي، 
فــي  علــى طريقتيــن: طريــق محاكاتــه  بعــده  بَمــْن  "العيــن"  تأثيــر معجــم  كان 
طريقــة التأليــف، وطريــق تناولــه بالشــرح واالســتدراك، أمــا الطريــق األول 
فهــو قســمان أحدهمــا محــاكاة الفراهيــدي فــي )نظــام  التقليبــات( فقــط، 
وعــدم ترتيــب الكلمــات علــى النظــام الصوتــي فضــال عــن التقليبــات، أمــا 
محــاكاة نظــام التقليبــات فقــد ســلكه ابــن دريــد فــي تأليــف كتابــه )الجمهــرة 
فـي اللغـة( وأمـا الترتيـب الصوتـي فقـد سـلكه أبـو علـي القالـي فـي تأليـف كتابه 
)البـارع فـي اللغـة(، وقـد سـلكه أيضـا أبـو منصـور األزهـري، فـي تأليـف كتابـه 
)تهذيــب اللغــة( وســلكه الصاحــب بــن عبــاد فــي تأليــف كتابــه )املحيــط فــي 
اللغــة( وســلكه ابــن ســيده فــي تأليــف كتابــه )املحكــم واملحيــط االعظــم فــي 
اللغــة( وســلكه الفيروزآبــادي فــي كتابــه )الالمــع(.
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أمــا الطريــق الثانــي وهــو مــا أ
سـلكه النضـر بـن شـميل فـي كتابـه )املدخـل إلـى العيـن( وسـلكه املفضـل بـن 
سـلمة عندمـا اسـتدرك علـى العيـن فـي كتابـه: )البـارع فـي علـم اللغـة( وسـلكه 
أحمــد بــن محمــد الخارزنجــي فــي كتابــه )تكملــة كتــاب العيــن( وســلكه أبــو 
األزهـر البخــاري فـي كتابــه )الحواصــل( وســلكه أبـو بكــر الزبيـدي فـي تأليــف 
كتابـه )مختصـر العيـن( وكذلـك فـي كتابـه )املسـتدرك مـن الزيـادة فـي كتـاب 
البــارع للقالــي علــى كتــاب العيــن. 
 لكثيــر مــن 
ً
أمــا فــي العصــر الحديــث فقــد كان معجــم "العيــن" محــورا
رســائل املاجســتير وأطروحــات الدكتــوراه فضــال عــن البحــوث واملقــاالت، 
ـــمقدمة معجــم "العيــن"  التــي أغنــت هــذا الكتــاب، كمــا تعــد  والدراســات 
النــواة األولــى ملــا يعــرف اليــوم بـ)علــم األصــوات العربيــة(.
خاتمة- 8
وفــي ختــام هــذا البحــث، توصــل الباحــث إلــى أن الخليــل بــن أحمــد 
ـف معجمـا بشـكل مرتـب ومنظـم. وهـو مـن العلمـاء 
َّ
الفراهيـد هـو أول مـن أل
أشــهر  ومــن  اللغويــة.  والدراســات  بالعلــوم  واملهتميــن  املبدعيــن  اللغوييــن 
أو  الصوتــي  الترتيــب  منهــج  اســتخدم  الــذي  "العيــن"  هــو معجــم  ألفــه  مــا 
املخرجـي. يعتبـر هـذا املعجـم مصـدرا لجميـع املعاجـم العربيـة علـى اإلطـالق. 
مـن مزايـا هـذا املعجـم أنـه سـبق فـي الدراسـة املعجميـة، وأنـه يعتبـر إبداعـا 
لغويـا لصاحبـه. ومـن عيوبـه صعوبـة الحصـول علـى املفـردات ملـا اسـتخدم 




لويس معلوف ومنهجه في تأليف املنجد
مستخلص البحث
يهــدف هــذا البحــث إلــى وصــف املؤلــف ومنهجــه فــي تأليــف املنجــد، 
وباســتخدام  وعيوبــه.  مزايــاه  ووصــف  فيــه،  الكلمــات  كشــف  وطريقــة 
املنجــد  أن  إلــى  الباحــث  توصــل  املكتبــي،  البحــث  ومنهــج  الكيفــي  املدخــل 
قامــوس وضعــه راهــب نصرانــي وهــو األب لويــس معلــوف اليســوعي عــام 
عــام  األعــالم  إليــه قســم  ثــم أضيــف  اللغــة،  يقتصــر علــى  1908م، وكان 
قــام بوضعــه راهــب نصرانــي آخــر هــو األب فرنــارد توتــل  1956م، حيــث 
اليســوعي، وتقــوم علــى طبــع ذا القامــوس وإخراجــه املطبعــة الكاثوليكيــة. 
حيــث  األوائــل،  بحســب  الجــذري  األلفبائــي  الترتيــب  منهــج  املنجــد  واتبــع 
طريـق كشـف الكلمـات فيـه ال بـد مـن تجريدهـا أوال إلـى جـذره. ومـن مزايـاه 
أنــه رخيــص الثمــن وفيــه صــور لتوضيــح املفــردات وســهولة الحصــول علــى 
الكلمــات. ومــن عيوبــه هنــاك الحــرص علــى إبــراز الديانــة النصرانيــة فيــه 
اإلســالمية الحقائــق  بعــض  وتحريــف 
الكلمات املفتاحية: لويس معلوف، املعجم، املنجد، مزايا، وعيوب.
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مقدمة- 1
اللغـة العربيـة هـي اللغـة العامليـة التـي لهـا دور مهـم فـي بنـاء الحضـارة 
لديهــم  العالــم  فــي  اللغوييــن  العلمــاء  مــن  كثيــر  يوجــد  ولذلــك  العامليــة. 
اهتمـام كبيـر بهـذه اللغـة الكريمـة. ومـن علـوم اللغـة العربيـة التـي اهتـم بهـا 
اللغويــون فــي العصــور املنصرمــة حتــى اآلن هــو علــم املعاجــم الــذي يتنــاول 
كل مــا يتعلــم باملعجــم. فاملعجــم أو القامــوس عبــارة عــن املرجــع اللغــوي 
الــذي يســتخدمه كثيــر مــن الطــالب أو عامــة النــاس فــي البحــث عــن معنــى 
مصــدرا  اليــوم  املعجــم  وأصبــح  الكلمــة.  لفهــم  مصطلحــات  أو  الكلمــات 
العلميــة ملعاصــرة. املعــارف واملصطلحــات  علميــا ملعرفــة 
واملعاجــم  اللغويــة،  املعاجــم  منهــا  للمعاجــم،  كثيــرة  أنــواع  هنــاك 
واملعاجــم  املصــورة،  واملعاجــم  االشــتقاقية،  واملعاجــم  املوضوعيــة، 
ومتعلمــي  العــرب  لــدى  املشــهورة  املعاجــم  مــن  ذلــك  وغيــر  التخصصيــة، 
اللغــة العربيــة فــي العالــم هــو املنجــد، وقــد اســتخدم هــذا املعجــم معظــم 
املتعلميـن للغـة العربيـة فـي أنحـاء العالـم ال حتوائـه علـى املعلومـات اللغويـة 
بعــض  لتوضيــح  بالصــور  املنجــد  قامــوس  تميــز  وقــد  العلميــة.  واملعــارف 
وشــرحها. املعلومــات 
عــن  البحــث  فــي  الســهلة  القواميــس  مــن  املنجــد  قامــوس  ويعتبــر 
املـواد فيـه، فهـذا هـو سـر شـهرته وانتشـاره واسـتخدامه بكثـرة فـي املـدارس 
قامــوس  اســتخدام  إن  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  اإلســالمية  واملؤسســات 
وقــد  االنتقــادات،  مــن  يخلــو  ال  اليــوم،  وحتــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  املنجــد 
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الحركــة  أنــواع  مــن  نــوع  القامــوس  هــذا  تأليــف  أن  العلمــاء  بعــض  اعتبــر 
االستشـراقية التي لها رسـالة خفية للعالم اإلسـالمي. وقد تكلم عن مؤلفه 
تأليــف قامــوس املنجــد.  ليــس بمنصــف عنــد  بأنــه  العلمــاء 
ومــن أجــل الدراســة ب�شــيء مــن التفصيــل، يهــدف هــذا البحــث إلــى 
تحليــل هــذا القامــوس حيــث التعريــف بمؤلــف قامــوس املنجــد، وأســباب 
تســميته باملنجــد، ومنهــج تأليفــه، وطريقــة كشــف الكلمــات فيــه، ومزايــاه 
واملآخــذ عليــه.
التعريف باملؤلف- 2
ألـف قامـوس املنجـد لويـس معلـوف، واسـمه الكامـل هـو لويـس بـن 
نقــوال ضاهــر نجــم معلــوف اليســوعي. ولــد فــي زحلــة بلبنــان ســنة 1867م، 
 ،
ً
ظاهــرا أبــوه  اه  ســـمَّ ولقــد  اليســوعيين.  اآلبــاء  وأحــد   ، لغــويٌّ أديــٌب  وهــو 
ــه مريــم إبراهيــم فــرح، ونشــأ فــي أســرة  ــة إلــى لويــس، وأمُّ هبانيَّ ل بالرَّ ثــمَّ ُحــِوّ
علــوم  علــى  وأقبــل  والحيــاة.  العيــش  مــن  ســعة  فــي  وكان  كريمــة مشــهورة، 





مـن تلـك الكليـة بعـد الدراسـة ملـدة سـت سـنوات، ثـمَّ رحـل إلـى أوروبـا ثـالث 
ة عشـر سـنوات، ثـم  ات الســتكمال دراسـته العليـا، ودامـت دراسـته مـدَّ مـرَّ
درس الفلســفة فــي بريطانيــا، وعلــوم الالهــوت فــي فرنســا.
العربيــة  اللغــة  فــي  متقنــا  وكان  وأجادهــا،  كثيــرة  لغــات  تعلــم  وقــد 
واإلنجليزيــة والفرنســية والالتينيــة واليونانيــة والســريانية والعبرانيــة. وقــد 
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اطلــع علـى كثيــر مــن الكتــب العربيــة واألجنبيــة عندمــا كان يــدرس فــي أوربــا، 
فــي لنــدن، وفــي مكتبــة جامعــة  فــي املتحــف البريطانــي  حيــث االطــالع عليهــا 
ِليــَدن فــي هولنــدا، واملكتبــة األهليــة فــي باريــس بفرنســا.
ـم فـي مجـال التعليـم، فاشـتغل فـي التعليـم 
ّ
بعـد عودتـه مـن أوروبـا عل
فـي مصـر ولبنـان، ثـم ُعيـن مدرسـا للـدروس العربيـة فـي الجامعـة اليسـوعية 
ــى رئاســة تحريــر جريــدة البشــير مــن ســنة 1906م إلــى ســنة 
َّ
فــي بيــروت، وتول
1933م، ولم يقتصر اهتمامه على الفكـر واألدب فقط، فقد اهتم أيضا 
بالزراعـة حيـث أنشــأ فـي لبنـان جمعيـة لتجديـد الزراعـة.
للويـس معلـوف مؤلفـات كثيـرة مـن أشـهرها قامـوس املنجـد فـي اللغـة 
واألعــالم، وتاريــخ آداب اللغــة العربيــة، وتاريــخ حــوادث الشـــام ولبنــان مــن 
إلــى ســنة 1841م، كمــا نشــر كتــاب السياســة البــن ســينا.  ســنة 1782م 
ويعتبـر كتابـه املنجـد مـن أبـرز مؤلفاتـه، وهـو معجـم لغـوي، سـهل التنـاول، 
هــا إلــى  ُمحكــُم الوضــع، ليــس طويــال ممــال، ويأخــذ بأوائــل الكلمــات، بعــد رِدّ
أصولهــا الثالثيــة أو الرباعيــة. 
وقـد خـدم لويـس معلـوف العلـم مـا يزيـد علـى نصـف قـرن قضاهـا فـي 




املنجــد هــو املعجــم العربــي الــذي طبــع فــي بيــروت ويعــد مــن املراجــع 
املهمــة فــي اللغــة العربيــة، وأنــه مــن أكثــر املعاجــم العربيــة نشــرا حيــث تــم 
اإلصــدار مــن ذلــك املعجــم عــدة طبعــات، وكان اإلصــدار األول أو الطبعــة 
مشــهورا  املنجــد  وكان  اللغــة«.  فــي  »املنجــد  باســم  1908م  عــام  فــي  األولــى 
حيــث يتميــز بجــودة طباعتــه، وســهولة اســتعماله ورخــص ثمنــه، ودعمــه 
اإليضــاح. بوســائل 
طبـع قامـوس املنجـد وتـم إخراجـه فـي املطبعـة الكاثوليكيـة فـي لبنـان. 
وأما ناشره فهو دار املشرق بيروت، وقد تولت توزيعه املكتبة الشرقية في 
بيــروت أيضــا. ولهــذا القامــوس مختصــرات، منهــا: بعنــوان املنجــد األبجــدي 
فــي عــام 1968م، ومنجــد الطــالب عــام 1968م أيضــا، واملنجــد اإلعــدادي 
عـام 1969م، كمـا اختصـر بعنـوان املنجـد املصـور لألطفـال.
اختصر مؤلف املنجد مادته من معجم محيط املحيط مع الرجوع 
إلــى معجــم تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. وســار املؤلــف علــى نظــام 
محيـط املحيـط، إال أنـه أضـاف إليـه بعـض جزئيـات اسـتقاها مـن املعاجـم 





تنظيمــا الحديثــة  املعاجــم  أحســن  مــن  املنجــد  قامــوس  يعتبــر 
تأليفــه، فأقبــل عليــه  منــذ  توالــي طبعاتــه وتحســينه  إلــى  لأللفــاظ إضافــة 
طــالب العلــم فــي املــدارس والجامعــات فــي كثيــر بــالد العالــم.
الــذي  العربــي  القامــوس  اللغــة هــو  فــي  كمــا ســبق ذكــره أن املنجــد 
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فـُه الراهـب األب لويـس معلـوف عـام 1908م، وكان مقتصـرا علـى اللغـة 
ّ
أل
فــي ذلــك الوقــت، ثــم أضيــف إليــه قســم األعــالم، وذلــك مــن عــام 1956م، 
حيــث نشــرُه راهــب آخــر هــو األب فرنــارد توتــل.
يكــون  أن  يريــد  فاملؤلــف  باملنجــد،  القامــوس  تســمية  ســبب  وأمــا 
والتأليــف.  والبحــث  والكتابــة  الفهــم  فــي  اســتخدمه  ملــن  ُمِعيًنــا  قاموســه 
نــا 
ُ
يناه املنجــَد، وأَمل مــة معجمــه: »وقــد ســمَّ ــف فــي مقِدّ
ّ
وذلــك كمــا قــال املؤِل








عونــا والكاتــُب  ب  املتــأِدّ فيــه  يجــد  أن 
نقيــب«. فــكأن املؤلــف يتوقــع أن يصبــح قامــوس املنجــد منجــدا فعليــا  والتَّ
إلــى النجــدة. ملــن يحتــاج 
ولتأليف قاموس املنجد أهداف منها:
اللغــة -  يســتخدم  حيــث  األصلــي،  للناطــق  املعجــم  تأليــف  يكــون 
واالصطــالح. املعنــى  بيــان  فــي  الواحــدة 
يكـون البيـان باللغـة الرسـمية، حيـث يسـتخدم اللغـة الفصيحـة فـي - 
بنـاء املفـردات واملصطلحـات.
استيعاب اللغة وإضافة �شيء من قواعد اللغة- 
ومن فوائد هذا القاموس:
- فهم مفردات القصائد الشعرية العربية والقطع النثرية.- 
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ضبط الكلمات، ومعرفة نطقها الصحيح.- 
بيـان أصـل الكلمـة واشـتقاقاتها وتصريفاتهـا، وجموعهـا ومصادرهـا، - 
وتاريخهـا، وتطورهـا، واختـالف اسـتعمالها.
تحديد أماكن بعض املواقع الجغرافية واملدن التاريخية.- 
حفظ كم هائل من الشواهد الشعرية.- 
اكتساب ثروة لغوية كبرى.- 
منهج تأليف املنجد- 4
األلفابئــي  بالترتيــب  املنجــد  تأليــف  فــي  املعلــوف  لويــس  يســتخدم 
بحســب األوائــل أو بنظــام األلفبائــي العــام، العــام هــو أن ترتــب الكلمــات 
فــي املعجــم علــى ترتيــب الحــروف الهجائيــة مــن األلــف إلــى اليــاء. ولذلــك بنــي 
هـذا القامـوس علـى األسـاس التجريـدي والترديـدي فـي طريقـة معرفـة املعنـى 
املطلـوب. األسـاس التجريـدي هـو إعـادة الكلمـة إلـى أصلهـا بإزالـة الحـروف 
الزائــدة فــي الكلمــة. والحــروف الزائــدة التــي ال بــد مــن تجريدهــا هــي: 
الضمير املتصل، مثل: فتحا )املا�شي(.- 
الحروف املضارعة، مثل: يقرأ.- 
األلف في فعل األمر، مثل: اجلس.- 
ال التعريف، مثل: الحمد.- 
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حروف التثنية، مثل: رأسان.- 
حروف الجمع، مثل: أقالم.- 
حروف النسب، مثل: مدني.- 
حروف التصغير، مثل: كتيب.- 
األصليــة  صيغتهــا  إلــى  الكلمــة  إعــادة  فهــو  الترديــدي  األســاس  أمــا 
همــا: بطريقتيــن، 
إعــادة الحــروف األصليــة فــي الكلمــة املهملــة، املثــال: كلمــة »رد« إلــى - 
»ردد« وكلمــة »صفــة« إلــى »وصــف«.
»بيــع« -  إلــى  »بــاع«  كلمــة  املثــال:  املغيــرة،  األصليــة  الحــروف  إعــادة 
»قــام«. وكلمــة 
طريقة كشف الكلمات في املنجد- 5
وأما الطريقة في كشف الكلمات في قاموس املنجد فهي: 
إذا كان جميــع حروفهــا أصليــة فينظــر الباحــث إلــى أول الحــرف فــي - 
الكلمــة، مثــال: كلمــة قمــر، فهــي فــي بــاب القــاف، فصــل امليــم، ثــم 
الــراء، وبذلــك تحصــل علــى معنــى الكلمــة املطلوبــة.
إذا كان بعــض حروفهــا زائــدة، فالبــد مــن تفريــق الحــروف األصليــة - 




بعــد الحصــول علــى الحــروف األصليــة، يتــم بحــث الكملــة فــي بابهــا. - 
مثال: كلمة »کتاب«، توجد في باب الكاف »ك«، فصل التاء »ت«، 
ألن حروفهــا األصليــة بعــد التجريــد هــي »كتــب« علــى وزن »فعــل«.
وأما املضاعف الرباعي فقد رد إلى األصل الثالثي جريا على القاعدة - 
املتبعــة فــي رد كل كلمــة إلــى األصــل الثالثــي، نحــو »صمصــم« فتــرد 
إلـى أصـل املـادة: صـم، و »ملمـل« فـي أصـل املـادة: مـل، و«دحـرج« فـي 
أصـل املـادة دحـر.
مزايا املنجد وعيوبه - 6
وقد انتشر هذا املعجم ملا له من مميزات، منها:
تجاوزت طبعاته الثالثين طبعة. - 
هنـاك اختصـارات لقامـوس املنجـد، منهـا: املنجـد األبجـدي، ومنجـد - 
الطـالب، واملنجـد اإلعـدادي، واملنجـد املصـور لألطفـال.
املكتبــات -  فــي  انتشــر  حيــث  كبيــر،  بشــكل  املنجــد  قامــوس  انتشــر 
واملدرســية.  والجامعيــة  العامــة 
تــداول قامــوس املنجــد بيــن النــاس لرخــص ثمنــه، وجــودة طباعتــه، - 
املعلومــة  إلــى  الوصــول  وبيانــات، ولســهولة  وتزيينــه بصــور ورســوم 
فيــه .
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وأما عيوب قاموس املنجد فنذكر بعضها فيما يلي:
إهمــال الــكالم والبحــث عــن العقيــدة اإلســالمية أو ذكــر معلومــات - 
محرفــة أو مشــوهة عنهــا.
القــرآن لــم يوصــف قــط فــي هــذا القامــوس بــ »الكريــم« أو »املجيــد« - 
الكتــاب  دائمــا  عليــه  يطلــق  والنصــارى  اليهــود  كتــاب  أن  حيــن  فــي 
املقدســة. األســفار  أو  املقــدس 
الحـرص امللحـوظ علـى إبـراز النزعـات النصرانيـة فـي مواضيـع كثيـرة، - 
حيــث تقديــم املعلومــات بشــكل مفصــل. ومــن أمثلتهــا عــدم وجــود 
البســملة فــي أولــه وحيــن نصــل إلــى مــادة بســمل فــي صفحــة 38 نجــد 
القــدس(  وروح  واالبــن  األب  )بســم  وهــي  عندهــم  البســملة  صيغــة 
تســبق صيغــة البســملة فــي الشــريعة اإلســالمية )بســم هللا الرحمــن 
الرحيــم(.
علــى -  والتركيــز  املهمــة،  اإلســالمية  الشــخصيات  مــن  الكثيــر  إهمــال 
واألوربيــة. النصرانيــة  الشــخصيات 
لم يحدث أن شفع اسم النبي بالصالة عليه، وكذلك عدم التر�شي - 
على الصحابة عند ذكر اسم واحد منهم. 
تجاهــل الحديــث النبــوي الشــريف والســيرة النبويــة العطــرة، فلــم - 
يشــر إليهــا وال إلــى كتبهــا، ولــم يخصــص لهــا أي مــادة.
التحريف في بعض األسماء، والخطأ في التواريخ، وتشويه الحقائق - 
بما يخدم العقيدة النصرانية.
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للمســيح -  أنهــا  ذكــر  مــا  منهــا  القامــوس،  فــي  عديــدة  صــور  وضــع  تــم 
-عليــه الســالم- وأمــه مريــم، كمــا وضعــت صــورة فــي ص 512 لرجــل 
وامــرأة عاريــان ويبكيــان، زعــم أنهــا آلدم وحــواء وهمــا َمطــُرْوَدان مــن 
الفــردوس.
علــى -  واالعتمــاد  األصيلــة  اإلســالمية  املصـــادر  إلـــى  الرجــوع  عــدم 
للعبــادات،  تعريفــه  فــي  جليــا  ذلــك  ويظهــر  النصرانيــة،  املصــادر 
ذلــك.  وغيــر  والرســل  األنبيــاء  وأســماء 
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يعتبـر قامـوس املنجـد مـن أكثـر القواميـس العربيـة تـداوال، لسـهولة 
الحصــول عليــه ورخــص ثمنــه وكمــال مــواده. وقــد قــدم لويــس معلــوف فــي 
ذلــك القامــوس معلومــات لغويــة كافيــة. ومــع ذلــك هنــاك انتقــادات كثيــرة 
إنصــاف  عــدم  الباحثيــن  بعــض  يــرى  حيــث  القامــوس،  هــذا  إلــى  موجهــة 
النصرانيــة  الثقافــة  إبــراز  فحــاول  املفــردات،  بشــرح  قــام  عندمــا  املؤلــف 
بشــكل كبيــر وفــي الوقــت نفســه إخفــاء الثقافــة اإلســالمية بشــكل ملحــوظ. 
ومما ال ينكر في هذه الحالة أن دعا بعض العلماء إلى عدم استخدام هذا 
القامــوس ألنــه يؤثــر فــي إضعــاف عقيــدة املؤمــن. ومــع أنــه قــد تمــت إعــادة 
الطبــع مــع التعديــالت، إال أن رائحــة عــدم اإلنصــاف لــم تــزل موجــودة.
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املنجــد  قامــوس  أن  إلــى  الباحــث  توصــل  البحــث،  هــذا  ختــام  وفــي 
وضعــه راهــب نصرانــي وهــو األب لويــس معلــوف اليســوعي عــام 1908م، 
وكان يقتصــر فــي ذلــك الوقــت علــى اللغــة، ثــم أضيــف إليــه قســم األعــالم 
اعتبـارا مـن عـام 1956م، حيـث قـام بوضعـه راهـب نصرانـي آخـر هـو األب 
فرنـارد توتـل اليسـوعي. وتقـوم علـى طبـع هـذا القامـوس وإخراجـه املطبعـة 
الكاثوليكية. استخدم لويس املعلوف في تأليف املنجد بالترتيب األلفبائي 
يحســب األوائــل أو بنظــام األلفبائــي العــام. فتكــون طريقــة بحــث الكلمــات 
فــي بالرجــوع إلــى أصــول الكلمــة. ومــن مزايــاه أنــه رخيــص الثمــن وفيــه صــور 
لتوضيــح املفــردات وســهولة الحصــول علــى الكلمــات. ومــن عيوبــه هنــاك 





عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون
ومنهجهم في تأليف املعجم العربي بين يديك
مستخلص البحث
يهــدف هــذا البحــث إلــى وصــف املعجــم العربــي بيــن يديــك، واملنهــج 
فيــه،  الكلمــات  كشــف  وطريقــة  تأليفــه،  فــي  املؤلفــون  اســتخدمه  الــذي 
ومزايــاه وعيوبــه. وقــد اســتخدم الباحــث املدخــل الكيفــي ومنهــج الدراســة 
باملوضــوع.  املتعلقــة  واملعاجــم  الكتــب  مــن  البيانــات  جمــع  وتــم  املكتبيــة، 
مصاحبــا  ألــف  يديــك  بيــن  العربــي  املعجــم  أن  إلــى  الباحــث  توصــل  وقــد 
لسلسـلة العربيـة بيـن يديـك، وفـي تأليفـه اسـتخدم منهـج الترتيـب األلفبائـي 
مــن  يكــون أول حــرف  فــي املعجــم  الكلمــات  النطقــي، وأمــا طريقــة كشــف 
فــي أبــواب املعجــم مباشــرة، وأمــا مزايــاه  بــه  الكلمــة بابــا فيذهــب الباحــث 
فكثيــرة منهــا اســتخدام الصــور امللونــة وشــرح املفــردات شــرحا كامــال، وأمــا 
عيوبــه فمنهــا أن املعجــم خــاص لتعلــم سلســلة العربيــة بيــن يديــك، وكثــرة 
املفــردات.  تكــرار 
الكلمات املفتاحية: املعجم، املنهج، طريقة الكشف، مزايا، عيوب. 
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مقدمة- 1
لقــد اهتــم كثيــر مــن النــاس منــذ العصــور القديمــة إلــى اآلن بتعلــم 
كبيــرة  عنايــة  لديهــم  الذيــن  املســلمون  وخاصــة  وتعلميهــا،  العربيــة  اللغــة 
أســباب  إلــى  العنايــة  تلــك  وترجــع  وحديثــا،  قديمــا  العربيــة  اللغــة  بنشــر 
وتــالوة  والدعــاء  فالصــالة  الديــن،  مــن  العربيــة  اللغــة  ألن  أهمهــا:  كثيــرة، 
القــرآن الكريــم وكثيــر مــن شــعائر اإلســالم تــؤدى باللغــة العربيــة، وال يتــم 
فهــم القــرآن الكريــم وتدبــره إال بهــا أيضــا. فالصــالة ال يمكــن أداؤهــا بغيــر 
اللغــة  اســتيعاب  إن  ثــم  مســلم.  كل  علــى  عيــن  فــرض  والصــالة  العربيــة، 
العربيــة يســتطيع أن يحمــي اإلنســان مــن الوقــوع فــي األخطــاء والشــبهات. 
فكمــا قــال اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا: »مــا جهــل النــاس، وال اختلفــوا إال 
العــرب«. لســان  لتركهــم 
إن اللغــة العربيــة تعبتــر شــعارا مــن شــعائر اإلســالم وهــي فــي نفــس 
أمــة  شــعائر  أعظــم  مــن  اللغــات  أن  كمــا  اإلســالمية.  لألمــة  فخــر  الوقــت 
مــن األمــم، وبهــا يتميــزون عــن غيرهــم مــن األمــم. أصبحــت األمــة قويــة إذا 
كانـت لغتهـا قويـة، فهـي مـرآة تعكـس قـوة األمـم وضعفهـا. فبسـبب أن اللغـة 
العربيـة لغـة القـرآن، فإنهـا سـبب لعـزة اإلسـالم واملسـلمين بالقـرآن الكريـم 
كمــا يعتــزون بلغتــه. واللغــة العربيــة مــن أقــوى الروابــط بيــن املســلمين. 
فمــع بدايــة القــرن الســابع امليــالدي، ظهــر اهتمــام الشــعوب بشــكل 
عـام بالعـرب واملسـلمين ومـن ثـم اهتمامهـم باللغـة العربيـة أيضـا. وذلك ألن 
األمــة اإلســالمية أصبحــت ذات قــوة مؤثــرة فــي صناعــة التاريــخ واألحــداث. 
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الوضــع  ذلــك  وكان  ولغويــا.  ودينيــا  ثقافيــا  العــام  خريطــة  تغيــر  ثــم  ومــن 
بســبب اعتنــاق كثيــر مــن الشــعوب اإلســالم، وانطــالق العــرب املســلمين فــي 
آفــاق الدنيــا بجهاتهــا األربــع فيمــا عــرف فــي التاريــخ بالفتوحــات اإلســالمية. 
ومــع هــذه الفتوحــات انتشــرت اللغــة العربيــة.
وال شـك أن دخـول كثيـر مـن شـعوب العالـم فـي اإلسـالم، لـه أثـر كبيـر 
في زيادة متعلمي اللغة العربية، وكثرت املدارس واملعاهد التي تعلم العربية. 
ومـن ثـم ظهـرت الحاجـة إلـى املعاجـم. وبـدأت الصناعـة املعجميـة العربيـة فـي 
القــرن الســابع امليــالدي ألســباب دينيــة. فقــد صنفــت فــي أول األمــر لتوضيــح 
معانـي القـرآن والحديـث الشـريف. فـكان أول معجـم لغـوي عربـي هـو كتـاب 
العيـن للخليـل بـن أحمـد الفراهـدي. وتبعتـه معاجـم أخـرى وضعـت باتسـاع 
رقعـة انتشـار العربيـة وحاجـة متعلميهـا مـن غيـر أهلهـا إلـى تعلمهـا. 
وقــد تطــورت بعــد ذلــك الدراســات والتأليفــات املعجميــة إلــى يومنــا 
عــن  الوصفيــة  بالدراســة  يقــوم  أن  الباحــث  أراد  الورقــة  هــذه  ففــي  هــذا. 
واختــار  يديــك.  بيــن  العربــي  املعجــم  وهــو  الحديثــة،  املعاجــم  مــن  معجــم 
الباحــث هــذا املعجــم ألنــه مصاحــب لسلســة العربيــة بيــن يديــك التــي كثــر 
اسـتعمالها فـي كثيـر مـن املـدارس والجامعـات، وألن ذلـك املعجـم يعتبـر مـن 
أحــدث املعاجــم العربيــة حيــث اتبــع منهــج الترتيــب األلفبائــي النطقــي. وإن 
ذلـك املنهـج يكـون سـهال علـى الطـالب عندمـا يبحثـون معانـي الكمـات فيهـا، 
دون إرجـاع الكلمـات إلـى جذورهـا. فتهـدف هـذه الدراسـة إلـى وصـف املنهـج 
املتبـع لذلـك املعجـم، وطريقـة كشـف الكلمـات فيـه، كمـا يهـدف إلـى وصـف 
مزايــاه وعيوبــه.
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التعريف باملؤلف- 2
العلمــاء  مــن  ثالثــة  يديــك  بيــن  العربــي  املعجــم  بتأليــف  قــام  لقــد 
اللغوييــن املشــهورين، وهــم فــي الوقــت نفســه مؤلفــو سلســلة العربيــة بيــن 
ود.  الفــوزان،  إبراهيــم  بــن  الرحمــن  عبــد  د.  هــم  الثالثــة  وهــؤالء  يديــك. 
مختــار الطاهــر حســين، ود. محمــد بــن عبــد الخالــق محمــد فضــل. وفيمــا 
ترجماتهــم: بعــض  يلــي 
د. عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم الفــوزان، هــو املشــرف العلمــي علــى أ- 
العربيــة للجميــع، واألســتاذ املشــارك فــي معهــد اللغويــات التطبيقيــة 
بجامعــة امللــك ســعود. حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اللغــة 
محمــد  اإلمــام  بجامعــة  العربيــة  اللغــة  كليــة  مــن  وآدابـــها  العربيــة 
مرحلــة  فــي  الدراســة  وواصــل  هــ.   1395 عــام  بالريــاض  ســعود  بــن 
بالواليــات  إنديانــا  جامعــة  فــي  التطبيقــي  اللغــة  علــم  فــي  املاجســتير 
فــي  الدكتــوراه  علــى  وحصــل  هــ.   1406 عــام  األمريكيــة  املتحــدة 
صوتيــات اللغــة العربيــة مــن جامعــة جالســجو بالواليــات املتحــدة 
1410هــ. عــام  األمريكيــة 
له مؤلفات كثيرة منها:
سلســلة العربيــة بيــن يديــك لتعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن - 
بهــا 4 مســتويات. وباإلضافــة لكتــاب املعلــم لــكل مســتوى، واملعجــم 




النطــق -  علــى  وتدريبــات  )الّصوامــت(  العربيــة  األصــوات  تدريــس 
البحــوث  مركــز  فــي  للنشــر  ومقبــول  محكــم  بحــث  لهــا،  الصحيــح 
. ســعود  امللــك  بجامعــة  العربيــة  اللغــة  بمعهــد 
اللغة الوسيطة في تعليم العربية في العالم اإلسالمي، بحث ألقي في - 
املؤتمـر العالمـي عـن » التعليـم العالـي فـي العالـم اإلسـالمي: تحّديـات 
وآفـاق » املنعقـد فـي الجامعـة اإلسـالمية العامليـة- كواالملبور-ماليزيـا 
17-16من ربيع األّول 1429 هـ.
بحــث -  بالعربيــة،  الناطقيــن  لغيــر  –تدّبــرا-  الكريــم  القــرآن  تعليــم 
ــة »العربيــة للناطقيــن بغيرهــا« التــي تصدرهــا جامعــة 
ّ
منشــور بمجل
يونيــو  الخامــس،  العــدد  الســودان،  –الخرطــوم-  العامليــة  إفريقيــا 
2007م. 
التخصــص وأثــره فــي واقــع تعليــم العربيــة لغيــر أهلهــا خــارج الوطــن - 
فــي املؤتمــر الدولــي الرابــع لكليــة  العربــي إيجابــا وســلبا، بحــث ألقــي 
األلســن- جامعــة املنيــا، بجمهوريــة مصــر العربيــة » الحفــاظ علــى 
والثقافيــة.  اللغويــة  الهويــة 
بيئتهــا، ورقــة عمــل -  العربيــة وصناعــة  تعلــم  فــي  الكفايــة االتصاليــة 
أعــــدت مللتقــى األيــام العلميــة الســعودية فــي أوســــــاكا -اليابــان )نــدوة 
العلمــي  الســجل  فــي  نشــر  بحــث  اليابــان(  فــي  العربيــة  اللغــة  تعليــم 
أوســاكا. فــي  الســعودي  العلمــي  لنــدوات األســبوع 
وزارة -  مــن  كل  فــي  اآلداب  كليتــي  خريجــات  لــدى  اللغويــة  الكفايــة 
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التربيــة والتعليــم وجامعــة امللــك ســعود )دراســة مقارنــة، مــن خــالل 
بعــد. ينشــر  لــم  بحــث  لغــة(  لشــغل وظائــف معلمــات  املتقدمــات 
د. مختار الطاهر حسـين، هو العالم اللغوي، أصله من السـودان. 	- 
ســعود  امللــك  بجامعــة  العربيــة  اللغويــات  معهــد  فــي  مدرســا  عمــل 
بالريـاض. وقـد أسـهم فـي نشـر اللغـة العربيـة فـي العالـم حيـث شـارك 
فـي تأليـف أقـدم سلسـلة فـي تعليـم اللغـة العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا 
وهي سلسلة العربية للناشئين التى تتكون من ستة أجزاء يصاحب 
كل جــزء كتــاب للمعلــم. ومــع زميليــه د. الفــوزان ود. محمــد بــن عبــد 
ثمانيــة  مــن  تتكــون  التــي  يديــك  بيــن  العربيــة  ألــف سلســلة  الخالــق 
أجـزاء يصاحـب كل جـزء كتـاب للمعلـم. وأصبحـت السلسـلتان أهـم 
بهــا علــى مســتوى  فــي تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن  املراجــع 
العالــم إلــى اآلن.
فمــن الكتــب التــي قــام بهــا بمفــرده رحمــه هللا، يعنــي سلســلة 
علــم طفلــك العربيــة 21 جــزءا، سلســلة تعبيــر وتحريــر 10 جــزءا، 
القامـوس املصـور لألطفـال 3 أجـزاء، سلسـلة هيـا نلعـب ونتعلـم 61 
جـزءا. ومـن التـي شـارك فيهـا مـع بعـض املؤلفيـن، يعنـي سلسـلة أحـب 
العربيــة 81 كتابــا سلســلة تعلــم العربيــة 81 كتابــا.
كتعليــم  التربــوي  املجــال  فــي  املفيــدة  الكتــب  إلــى  إضافــة 
اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا فــى ضــوء املناهــج الحديثــة رســالة 
دكتـوراه ومرشـد املعلـم فـي تدريـس اللغـة العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا: 
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تطبيقــات عمليــة لتقديــم الــدروس وإجــراء التدريبــات وهــو كتــاب 
النفــع.  عظيــم 
مثلهــا  العيــن  تــر  لــم  التــي  وتحريــر  تعبيــر  سلســلة  ألــف  كمــا 
وصــارت عمــدة ومرجعــا ملــن أراد أن يكتــب فــي مهــارة الكتابــة  وكان 
بــل يعــد مــن أكثــر املؤلفيــن  فــي التأليــف  إنتــاج غزيــر  لــه  رحمــه هللا 
العالــم  عاملنــا  عــن  رحــل  بغيرهــا.  للناطقيــن  العربيــة  لكتــب  إنتاجــا 
التربــوي الجليــل الدكتــور مختــار الطاهــر حســين صاحــب املؤلفــات 
لــه ورحمــه لــه القبــول واالنتشــار وغفــر هللا  النافعــة كتــب هللا 
د. محمد عبد الخالق محمد فضل. هو سوداني الجنسية يدرس 	- 
املراحـل األوليـة فـي السـودان. ثـم حصـل علـى شـهادة بكالوريـوس فـي 
فــي  والعربيــة  اإلنجليزيــة  اللغتيــن  فــي  الثانيــة  الشــرف  التربيــة درجــة 
كليــة التربيــة، جامعــة الخرطــوم. وحصــل علــى املاجســتير فــي تعليــم 
اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا مــن معهــد الخرطــوم الدولــي للغــة 
التدريــس  وطــرق  مناهــج  فــي  الدكتــوراه  علــى  حصــل  كمــا  العربيــة. 
العامليــة،  أفريقيــا  بجامعــة  اللغــة(  اختبــارات  والتقويــم  )القيــاس 
2007م. الخرطــوم. 
ومن األعمال التي قام بها: 
قـام بالتخطيـط إلدخـال اللغـة العربيـة فـي برامـج التعليـم والتدريـب - 
فـي املـدارس والكليـات التابعـة للدولـة. 
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افتتح أقسام تدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. - 
عمل عضوا في هيئة تدريس كلية املعلمين -قسم اللغة اإلنجليزية- - 
في بخت الرضا بالسودان )جامعة بخت الرضا اآلن(. 
عقــد مــع ثالثــة خبــراء آخريــن، أول حلقــة دراســية عــن تعليــم اللغــة - 
العربيــة وتعلمهــا فــي موريشــيس، وتــرأس جلســاتها.
سـاهم فـي إنشـاء »رابطـة نشـر اللغـة العربيـة« ملعلمـي اللغـة العربيـة - 
فـي جنـوب أفريقيـا.
لتعليــم -  مكثفــة  ودورات  املعلميــن  تدريــب  دورات  مــن  كثيــرا  نفــذ 
أخــرى. تعليميــة  ومؤسســات  الجامعــة  مــن  بتكليــف  العربيــة 
أعـّد مجموعـة اختبـارات الكفايـة املقننـة الخاصـة بتحديـد مسـتوى - 
الطــالب الجــدد، وقبــول الطــالب بالكليــات املختلفــة بجامعــة امللــك 
سـعود بالريـاض.
قـام بتصميـم مجموعـة اختبـارات اللغـة لالتحـاد العالمـي للمـدارس - 
اإلسالمية. 
أعــد وشــارك فــي تقديــم برنامــج »تعليــم اللغــة بالراديــو« الــذي يبثــه - 
القســم األوروبــي بإذاعــة الريــاض.
املؤلفــة -  األعمــال  مــن  لكثيــر  اللغــوي  والتدقيــق  بالتحكيــم  قــام 




امللــك -  بجامعــة  الترجمــة  ومركــز  العلمــي  املجلــس  مــن  وبتكليــف 
سـعود، قـام بفحـص وتحكيـم أو مراجعـة أكثـر مـن 30 كتابـا مـا بيـن 
لــف أو مترجــم أو محكــم. عمــل مؤَّ
قــام بتدريــس اللغــة اإلنجليزيــة ألغــراض عامــة وأغــراض خاصــة فــي - 
التطبيقيــة  الدراســات  وكليــة  بالســودان،  العليــا  املــدارس  مــن  كٍلّ 
بجامعــة امللــك ســعود.
فــي -  ســعود  امللــك  جامعــة  العربيــة  اللغويــات  معهــد  فــي  يعمــل  كان 
املعلميــن. تدريــب  املعلميــن،  إعــداد  والثقافــة،  اللغــة  الثالثــة:  أقســامه 
التعريف باملعجم العربي بين يديك - 3
املعجـم جمعـه معاجـم، وهـو مشـتق مـن عجـم، ولهـذه الكلمـة عـدة 
معــان متضــادة أقربهــا: قولهــم: أعجمــت الكتــاب إذا بينتــه أوضحتــه. وأمــا 
أصطالحـا: كتابـا يضـم عـددا كبيـرا مـن املفـردات اللغويـة مقرونـة بشـرحها، 
)أحمــد،  مؤلــف  كل  طريقــة  بحســب  خاصــا  ترتيبــا  مرتبتــة  مــواده  وتكــون 
1312ه(.
املعجــم العربــي بيــن يديــك هــو املعجــم الــذي ألفــه ثالثــة مؤلفيــن، 
هــم: د. عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم الفــوزان، و د. مختــار الطاهــر حســين، 
و د. محمــد عبــد الخالــق محمــد فضــل. الهــدف مــن تأليــف هــذا املعجــم 
ملسـاعدة متعلمـي اللغـة العربيـة خاصـة هـؤالء الـذي يسـتخدمون سلسـلة 
العربيــة بيــن يديــك. يســمى هــذا املعجــم باملعجــم العربــي بيــن يديــك، ألنــه 
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وضــع مــن أجــل تســهيل تعلــم اللغــة العربيــة بسلســلة العربيــة بيــن يديــك.
ضــم هــذا املعجــم كل الكلمــات التــي وردت فــي سلســلة العربيــة بيــن 
شــيوع  لهــا  ألفــاظ  عليهــا  وزيــد  للجميــع.  العربيــة  ملشــروع  التابعــة  يديــك 
كلمــة.  7600 املعجــم  ملداخــل  الكلــي  املجمــوع  بلغــة  حتــى  وأهميــة، 
  
منهج تأليف املعجم العربي بين يديك - 4
اتبــع املعجــم العربيــة بيــن يديــك منهــج التربيــب األلفبائــي النطقــي. 
وهـو املنهـج الـذي اتبعتـه أيضـا املعاجـم األخـرى القديمـة مـن أمثـال معجـم 
الرائــد لجبــران ســعود، ومعجــم الروس.
ألفبائيــا  املداخــل  ترتيــب  أن  النطقــي  األلفبائــي  بالترتيــب  واملــراد 
املجــرد.  أو األصــل  الجــذر  وليــس وفــق  الحــروف،  ترتيــب  )نطقيــا( حســب 
فكلمـة أحسـن -علـى سـبيل املثـال- تـرد فـي بـاب الهمـزة، وليـس فـي بـاب الحـاء 
بــت الكلمــات هنــا وفقــا لحروفهــا األولــى دون مراعــاة الجــذر.  ِ
ّ
)ح س ن(. فُرت
مثــال: »أرســل« فــي بــاب »الهمــزة« و »تراســل« فــي بــاب »التــاء« و »الرســالة« 
مــا  علــى  بســهولة  العثــور  علــى  القــارئ  يســاعد  فاملعجــم  »الــراء«.  بــاب  فــي 
يبحــث عنــه. فهــو إذن ســهل االســتعمال للطــالب ومتعلمــي اللغــة العربيــة 
مـن الناطقيـن باللغـات األخـرى. وتعطـي أكثـر معاجـم هـذه املدرسـة الجـذر 
بيــن قوســين بعــد املدخــل.
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طريقة كشف الكلمة في املعجم العربي بين يديك- 5
لبحــث معانــي الكلمــات فــي املعجــم العربــي بيــن يديــك طريقــة، وهــي 
كمــا يلــي:
وليــس -  الحــروف،  ترتيــب  حســب  )نطقيــا(  ألفبائيــا  املداخــل  رتبــت 
وفــق الجــذر أو األصــل املجــرد؛ فكلمــة أشــرك -علــى ســبيل املثــال- 
تــرد فــي بــاب الهمــزة، وليــس فــي بــاب الشــين )ش ر ك(.




فعــال املدخــل  كان  إذا 
إبداعــا(. ُيْبــدُع  َبــدع 
َ
)أ  : مثــل  املصــدر.  يليــه  العيــن،  مضبــوط 
بيــن -  بأرقــام  املعانــي  بيــن  فصــل  معنــى،  مــن  أكثــر  للكلمــة  كان  إذا 
يــورد كل  لــم  العلــم أن املؤلــف  مــع  إلــخ   )2( ... قوســين هكــذا )1(، 
املعانـي، وإنمـا اكتفـى بأشـهرها وأهّمهـا. وفـي هـذا الصـدد قـدم املعنـى 
. )املجــرد(  املعنــوي  علــى  والح�شــي  املجــازي،  علــى  الحقيقــي 
، يحــال إلــى الفعــل )واكتفــى بأهــم املصــادر - 
ً
إذا كان املدخــل مصــدرا
وأكثرهــا شــيوعا(؛ مثــل )إبــداع: مصــدر أبــدع انظــر : أبــدع(
 - : )أبحــاث   : مثــل  املفــرد.  إلــى  يحــال  تكســير؛  املدخــل جمــع  كان  إذا 
بحــث(. انظــر:  بحــث.  جمــع 




إذا كان املدخــل اســما
)أخــرى: مؤنــث آخــر. انظــر: آخــر(.
ليــس هنــاك اعتبــار للتشــديد فــي ترتيــب املــواد؛ فقــد عومــل الحــرف - 
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املشــدد علــى أنــه حــرف واحــد. مثــال: ) أّجــر: أ، ج، ر(.
أســقطت )ال( التعريــف مــن املداخــل، إال أنهــا أثبتــت بيــن قوســين - 
فــي الكلمــات التــي تتغيــر طريقــة رســمها عنــد حــذف )ال(، مثــل: غــال 
)الغالــي(، وال )الوالــي(. وكذلــك حينمــا يكــون ذلــك ضروريــا كأســماء 
هللا الحســنى مثــال: عليــم، رزاق )العليــم - الــرزاق(.
األلـف املقصـورة )ی( وضعـت قبيـل اليـاء )ي( مباشـرة، وليـس بعـد - 
األلـف.
جاء ترتيب الهمزة كالتالي :ء-آ-أ-ؤ-إ-ئ.- 
ترد التاء املفتوحة )املبسوطة( )ت( قبل التاء املربوطة )ة، ـة(.- 
التذكيــر -  جمــوع  ذكــر  وأغفــل  التكســير،  بجمــوع  املؤلــف  اكتفــى 
والتأنيــث الســاملة، لســهولة اإلتیــان بهــا بزيــادة ون )یــن( و )ات(، إال 
فيمــا قــل.
أورد املؤلف جملة من األمثال العربية، حيث كان ذلك مهما.- 
تبايـن أسـلوب شـرح املفـردات حسـب مقت�شـى الحـال، ففـي بعضهـا - 
کانــت الصــورة أو الرســم أو الشــكل، وفــي بعضهــا كان التــرادف أو 
التضـاد، أو السـياق أو الشـرح أو التعريـف، أو الجمـع بيـن أكثـر مـن 
أسـلوب. وقـد ضـم املعجـم مـا يقـارب 1600 صـورة توضيحيـة لبيـان 
بعـض املعانـی.
عضــدت املعانــي الــواردة بآيــات مــن القــرآن الكريــم، إيمانــا منــا بــأن - 
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فــي  بمعناهــا  الجديــدة  الكلمــة  بربــط  أن  يمكــن  املســلم،  الــدارس 
القــرآن. وقــد جــاءت اآليــات فــي آخــر األمثلــة، ليكــون ذلــك أدعــي إلــى 
اســتيعابها.
 
مزايا املعجم العربي بين يديك وعيوبه- 6
للمعجم العربي بين يديك مزايا كثيرة، منها:
اسـتخدم املعجـم بعـض الرمـوز، منهـا: )ج( للجمـع، و)مـذ( للمذكـر، - 
و)مـؤ( للمؤنـث.
استخدم املعجم الصور امللونة لشرح بعض املفردات.- 
هناك نماذج على استخدام الكلمات في الجمل.- 
إذا كان للكلمة أكثر من معنى، فشرحها شرحا كامال.- 
الكلمــة بصــور -  أنــواع  مــن  الكلمــة بشــكل عــام، فشــرحها  إذا كانــت 
كاملــة. 
إذا كانــت الكلمــة بشــكل »مصــدر« أو »جمــع تكســير« هنــاك املفــرد - 
مــن تلــك الكلمــة.
النحــو -  فــي  اللغويــة؛  الفوائــد  مــن  مجموعــة  يضــم  ملحــق  هنــاك 
الترقيــم وعالمــات  واإلمــالء  والصــرف 
وأما عيوب املعجم العربي بين يديك فكما يلي:
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 يخص استخدامه ملصاحبة سلسلة العربية بين يديك.- 
تكرار املفردات في املعجم. - 
يخص املعجم ملن قد عرف اللغة العربية املعجم عربي-عربي.- 
تعليقات الباحث حول املوضوع- 7
ال شــك أن املعجــم العربــي بيــن يديــك فريــد فــي نوعــه، حيــث ســهل 
علــى الباحــث الحصــول علــى معانــي املفــردات منــه، ألن املعجــم اســتخدم 
منهـج الترتيـب األلفبائـي النطقـي. ولـو كان املعجـم يعـد مـن املعاجم أحادية 
هنــاك  ألن  تقــل  ال  املعجــم  مــن  االســتفادة  فــإن  عربي-عربــي،  أي  اللغــة 
شــروح كاملــة للمفــردات بالصــور والتوضيحــات األخــرى ممــا يســهل علــى 
الطالـب أن يفهـم معنـى املفـردات التـى يبحثهـا فـي املعجـم. والجديـر بالذكـر 
اســتخدام  بالنمــاذج علــى  جــاء  املعجــم عندمــا  مــن  األكثــر  االســتفادة  أن 
الكلمــات فــي الجمــل.
خاتمة- 8
العربــي  املعجــم  أن  إلــى  الباحــث  توصــل  البحــث،  هــذا  ختــام  وفــي 
بيــن يديــك ألفــه ثالثــة مــن الخبــراء فــي اللغــة العربيــة، هــم د. عبــد الرحمــن 
الفــوزان، و د. مختــار الطاهــر حســين، و د. محمــد عبــد الخالــق محمــد 




فضــل، وأن املعجــم أ
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فيضـم جميـع املفـردات الـواردة فـي سلسـلة العربيـة بيـن يديـك التـي تتكـون 
مــن 8 أجــزاء. وقــد اتبــع تأليــف املعجــم منهــج الترتيــب األلفبائــي النطقــي، 
حيــث بحــث الكلمــات فيهــا بالنظــر مباشــرة إلــى الحــرف األول مــن الكلمــة. 
لهـذا املعجـم مزايـا منهـا تزويـده بالصـور امللونـة عـن شـرح بعـض املفـردات، 
عيــوب  لــه  أن  كمــا  الجمــل،  فــي  الكلمــات  اســتخدام  فــي  النمــاذج  ووجــود 
منهــا كــون املعجــم خــاص ملــن يتعلــم اللغــة العربيــة بسلســلة العربيــة بيــن 
يديـك، وأنـه معجـم أحـادي اللغـة فصعـب علـى املبتـدئ مـن غيـر الناطقيـن 
بالعربيــة أن يســتفيد منــه.
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خاتمة
الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبذكــره تتنــزل البــركات، 
وســيد  الكائنــات  فخــر  علــى  والســالم  والصــالة  الخيــرات،  تزيــد  وبشــكره 
الســادات، ســيدنا وحبيبنــا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم تســليما كثيــرا، 
يــوم  إلــى  بإحســان  تبعهــم  ومــن  الطاهريــن،  الطيبيــن  آلــه وأصحابــه  وعلــى 
وبعــد: الديــن، 
بـ"آفــاق  املســمى  الكتــاب  هــذا  إعــداد  وتوفيقــه  هللا  بحمــد  تــم  لقــد 
وإبــراز  توضيــح  هــو  األسا�شــي  هدفــه  كان  والــذي  العربيــة"،  املعاجــم 
فــي العلــوم اللغويــة، ومنهــا املعاجــم العربيــة. كمــا يهــدف هــذا  املجهــودات 
بــد أن  التــي ال  فــي فهــم القضايــا املعجميــة  إلــى مســاعدة الطــالب  الكتــاب 
العربيــة. الدراســات  تهمــه  مــن  كل  يســتوعبها 
 وكان هــذا الكتــاب نتيجــة االتصــال العلمــي مــع طــالب قســم تعليــم 
علــم  مــادة  بتدريــس  كلفــت  حيــث  املاجســتير،  مرحلــة  فــي  العربيــة  اللغــة 
إلــى مناقشــة بعــض القضايــا املعجميــة، واســتطعت  املعاجــم، فدعوتهــم 
أن أرتــب املعلومــات بشــكل الكتــاب. لعــل هــذا الكتــاب يفيــد طــالب قســم 
تعليـم اللغـة العربيـة وغيرهـم ممـن لديهـم اهتمـام بالدراسـة العربيـة، كمـا 
يتوقــع أن يســتفيد منــه جميــع محبــي العربيــة ومعلميهــا.
بعيــدا عــن املطلــوب، ومــن هنــا  يــزال  الكتــاب ال  هــذا  ال شــك، أن 
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يرفــع املؤلــف يــد الرجــاء مــن ســماحة القــراء واملتصفحيــن لــه أن يقدمــوا 
مســتقبال. الكتــاب  إصــالح  أجــل  مــن  البنــاءة،  وتوصياتهــم  اقتراحاتهــم 
وهللا املوفق،،،
املؤلف
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عن املؤلف
أوريــل بحــر الديــن، ولــد فــي مدينــة غرســيك، جــاوا الشــرقية. أنهــى 
بباشــيران  كارانعاســم  معهــد  فــي  والثانويــة  املتوســطة  املرحلــة  فــي  دراســته 
المونجـان )1991م(، وحصـل علـى الشـهادة الجامعيـة مـن قسـم الشـريعة 
ثــم املاجســتير  فــي جاكرتــا )1998م(،  بمعهــد العلــوم اإلســالمية والعربيــة 
فــي تعليــم اللغــة العربيــة مــن املعهــد العالــي الحكومــي للعلــوم اإلســالمية فــي 
ماالنـق )2003م(، التحـق بدبلـوم تدريـب املعلميـن فـي جامعـة امللـك سـعود 
اللغــة  علــم  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  وحصــل  )2005م(،  الريــاض  فــي 
التطبيقــي مــن جامعــة موالنــا مالــك إبراهيــم اإلســالمية الحكوميــة ماالنــق 
أبحــاث  ولــه  الجامعــة،  تلــك  فــي  مدرســا  عمــل  )2012م(،  ممتــاز  بتقديــر 
ومؤلفـات فـي مجـال تعليـم اللغـة العربيـة لغيـر أهلهـا، كمـا شـارك فـي العديـد 
اللغــة العربيــة وتعليمهــا داخــل إندونيســيا  النــدوات واملؤتمــرات عــن  مــن 
وخارجهـا، قـام بمهمـة علميـة إلـى أملانيـا - جامعـة اليبزيـغ )2016م(، شـارك 
فــي اإلشــراف واملناقشــة للكثيــر مــن رســائل املاجســتير والدكتــوراه فــي علــم 
اللغــة التطبيقــي.

